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Índice comentado 
 
Número 1 (1963) – Volumen 40 (2013) 
 
 
Presentación 
 
El primer índice comentado del Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura fue elaborado por el profesor Humberto Corredor Pardo y se 
publicó en el número 15 en 1987. En el número 21 (1993), Álvaro Cadavid 
Rico, en ese momento estudiante del pregrado de Historia de la Universidad 
Nacional de Colombia, hizo la actualización de los resúmenes 
correspondientes a los números 15 al 20, como una contribución a los 
lectores en la conmemoración de los 30 años de la revista. 
 
En esta oportunidad actualizamos el índice comentado desde el número 21 
hasta el volumen 40, compilando también los índices anteriores para 
brindarles a los lectores una información sumaria y una aproximación al 
contenido histórico del Anuario en sus 50 años de existencia. Para los 
números 21 a 28 se realizó un ejercicio de síntesis de cada uno de los 
artículos publicados.∗ En los casos en que aparecen las siglas “N. del A.”, el 
resumen se apoya en una síntesis elaborada por los autores de los artículos. 
A partir del número 29 se transcriben los resúmenes que cada autor incluye 
al comienzo de cada texto. 
 
 
                                                        
∗ Los resúmenes de los artículos publicados entre el número 21 y el 28 fueron realizados por Fabián 
Alberto Correa Bohórquez, estudiante de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá. 
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Número 1 (1963) 
 
Artículos 
 
 
Jaime Jaramillo Uribe  
Esclavos y señores en la sociedad colombiana del siglo XVIII 
 
Resumen 
El autor analiza los orígenes de la trata esclavista, y la participación económica y el 
cimarronaje de los negros esclavos en Colombia. Especial énfasis se hace en las relaciones 
entre amos y esclavos, y entre esclavos e indígenas en el siglo XVIII. 
 
 
Magnus Mörner 
Las comunidades de indígenas y la legislación segregacionista en el Nuevo Reino de Granada 
 
Resumen 
La corona española, mediante los resguardos, trata de proteger a los indígenas de su 
explotación por otros grupos sociales para lo cual dicta una serie de medidas segregacionistas 
que el desarrollo económico-social de la época las vuelve inaplicables, o si se imponen a veces 
perjudican a los indígenas mismos. 
 
 
Demetrio Ramos 
La institución del cronista de Indias, combatida por Aguado y Simón 
 
Resumen 
La autorización para que el Cronista Mayor de Indias escriba la historia oficial de estas colonias 
ocasiona enfrentamiento entre este y los cronistas que vienen a América, ya que estos últimos 
se sentían con más derecho y con un mejor conocimiento para que sus escritos fueran 
considerados como la historia oficial. 
 
 
Documentos 
 
Informe del visitador real Don Andrés Berdugo y Oquendo sobre el estado social y económico de la 
población indígena, blanca y mestiza de las provincias de Tunja y Vélez a mediados del siglo XVIII / 
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Andrés Berdugo y Oquendo. Archivo Histórico Nacional de Colombia. Fondo: Visitas, 
Boyacá. T. VII. 
Transcripción de Josefina Chaves de Bonilla; arreglos de Jaime Jaramillo Uribe 
 
Resumen 
Documento en el que se analizan los problemas de población de estas provincias, la 
disminución de los tributarios y los problemas que sus reducciones ocasionan. Informa 
también sobre conflictos entre indios, mestizos y blancos por arrendamientos de resguardos. 
Igualmente reporta problemas de orden público en la zona; su producción económica y los 
problemas que la enseñanza de la doctrina presenta en estas regiones. 
 
 
Informe sobre la población indígena de la Gobernación de Popayán y sobre la necesidad de importar 
negros para la explotación de sus minas. Por el Licenciado Francisco de Anuncibay. Año de 1592 / 
Archivo General de Indias de Sevilla. Sección: Patronato, 240 R.o 6 Archivo Central del 
Cauca. Colonia: No. 12069 
Transcripción de José María Arboleda Ll. 
 
Resumen 
Descripción de la región de Popayán, de la escasez de mano de obra indígena y de cómo la 
única forma de explotar la riqueza de la zona fue la introducción de negros esclavos. Además 
señala normas para la organización de las comunidades esclavas. 
 
 
Sección bibliográfica 
Por Jorge Orlando Melo y Carlos J. María 
 
Indalecio Liévano Aguirre. Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia 
 
Charles C. Griffin. Los temas sociales y económicos en la época de la independencia 
 
Roberta Humphreys. La Marina Real Británica y la liberación de Suramérica 
 
José J. Ortega Torres. Índice de “EI Repertorio Colombiano” 
 
Miguel Abadía Méndez. 1867-1947. Juan Manuel Rosas. t. XVII, n. 6, abril de 1898 
 
José J. Ortega Torres. Índice del “Papel Periódico Ilustrado” y de “Colombia Ilustrada” 
 
Pablo Vila. Codazzi, Humboldt, Caldas, precursores de la geografía moderna. Prólogo de Gabriel 
Giraldo Jaramillo 
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Hernando Domínguez Camargo. Obras. Edición a cargo de Rafael Torres Quintero, con 
estudios de Alfonso Méndez Plancarte, Joaquín A. Peñalosa y Guillermo Hernández de Alba 
 
Alberto Miramón. Nariño, una contienda criolla contra la tiranía 
 
Carlos Restrepo Canal. Nariño periodista 
 
Luis Martínez Delgado y Sergio Elías Ortiz. El periodismo en la Nueva Granada, 1810-1811 
 
José Antonio de Torres y Peña. Memorias sobre la revolución y sucesos de Santafé de Bogotá, en el 
trastorno de la Nueva Granada y Venezuela 
 
Sergio Elías Ortiz. Génesis de la revolución del 20 de julio de 1810 
 
F. J. Vergara y Velasco. 1818 Guerra de Independencia 
 
Rafael Gómez Picón. Timaná. De Belalcázar a la Gaitana. Parábola de violencia y libertad 
 
Rubén Pérez Ortiz. Seudónimos colombianos 
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Número 2 (1964) 
 
Artículos 
 
 
Sebastián Santiago 
Hacia una valoración de la arquitectura colonial colombiana 
 
Resumen 
La arquitectura de varias iglesias del país le permite al autor hacer un análisis de los estilos 
arquitectónicos presentes en la época colonial (Barroco, Mudejar), e igualmente a través de 
ellas se puede observar el desarrollo de un arte “mestizo” como efecto de un sincretismo 
cultural. 
 
 
Jaime Jaramillo Uribe 
La población indígena de Colombia en el momento de la conquista y sus transformaciones posteriores 
 
Resumen 
Los estudios demográficos relativos a la población precolombina adolecen de un problema de 
fuentes y se ha recurrido a los datos dados por los cronistas. Sin embargo, lo incierto de estas 
cifras hace necesario recurrir a otras fuentes como censos de tributarios que son más reales y 
permiten ver la evolución de la población. 
 
 
Antonio Martínez Fernando 
Un aspecto desconocido de la vida de Don Juan Rodríguez Freile 
 
Resumen 
Se aportan documentos sobre un juicio contra Rodríguez Freile como elementos para tener en 
cuenta en la elaboración de su biografía; igualmente se puede ver el manejo del lenguaje de 
este cronista. 
 
 
Magnus Mörner  
El comercio de Antioquia alrededor de 1880 según un observador sueco 
 
Resumen 
El autor transcribe un documento de un súbdito sueco en el cual se puede ver la actividad 
mercantil de esta región colombiana tanto en relación con el mercado interno, como con el 
comercio internacional. 
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Fuentes bibliográficas para la historia colombiana social y de la cultura 
Por Carmen Ortega Ricaurte 
 
Resumen 
Este estudio bibliográfico tiene como fin complementar y actualizar el libro de Gabriel 
Giraldo Jaramillo titulado Bibliografía Selecta del Arte en Colombia, que fue publicado por la 
Biblioteca Bibliográfica Colombiana en el año de 1955. De ahí que los escritos mencionados 
por el autor anteriormente citado se hayan omitido, incluyéndose tan solo aquellas obras que 
fueron reeditadas. 
 
 
Documentos 
 
Política indígena en el siglo XVII Biblioteca Nacional, Madrid. Ordenanzas para la cobranza de los 
bienes de difuntos en Indias 
Transcripción y notas de Hernando Cifuentes 
 
Encomiendas, encomenderos e indígenas tributarios del Nuevo Reino de Granada en la primera mitad del 
siglo XVII. Por Rodrigo Zapata, escribano de visitas / Archivo Histórico Nacional de Colombia. 
Fondo: Colonia, Gobierno, T: I 
Transcripción de Álvaro González P. 
 
Aspectos de la situación social del Nuevo Reino de Granada a comienzos del siglo XIX / Archivo 
Histórico Nacional de Colombia. Fondos: Poblaciones de Santander, T. II; Visitas de Boyacá, 
T. I; Tierras, Antioquia, T. X  
 
 
Bibliografía Colombiana 
Por Germán Colmenares 
 
Roberto María Tisnes, C. M. F. Movimientos pre-independientes grancolombianos 
 
Juan Friede. Los Quimbayas bajo la dominación española 
 
Alberto Miramón. Dos vidas no ejemplares: Pedro Fermín de Vargas y Manuel Mallo 
 
Rafael Gómez Hoyos. La revolución granadina de 1810. Ideario de una generación y de una época, 
1781-1821 
 
Carl August Gosselman. Informes sobre los Estados sudamericanos en los años de 1837 y 1838 
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Santiago Sebastián. Álbum de arte colonial de Tunja 
 
Santiago Sebastián. Guía, artística de Popayán colonial 
 
Sylvia M. Broadbent. Los Chibchas, organización sociopolítica 
  
Aquiles Escalante. El negro en Colombia 
 
Juan Friede. Documentos sobre la fundación de la Casa de Moneda de Santa Fe de Bogotá (1614-1635) 
 
Eugenio Barney Cabrera. El arte agustiniano, boceto para una interpretación estética 
 
James J. Parsons. San Andrés y Providencia, una geografía histórica de las Islas Colombianas del Mar 
Caribe Occidental (Traducción de Marco F. Archbold Britton) 
 
Virginia Gutíerrez de Pineda. La familia en Colombia. Vol. I: Trasfondo Histórico 
 
Jaime Jaramillo Uribe. El pensamiento colombiano en el siglo XIX 
 
Prof. Dr. Ernest Roethlisberger. El Dorado. Estampas de viaje y cultura de la Colombia 
suramericana (versión castellana de Antonio de Zubiaurre; prefacio de Walter Rothlisberger) 
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Número 3 (1965) 
 
Artículos 
 
 
Juan Friede 
Algunas consideraciones sobre la evolución demográfica en la provincia de Tunja 
 
Resumen  
Los estudios demográficos de las comunidades indígenas en el momento de la llegada de los 
españoles no han sido abundantes, sostiene el autor, y los pocos que hay recogen datos de 
fuentes a veces poco confiables. Por eso se propone estudiarla demografía indígena de la 
provincia de Tunja a partir de censos y tasaciones, de carácter eminentemente tributario, 
realizados por la Corona. 
 
 
Jaime Jaramillo Uribe  
Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII 
 
Resumen 
El estudio del fenómeno de mestizaje, sirve al autor para mostrar la estratificación social de la 
Nueva Granada en esa época y la acentuada discriminación de grupos potencialmente 
peligrosos para la aristocracia neogranadina. 
 
 
Frank Safford  
Significación de los antioqueños en el desarrollo económico colombiano. Un examen crítico de las tesis de 
Everett Hagen 
 
Resumen 
El planteamiento sostenido por Hagen que el predominio antioqueño entre el grupo 
empresarial del siglo XIX se debe a razones geográficas, sociales o raciales, es refutado por 
Safford, quien cree que el éxito antioqueño se debe más al capital que poseen estos. 
 
 
Eugenio Barney Cabrera 
Reseña del arte en Colombia durante el siglo XIX 
 
Resumen 
El panorama artístico colombiano sufre un cambio radical en el siglo XIX cuando a través de 
las expediciones científicas aparece un arte (el dibujo), cargado de ingenuidad y originalidad. 
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Solo a fines de siglo se empieza a dar una tendencia academicista y copista de escuelas 
europeas, por parte de pintores colombianos. 
 
 
Santiago Sebastián 
La importancia de los grabados en la cultura neogranadina 
 
Resumen 
Las pinturas de los siglos XVI al XVIII en la Nueva Granada son copias o están inspirados en 
grabados europeos de la época, reflejando, más que una falta de originalidad, una gran 
influencia cultural tanto en la temática como en el estilo. 
  
 
Documentos 
 
Descripción de la Provincia del Darién a Norte y Sur. Medios de poblarla al sur y discurso reflexivo sobre 
la conquista. Por el teniente del Batallón Panamá Don Manuel García de Villalba / Archivo Histórico 
Nacional de Colombia. Fondo: Estadística, T. VIII 
Transcripción de Hermes Tovar P. 
 
Expediciones de Conquista y pacificación de los indios Chimilas en el siglo XVIII. Don Joseph Joaquín de 
Suñiga / Archivo Histórico Nacional de Colombia. Fondo: Caciques e Indios, T. XVII 
Transcripción de Gerardo Andrade 
 
Cuestionario para probar hidalguía por testimonios / Archivo Histórico Nacional de Colombia. 
Fondo: Genealogías, T. 1.11 
 
Cuestionario para probar la pertenencia a casta de mulatos o mestizos en pleito por ofensa al honor / 
Archivo Histórico Nacional de Colombia. Fondo: Genealogías, T. 1 
 
Testimonios dados en proceso sobre ofensas al honor y calidad socio racial de las personas implicadas 
/Archivo Histórico Nacional de Colombia. Fondo: Genealogías, T. 1 
 
 
Bibliografía colombiana 
 
Luis Duque Gómez. “Prehistoria”. Vol. I de la Historia Extensa de Colombia, publicada por la 
Academia Colombiana de Historia 
Por Fernando Urbina 
 
Sergio Elías Ortiz. “Lenguas y dialectos indígenas en Colombia”. T. III del Vol. I (Prehistoria), de la 
Historia Extensa de Colombia 
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Juan Friede. “Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada, introducción”. Vol. II de la 
Historia Extensa de Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Manuel Lucena Salmoral. “Nuevo reino de Granada, Real Audiencia y presidentes, presidentes de capa 
y espada (1605-1628)”. T. 2 del Vol. III de la Historia Extensa de Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Oswaldo Diaz Díaz. “La reconquista española, invasión pacificadora, régimen del terror, mártires, 
conspiradores y guerrilleros”. T. I. del Vol. VI de la Historia Extensa de Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Francisco Andrade S. “Demarcación de las fronteras de Colombia”. Vol. XII de la Historia Extensa de 
Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Miguel Aguilera. “La legislación y el Derecho en Colombia”. Vol. XIV de la Historia Extensa de 
Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Abel Cruz Santos. “Economía y hacienda pública”. T. I, De los aborígenes a la federación. T. I del 
Vol. XV de la Historia Extensa de Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Javier Arango Ferrer. “Raíz y desarrollo de la literatura colombiana”. Vol. XIX de la Historia 
Extensa de Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Abel Naranjo Villegas, “Morfología de la nación colombiana (aproximación a su antropología 
cultural”. Vol. XXII de la Historia Extensa de Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Sylvia M. Broadbent. Investigaciones arqueológicas en territorio chibcha. Ediciones de la 
Universidad de los Andes (“Antropología I”) 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Gerardo Reichel-Dolmatoff. Excavaciones arqueológicas en Puerto Hormiga (Departamento de 
Bolívar). Ediciones de la Universidad de los Andes (“Antropología II”) 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Alicia Dussán de Reichel. Problemas y necesidades de la investigación etnológica en Colombia. 
Ediciones de la Universidad de los Andes (“Antropología III”) 
Por Saúl Botero Restrepo 
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Segundo centenario del nacimiento de don Antonio Nariño. Biblioteca de Historia Nacional, Vol. 
CVI 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Sergio Elías Ortiz. “Colección de documentos para la Historia de Colombia”. Segunda serie, 
Biblioteca de Historia Nacional, Vol. CV 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Boletín de Historia y Antigüedades, órgano de la Academia Colombiana de Historia, Vol. LII, Nos. 
603, 604/605, 606/607/608 y 609/610/611, correspondientes a los meses de enero a 
septiembre de 1965 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Carmen Ortega Ricaurte. Diccionario de artistas en Colombia 
Por Saúl Botero Restrepo 
 
Santiago Sebastián. La ornamentación arquitectónica en la Nueva Granada 
Por Saúl Botero Restrepo 
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Número 4 (1969) 
 
Artículos 
 
 
Alberto Corradine 
Consideraciones sobre la arquitectura colonial en Zipaquirá 
 
Resumen 
La riqueza arquitectónica del siglo XVIII, reflejada en las construcciones de Zipaquirá, es 
ampliamente reseñada y descrita por el autor con un análisis de los diferentes estilos 
predominantes en las edificaciones. 
 
 
Juan Friede 
De la encomienda indiana a la propiedad territorial y su influencia sobre el mestizaje 
 
Resumen 
La evolución de la propiedad de la tierra en Latinoamérica se da a partir de dos instituciones 
relacionadas con la explotación de la mano de obra indígena la encomienda y el resguardo. 
Estas instituciones dan los medios (capital-mano de obra) necesarios para el surgimiento de la 
hacienda hispanoamericana. Además, son claves en el desarrollo del mestizaje colonial. 
 
 
Jaime Jaramillo Uribe 
La controversia jurídica y filosófica librada en la Nueva Granada en torno a la liberación de los esclavos 
y la importancia económica-social de la esclavitud en el siglo XIX 
 
Resumen 
El proceso abolicionista colombiano del siglo XIX fue más un problema filosófico, 
consecuencia de teorías políticas y desarrollo de una “conciencia social”, que no de problemas 
económicos resultados del desarrollo capitalista de la época. 
 
 
Frank Safford 
Empresarios nacionales y extranjeros en Colombia durante el siglo XIX 
 
Resumen 
Las manufacturas colombianas en el XIX reciben un impulso inicial de inversionistas tanto 
extranjeros como nacionales los cuales fracasan más por desconocimiento de las condiciones 
económicas del país que por falta de espíritu empresarial. 
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Henry S. Wassen  
Algunas notas bio-bibliográficas de Pedro Nissen. Un ingeniero sueco en Colombia en el siglo XIX 
 
Resumen 
Descripción de la vida y aventuras del sueco Nissen en el siglo XIX, y su participación en 
algunas empresas del país. 
 
 
Documentos 
 
Visita, cuenta, descripción y tasa de los naturales del pueblo del Peñol, encomendado en Alfonso Zuárez, 
vecino de Ahnaguer / Archivo General de Indias, Sevilla, Fondo: Patronato, Legajo 189, Ramo 
35 
Transcripción de Juan Friede 
 
Resumen 
Descripción de los indios del Peñol y la forma en que deben pagar los impuestos, ya sea en 
trabajo o en especies. Además se señalan las condiciones de trabajo en el pago de la tasación. 
 
 
Visita, cuenta, descripción y tasa de los naturales del Valle de Sibundoy, encomendado en el capitán 
Rodrigo Pérez, vecino de Pasto / Archivo General de Indias. Sevilla. Fondo: Patronato, Legajo 
189, Ramo 35 
Transcripción de Juan Friede  
 
Resumen 
Documento en el cual además de describir y contar los indígenas de la región, señala con lujo 
de detalles todas las actividades e impuestos que deben pagar para el sostenimiento del 
cacique, de la doctrina, o del hospital y el orden que deben observar los indios 
encomendados. 
 
 
Aspectos de la política sobre tierras de indígenas en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del 
siglo XVIII. Informes de José Francisco Mozo y Fernando Bustillos / Archivo Histórico Nacional de 
Colombia. Fondo: Visitas de Cundinamarca, T. VII 
Transcripción de Marta Fajardo 
 
Resumen 
Documentos en los cuales se muestra el descenso de la población indígena, las pésimas 
condiciones de vida en los resguardos y especialmente la nociva relación, para indígenas, con 
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los grupos blancos y mestizos y como la presión de estos grupos afecta la explotación de la 
tierra de los resguardos (de Guasca) por parte de los indios. 
 
 
Informe sobre los indígenas de San Cipriano, Jurisdicción de Ayapel (Antioquia) hacia 1782-1792. 
Informe del Capitán Vicente González y otros / Archivo Histórico Nacional de Colombia. Fondo: 
Caciques e indios T: I y XLIV 
Transcripción de Marta Fajardo 
 
Resumen  
Informe sobre las dificultades para el sometimiento y adoctrinamiento de los indígenas de la 
región de Ayapel, especialmente por la dispersión de las familias en los montes. 
 
 
Sobre remisión de caudales en las fragatas “Gloria” y “Santa Águeda”, 1794. Por Josef Leiva / Archivo 
Nacional de Chile. Fondo: Jesuitas, Nueva Granada. Vol. 434 
Transcripción de Hermes Tovar P. 
 
Resumen 
Informe detallado de los dineros recogidos, y enviados a España, en el fondo de 
temporalidades de la Nueva Granada durante los años de 1792 a 1794. 
 
 
Memorial de la municipalidad de Quito al gobierno de la Gran Colombia, en solicitud de una 
disminución de la deuda de censos / Archivo del Congreso de Bogotá. Sub serie: Senado. T. 
LXVII 
Transcripción de David Bushnell 
 
Resumen 
Describe la situación económica de la ciudad, difícil por la disminución de comercio con Perú 
y Popayán y por la guerra, y cómo los gravámenes de los censos pueden llevar a la quiebra a 
los propietarios por lo cual piden una rebaja en los intereses de los mismos. 
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Número 5 (1970) 
 
Artículos 
 
 
Hernando Gómez Buendía 
Análisis demográfico y social de 7 poblaciones de la provincia de Tunja en el siglo XVIII 
 
Resumen 
Los censos de siete poblaciones boyacenses permiten al autor mostrar la evolución 
demográfica de esta región y la constitución de una sociedad con una rígida estratificación 
social. 
 
 
José León Helguera 
Antecedentes sociales de la Revolución de 1851 en el sur de Colombia (1848-1849) 
 
Resumen 
Las diferencias económicas y sociales del sur del país en 1850 se reflejan en el no apoyo a la 
candidatura de López en esta región y la dificultad de administrar adecuadamente esta zona 
por falta de gente capacitada. Aparte de eso, las medidas económicas de López afectan 
intereses de terratenientes e Iglesia de la región lo que precipita la guerra de 1851. 
 
 
Hermes Tovar Pinzón 
Estado actual de los estudios de demografía histórica en Colombia 
 
Resumen 
El autor plantea la necesidad de contar con tres fuentes fundamentales para el análisis de la 
población indígena en la colonia; las arqueológicas, los cronistas y los archivos. Con base en 
estos últimos replantea algunas cifras dadas para diferentes zonas del país, Cartago, Tunja, 
Vélez, Pamplona, en estudios demográficos anteriores. 
 
 
Apéndice documental 
 
Documentos sobre demografía histórica en Colombia 
Transcritos por Hermes Tovar Pinzón 
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Documentos para la Historia Social de Popayán en el siglo XVIII. Varios / Archivo Central del 
Central del Cauca. Fondo: Protocolos Notariales. Años 1616, 1620, 1621, 1629 y 1634 
Transcripción de Peter Marzahl 
 
Resumen 
Serie de documentos, testamentos, contratos, etc., en donde se dan datos importantes para 
reconstruir aspectos de la economía y sociedad del Cauca del siglo XVIII, tales como: número 
de vecinos, encomenderos, mano de obra indígena y esclava; importancia de la minería como 
motor económico de la región; relaciones entre encomienda y control de mano de obra; el 
desarrollo de una economía mercantil con surgimiento de compañías para tal actividad. 
 
 
Coconuco: datos y documentos para la historia de una gran hacienda caucana 1823, 1842 y 1876). 
Cartas del General Tomás Cipriano de Mosquera / Archivo Central del Cauca. Archivo Mosquera. 
Años 1823, 1842 y 1876 
Selección y anotaciones José León Helguera 
 
Resumen 
Documentos en los que el General Mosquera hace recomendaciones para la administración de 
la hacienda de Coconuco. 
 
 
Bibliografía colombiana 
Por Jorge Orlando Melo y Jaime Jaramillo Uribe  
 
Antonia Santos Plata. Genealogía y biografía, Biblioteca de Historia Nacional, vol. CX 
 
Guillermo Hernández de Alba. Epistolario de Rufino José Cuervo con Luis María Lleras y otros 
amigos y familiares 
  
J. León Helguera y Robert H. Davis. Archivo epistolar del General Mosquera. Correspondencia con el 
General Ramón Espina. 1835-1866 
 
Germán Colmenares, Margarita de Melo y Darío Fajardo. Fuentes para la historia del trabajo en 
Colombia 
 
Segundo Bernal Villa. Guía bibliográfica de Colombia de interés para el antropólogo 
 
Horacio Rodríguez Plata. La inmigración alemana al Estado Soberano de Santander en el siglo XIX. 
Repercusiones socioeconómicas de un proceso de transculturación 
 
Felipe Osorio Racines. Decretos del General Santander, 1819-1831 
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Andrés Soriano Lleras. Itinerario de la Comisión Corográfica 
 
Francisco Silvestre. Descripción del Reino de Santa Fe de Bogotá 
 
Manuel Lucena Salmoral. “Presidentes de capa y espada, 1638-1654”, vol. 3, tomo 2 de la Historia 
Extensa de Colombia 
 
Sergio Elías Ortiz. “Presidentes de capa y espada, 1654-1719”, vol. 3 tomo 4 de la Historia Extensa 
de Colombia 
 
John D. Martz. Colombia, un estudio de política contemporánea 
 
Luis Eduardo Nieto Arteta. Ensayos sobre economía colombiana 
 
Luis Eduardo Nieto Arteta. Economía y cultura en la historia de Colombia 
 
Álvaro López Toro. Migración y cambio social en Antioquia en el siglo XIX 
 
Germán Colmenares. Historia económica y social de la Provincia de Tunja 
 
Germán Colmenares. Encomienda y población en la Provincia de Pamplona, 1549-1560 
 
Darío Fajardo M. El régimen de la encomienda en la Provincia de Vélez. Población indígena y economía 
 
 
Varia 
 
Inventarios de algunos archivos locales de Colombia en los departamentos de Santander, Norte de 
Santander, Antioquia y Cundinamarca 
Por Gary Wendell Graef  
 
Resumen 
En los archivos locales de Colombia reposa una riqueza de documentos para el historiador. 
Ofrecen amplia documentación para estudios regionales, sociales e institucionales de tipo que 
no se encuentra en el Archivo Nacional de Colombia en Bogotá ni en el Archivo General de 
Indias en Sevilla, España. Aunque muchos de estos archivos están muy descuidados, uno se 
sorprende del número de archivos que están en buena condición. Los de los centros 
eclesiásticos especialmente están muy bien cuidados y están esperando el investigador serio.  
 
 
Apuntes sobre procedimientos de microfilmación en archivos locales 
Por Gary Wendell Graef  
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Resumen 
En los últimos años el trabajo investigativo del historiador, el antropólogo y el sociólogo ha 
sido aliviado, en buena parte, gracias al uso del microfilm. A un precio módico el investigador 
puede obtener, hoy día, copias microfilmadas de documentos y libros depositados en las más 
importantes bibliotecas del mundo. Sin embargo, los investigadores, hasta ahora, se han 
mostrado reticentes a tomar ellos mismos sus propias películas, a pesar de que con las cámaras 
modernas y la variedad de películas que se encuentran a la venta, les resultaría relativamente 
fácil emprender por sí mismos la microfilmación. En virtud de las facilidades existentes el 
investigador puede, actualmente, aprovechar los archivos localizados en áreas remotas y 
carentes de comodidades para una estadía larga. Más aún, con estas ventajas se elimina el 
inconveniente de cargar con los materiales de investigación en un viaje largo, puesto que 
bastará con pasar solo una reducida parte del tiempo por fuera del lugar donde habitualmente 
el investigador adelanta sus trabajos. Al microfilmar los archivos locales el investigador 
cuenta, además, con la garantía de tener en su poder la copia de un documento entero, 
eludiendo, de esta manera, los problemas que puede presentar una toma defectuosa de notas. 
En este artículo se señalan el equipo básico requerido y el procedimiento a seguir para la toma 
de microfilms en archivos locales. Desde luego, se puede utilizar un equipo más complejo que 
el descrito, pero esto solo añadiría peso y bulto al equipaje que se lleve. El equipo de que 
vamos a ocuparnos a continuación es fácilmente transportable y cabe sin dificultad en una 
maleta corriente junto a los objetos personales. Tanto el equipo como los procedimientos que 
se enuncian están basados en la experiencia investigativa del autor en Boyacá y Santander. 
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Número 6-7 (1971-1972) 
 
Artículos 
 
 
Anthony McFarlane 
El comercio exterior del Virreinato de la Nueva Granada: conflictos en la política económica de los 
Borbones (1783-1789) 
 
Resumen 
La política económica de los Borbones en el siglo XVIII amplió las posibilidades comerciales 
de la Nueva Granada pero esto no se reflejó en un aumento del comercio legal sino en un 
aumento del contrabando de mercancías provenientes de potencias enemigas de España y de la 
salida de oro de estas colonias. 
 
 
Alberto Corradine 
Convento del Santo ECCE-HOMO, Síntesis histórica y esbozo analítico 
 
Resumen 
El autor describe y analiza el estilo arquitectónico del ECCE-HOMO señalando especialmente 
la influencia del estilo mudéjar venido de España en el siglo XVII. 
 
 
Germán Colmenares 
Problemas de la estructura minera en la Nueva Granada (1550-1700) 
 
Resumen 
La explotación minera de la Nueva Granada es afectada por varios elementos como la pugna 
constante entre mineros y comerciantes. Aparte de esto el agotamiento de zonas auríferas 
lleva a una crisis de la minería que se prolonga durante todo el siglo XVII, disminuida solo por 
la aparición de una nueva zona de explotación. 
 
 
Documentos 
 
Noticia Historial de la provincia de Cartagena de las Indias, año 1772. Por Diego de Peredo/ 
Biblioteca Nacional de Colombia. Libros Raros y Curiosos, Manuscritos. T: 160 
Presentación de José Agustín Blanco Barros 
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Resumen 
Documento donde se habla de la provincia de Cartagena con una buena descripción inicial de 
la ciudad y la organización administrativa y religiosa de la misma. Luego hace una narración de 
cada uno de los pueblos y villas de la provincia consignando especialmente los datos referentes 
a la población: número de libres, indios y esclavos. 
 
 
Sección bibliográfica 
Por Hermes Tovar P.  
 
Margarita González. El resguardo en el Nuevo Reino de Granada 
 
Cayo Leónidas Peñuela. Álbum de Boyacá, 2 tomos, segunda edición 
 
Robert C. West. La minería de aluvión en Colombia durante el período colonial (traducción de 
Jorge Orlando Melo y revisión de Camilo Domínguez) 
 
Miguel Urrutia y Mario Arrubla, editores. Compendio de estadísticas históricas de Colombia 
 
Antonio Martínez Zülaica. La medicina del siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada 
 
Julián Ruiz Rivera. Fuentes para la demografía histórica de Nueva Granada 
 
Pierre Gilhodes. Las luchas agrarias en Colombia (traducción, Jorge Orlando Melo) 
 
 
Varia 
 
Documentos sobre la historia de Colombia existentes en el Museo Británico de Londres (primera parte) 
Por Antonio Vittorino  
 
Resumen 
Los documentos van desde 1564, en que don Esteban de las Alas deja por tierra Cartagena, 
hasta 1898, en que don Miguel Antonio Caro versifica en latín. La mayor parte de los 
documentos se refiere a los siglos intermedias, esto es, a los siglos XVII y XVIII. Esto resulta 
bastante comprensible, si se tiene en cuenta que sólo en el siglo XVII Inglaterra toma 
posiciones expansivas e interesadas en América y que ya en el siglo XIX, punto culminante de 
la expansión y los intereses, los manuscritos van perdiendo poco a poco su importancia dada la 
utilización de la imprenta y, los pocos que quedan, pasan a tener un interés oficial (dados el 
reconocimientos de los Estados hispanoamericanos y la organización de las relaciones 
diplomáticas), yendo estos a parar al Public Record Office (archivo oficial) en la sección 
Foreign Office (asuntos internacionales). 
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Número 8 (1976) 
 
Artículos 
 
 
Jaime Jaramillo Uribe 
Las sociedades democráticas de artesanos y la coyuntura política social colombiana de 1848 
 
Resumen 
El desarrollo artesanal de mediados del siglo XIX llevó al surgimiento de asociaciones 
gremiales conocidas como Sociedades Democráticas de Artesanos. Estas jugaron en ese 
período un papel importante en el aspecto político del país; sin embargo, el triunfo del 
liberalismo libre-cambista pone de manifiesto las contradicciones de clase al interior de las 
“Democráticas” y las lleva a su virtual desaparición. 
 
 
William F. Sharp 
La rentabilidad de la esclavitud en el Chocó, 1680-1810 (traducción de Ángela de López) 
 
Resumen 
Mediante el uso de diferente datos estadísticos relacionados con los costos y producción de las 
cuadrillas de negros en el Chocó se muestra como la esclavitud era allí altamente rentable 
hasta la década de 1780 en que el descenso en la producción de oro disminuye la rentabilidad 
y obliga a reajustes por parte de los esclavistas. 
 
 
Pablo Gamboa Hinestrosa 
Reseña histórica y arqueológica sobre la civilización agustiniana 
 
Resumen 
Descripción de la cultura agustiniana basándose en los últimos descubrimientos arqueológicos. 
Se trata de describir la probable conformación social y se señalan semejanzas arqueológicas 
con otras culturas americanas. 
 
 
Malcolm Deas 
Una hacienda cafetera de Cundinamarca: Santa Bárbara (1870-1912) 
 
Resumen 
La correspondencia mantenida entre el propietario y el administrador de la hacienda deja ver 
las relaciones entre estos y los trabajadores de la misma (arrendatarios y peones) y muestra las 
vicisitudes en la explotación cafetera ocasionadas por los conflictos políticos del país. 
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Anexo documental 
 
Informe sobre el estado actual del comercio cafetero en Colombia (1903) 
Por Spencer S. Dickson (vice-cónsul de Gran Bretaña) 
 
Resumen 
Descripción del proceso de cultivo y beneficio del café en esa época con algunos datos sobre 
precios del grano y cantidades exportadas entre 1894-1898. 
 
 
Aspectos del Comercio de Cartagena en el siglo XVIII 
Por René De La Pedraja Tomán 
 
Resumen 
Cartagena como puerto de entrada a la Nueva Granada es asiento de grandes comerciantes, 
generalmente con lazos familiares, que monopolizan el comercio internacional, lo cual crea 
conflictos con comerciantes del interior. 
 
 
Varia 
 
Documentos sobre la historia de Colombia existentes en el Museo Británico de Londres (segunda parte) 
Por Antonio Vittorino  
 
 
Reseñas y notas bibliográficas 
 
Mauricio Solaún Y Sidney Kronus. Discrimination without Violence. Miscenegenation and Racial 
Conflict in Latin America 
Por Jaime Jaramillo Uribe  
 
Álvaro Tirado Mejía. Colombia en la repartición imperialista (1870-1914) 
 
Frank Safford. Aspectos del siglo XIX en Colombia 
 
Frank Safford. The Ideal of the Practical. Colombia’s Struggle to form a Technical Elite 
Por P. Dávila  
 
Earl J. Hamilton. El tesoro americano y la revolución de los precios es España 1511-1650 
Por Jesús Antonio Bejarano  
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Número 9 (1979) 
 
Artículos 
 
 
Gunter Kahle 
La encomienda como institución militar en la América hispánica colonial (traducción de Margarita 
González) 
 
Resumen 
La encomienda colonial cumplía varias funciones en favor de la Corona y una de ellas era el 
defender las recién conquistadas tierras especialmente de ataques de indígenas, de allí que la 
prestación del “servicio militar”, por parte de los encomenderos, jugó un papel importante en 
la asignación de las mismas. 
 
 
Margarita González  
El resguardo minero de Antioquia 
 
Resumen 
Descripción de las relaciones sobre las explotaciones mineras de Antioquia y los resguardos 
indígenas de la zona como proveedores de mano de obra y agricultura de subsistencia. Se basa 
el estudio en las disposiciones del visitador Mon y Velarde. 
 
 
René De La Pedraja Tomán 
Los cosecheros de Ambalema: un esbozo preliminar 
 
Resumen 
Hasta los años treinta del siglo XIX en la zona tabacalera de Ambalema coexisten cosecheros y 
peones como factores importantes en la producción y con cierta relativa independencia, pero 
luego de 1830 la apertura del comercio exterior del tabaco deteriora las condiciones de estos 
grupos llevándolos cada vez más a una proletarización. 
 
 
Fabio Zambrano Pantoja 
La navegación a vapor por el Río Magdalena 
 
Resumen 
La incidencia del establecimiento y regularización de la navegación por el Río Magdalena en el 
XIX en el desarrollo del mercado interno del país es bien escaso y su mayor efecto radica en 
“la disminución del tiempo de recuperación del capital comercial”. 
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Guillermo Páramo R. 
Un examen lógico-matemático de la continuidad del tiempo histórico 
 
Resumen 
Planteamiento teórico sobre la posibilidad de utilizar modelos matemáticos como otra forma 
de estudiar los problemas del tiempo histórico. 
 
 
Anexo documental 
 
Plan fiscal y económico para la provincia de Antioquia 1782. Por Andrés Pardo y Francisco José Visadias, 
Oficiales Reales de Antioquia / Archivo Histórico Nacional. Fondo: Visitas de Antioquia. T: 11 
 
Resumen 
Documento en donde se informa a la corona las medidas que se deben tomar para el fomento 
de la agricultura, minas e industrias en la zona las cuales serán la aplicación de las medidas 
dictadas anteriormente, al respecto, por la Corona; y el establecimiento de Monte Píos, cuyo 
funcionamiento se describe con lujo de detalles, y la destinación de parte de sus fondos al 
desarrollo de estas actividades económicas en la región. 
 
 
Reseñas y notas bibliográficas 
 
Roger Brew. El desarrollo económico de Antioquia desde la Independencia hasta 1920 
Por Ángela Mejía De López  
 
Margarita González. El Resguardo en el Nuevo Reino de Granada 
Por Bernardo Tovar Zambrano  
 
Fernando Guillén Martínez. El poder político en Colombia 
Por Hernando Valencia Villa  
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Número 10 (1982) 
 
Artículos 
 
 
Bernardo Tovar Zambrano 
El pensamiento historiador colombiano sobre la época colonial 
 
Resumen 
Análisis de los diferentes autores y libros que sobre la época colonial se han producido a través 
de la historia nacional, partiendo de las crónicas del siglo XVI hasta llegar a la llamada Nueva 
Historia del siglo XX. 
 
 
José Escorcia 
Haciendas y estructura agraria en el Valle del Cauca, 1810-1850 
 
Resumen 
Estudio sobre el desarrollo y consolidación de la gran propiedad latifundiaria en el Valle del 
Cauca en el siglo XIX, el desarrollo, en medio de este latifundio, de minifundios y los 
conflictos sociales que se ocasionan como efecto del control de tierras y mano de obra. 
 
 
Fabio Zambrano Pantoja 
Aspectos de la agricultura colombiana a comienzos del siglo XIX 
 
Resumen 
La agricultura colombiana recibe un gran impulso a fines del siglo XVIII con las reformas 
borbónicas. Este desarrollo sufre menoscabo a raíz de las guerras de independencia pero no se 
modifica la estructura agraria, por el contrario, luego de los años cuarenta hay una gran 
inversión de capital en la agricultura de exportación. 
 
 
Gonzalo Sánchez Gómez 
El gaitanismo y la insurrección del 9 de abril en provincia 
 
Resumen 
El movimiento gaitanismo del 9 de abril repercutió en forma diferente en las provincias 
colombianas y allí surgieron elementos sociales y políticos que le dan una cohesión y un 
sentido revolucionario que están ausentes del movimiento en las grandes ciudades. 
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Anexo documental 
 
Real Cédula de Tierras de 1780 (2 de Agosto) / Archivo Histórico Nacional de 
Colombia. Fondo: Tierras de Antioquia. T. X 
 
Resumen 
Real cédula en donde se establecen las condiciones para las concesiones de tierra en la Nueva 
Granada y los requisitos que deben cumplir aquellos que las soliciten. Junto a esta cédula se 
hallan informes del visitador Mon y Velarde sobre la distribución de la tierra en la provincia 
de Antioquia y la aplicación de la real cédula. 
 
 
Reseñas y notas bibliográficas 
 
Varios autores. Manual de Historia de Colombia (2 volúmenes) 
Por Fernando D'Jannon  
 
Paul Oquist. Violencia, conflicto y política en Colombia 
Por Gonzalo Sánchez Gómez y Donny Meertens  
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Número 11 (1983) 
 
Artículos 
 
 
Guido Barona B. 
Estructura de la producción de oro en las minas de la Real Corona: Chisquio (Cauca) en el siglo XVIII 
 
Resumen 
Analiza las estrechas relaciones entre la mano de obra indígena, la explotación minera de 
Chisquio y la producción agrícola como soporte de esta. Igualmente estudia las relaciones 
salariales que se presentan entre mineros e indígenas obligados a trabajar en las minas. 
 
 
Anthony McFarlane 
Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada: El consulado de Cartagena de Indias (traducción de 
Ángela de López)  
 
Resumen 
Cartagena como puerto de entrada a la Nueva Granada fue asiento importante de un grupo de 
comerciantes estrechamente ligados por lazos familiares y procedentes en su gran mayoría de 
la Península. El control del comercio internacional por parte de este grupo ocasionaría 
conflictos con comerciantes neogranadinos especialmente los de Santa Fe. 
 
 
Óscar Rodríguez Salazar 
Anotaciones al funcionamiento de la Real Hacienda en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII 
 
Resumen 
El desarrollo de la economía neogranadina en el XVIII se refleja en la producción, cada vez 
mayor, de un excelente económico que se apropia la Corona. Para obtener un mayor 
beneficio de esto la corona se ve obligada a mejorar su régimen administrativo y fiscal lo que 
lleva a que gran parte de dichos ingresos se consuman en el sostenimiento del aparato militar y 
burocrático de la colonia. 
 
 
Mario Aguilera Peña 
Los Comuneros: De los tumultos a la organización de las masas (primera fase) 
 
Resumen 
Las difíciles condiciones socio-económicas de la región santandereana son sometidas a una 
mayor presión con las cargas fiscales desde 1776 las que ocasionan el levantamiento comunero 
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de 1781. Este levantamiento, desordenado inicialmente, es llevado poco a poco a un control 
por parte de la élite socorrana que logran organizar las masas insurrectas a través del Supremo 
Consejo de Guerra. 
 
 
Margarita González 
La política económica virreinal en el Nuevo Reino de Granada 1750-1810 
 
Resumen 
Una visión panorámica sobre la economía colonial de la segunda mitad del XVIII que muestra 
como la orientación económica de los Borbones lleva a un mayor desarrollo productivo con 
miras a satisfacer las necesidades fiscales de la Corona. 
 
 
Hermes Tovar Pinzón 
Guerras de opinión y represión en Colombia durante la independencia (1810-1820) 
 
Resumen 
Luego de 1810 salen a flotar las divergencias entre las élites criollas, reflejadas en las 
diferentes formas de gobierno planteadas (federalismo-centralismo). La debilidad del control 
político se refleja en la Reconquista Española, pero al mismo tiempo la represión por ella 
desatada da origen a las primeras ideas de cohesión republicana. 
 
 
Catherine LeGrand 
Campesinos y asalariados en la Zona Bananera de Santa Marta (1900-1935) (traducción de 
Margarita González) 
 
Resumen 
Estudia los diferentes mecanismos mediante los cuales la United Fruit Co. transforma los 
campesinos de la zona bananera en asalariados o dependientes directos de la compañía y las 
diferentes formas en que estos protestan y tratan de protegerse de las presiones de la 
multinacional. 
 
 
Jesús Antonio Bejarano 
Campesinado, luchas agrarias e historia social: notas para un balance historiográfico 
 
Resumen 
La historiografía sobre el problema agrario en Colombia desde los años setenta ha mostrado 
un gran énfasis sobre la mano de obra campesina como elemento fundamental en la 
conformación de la economía agrícola del país y sobre los conflictos planteados entre 
campesinos y propietarios de tierra. 
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Documentos 
 
Las cuentas de la Real Hacienda y la política fiscal, en el Nuevo Reino de Granada (Siglo XVIII). 
Tribunal Mayor y Real Audiencia de Cuentas. Santa Fe de Bogotá (1786) / Archivo General 
de Indias. Sevilla. Audiencia de Santa Fe, 636 
Transcripción de Gilma Mora de Tovar 
 
Resumen 
Cuenta minuciosa de las entradas de la real hacienda, en donde se ve lo que aportaba cada uno 
de los impuestos de la época al fisco español y los gastos que demandaba la administración 
colonial. 
 
 
Ley sobre Realengos. Propuesta y aprobada por el Senado y la Cámara de Antioquia en el año de 1812 
 
Resumen 
En esta ley se establecen las condiciones económicas necesarias para solicitar y conseguir 
tierras en el estado de Antioquia. Igualmente se establecen los requisitos para la fundación de 
colonias en zonas limítrofes del Estado y de los estímulos que deben darse (herramientas, 
exención de impuestos) para el progreso de las mismas. 
 
 
Los resguardos indígenas en el sur: un aporte documentas del año de 1831/ Archivo del Congreso, 
Bogotá. Fondo: Cámara Vol. 54. Decretos de las Cámaras de Provincia. T. VI 
Transcripción y presentación de José León Helguera 
 
Resumen 
Solicitud hecha por la Cámara de Popayán para que la ley sobre repartición de resguardos no 
se aplique en esta provincia debido a la dificultad e inutilidad de este repartimiento bien sea 
por el desconocimiento de muchos de ellos, por la indigencia de los potenciales propietarios, 
por lo pequeño de las tierras a repartir, o por su dificultad para ser explotados por los 
indígenas. 
 
 
Varia 
 
Fuentes históricas y documentales para el estudio del culto al Libertador Simón Bolívar 
Por Marta Fajardo de Rueda 
 
Resumen 
Con motivo de la celebración del Bicentenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, 
la Universidad Nacional realizó un Documental sobre el culto bolivariano titulado “Viva 
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Bolívar” y contó con la especial colaboración de la artista Beatriz González y de la profesora de 
la Universidad, Marta Fajardo de Rueda, autoras del guión y directoras del documental. EI 
objetivo principal del Documental es el de demostrar a través de imágenes la existencia, el 
desarrollo y la permanencia del culto a Bolívar. Por tal razón se investigaron los orígenes de 
ese culto, las influencias europeas en la formación del mismo, las imágenes que han 
contribuido en mayor grado a su desarrollo, y la forma como se ha expresado a través del 
tiempo en diversas manifestaciones, desde el arte de las Academia hasta en las forma más 
primitivas populares. N. del A. 
 
 
Reseñas y notas bibliográficas 
 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Noticias secretas de América 
Por Hermes Tovar  
 
Bernardo Tovar Zambrano. La Colonia en la historiografía colombiana 
Por Fernando E. D’Jannon Rodriguez  
 
David Bushnell. Eduardo Santos y la política del Buen Vecino 
Por Jorge Castillejo  
 
Ricardo Sanchez. Historia política de la clase obrera 
Por Luis Vitale  
 
Gonzalo Sánchez y Donny Meertens. Bandoleros, Gamonales y Campesinos: El caso de la violencia 
en Colombia. Prólogo de Eric J. Hobsbawm 
Por Libardo González  
 
Marco Palacios. El café en Colombia. 1850-1970. Una historia económica, social y política 
Por Bernardo Tovar Zambrano  
 
Nina S. Friedemann y Carlos Patiño Rosselli. Lengua y sociedad en el palenque de San Basilio. 
Documentos para la historia de la insurrección comunera en la Provincia de Antioquia, 1765-1785 
 
Manuel Lucena Salmoral. EI memorial de don Salvador Plata. Los comuneros y los movimientos 
antirreformistas 
 
Juan Marchena Fernández. Oficiales y soldados en el ejército de América. Eduardo Pérez 0., guerra 
irregular en la independencia 1810-1830 
Por Hermes Tovar  
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Número 12 (1984) 
 
Artículos 
 
 
David Sowell 
Agentes diplomáticos de los Estados Unidos y el golpe de Melo 
 
Resumen 
Describe las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos en 1854 bajo el 
gobierno de Melo y la injerencia de diplomáticos norteamericanos en asuntos de política 
interna colombiana. 
 
 
Aída Martínez Carreño 
La música de los Mil Días. Temístocles Carreño, símbolo del sentimiento santandereano 
 
Resumen 
En medio de los conflictos políticos de la época final del radicalismo y durante la Guerra de 
los Mil Días, un músico santandereano expresa a través de su música los problemas que 
afectan esta región y plasma en notas musicales derrotas y victorias militares. 
 
 
Mauricio Archila Neira 
¿De la revolución social a la conciliación? Algunas hipótesis sobre la transformación de la clase obrera 
colombiana (1919-1935) 
 
Resumen 
Entre los años veinte y treinta, el movimiento obrero colombiano lucha por la obtención de 
mejores condiciones de vida tanto económica como extra-económica; esto se va modificando 
con el desarrollo capitalista del país y en las peticiones obreras de los años treinta del espíritu 
economicista es notorio. Esta nueva posición de los sindicatos se vio fuertemente afectada por 
las políticas estatales frente a los movimientos obreros. 
 
 
Carlos Miguel Ortiz 
Las guerrillas liberales de los años 50 y 60 en el Quindío 
 
Resumen 
Analiza el surgimiento de las “guerrillas” liberales quindianas como efecto de la persecución 
oficial y del desplazamiento de campesinos que ven en estas organizaciones la única forma de 
defensa frente a la presión del Estado y los terratenientes. 
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Documentos 
 
Cartas de amor y guerra / Archivo Histórico Nacional de Colombia. Fondo: 
Caycedo, Civil. Documento 5 
Transcripción y presentación Hermes Tovar Pinzón 
 
Resumen 
Correspondencia cruzada entre un alférez del General Baraya y su esposa, entre 1811-1813, 
en donde junto con las noticias familiares aparecen comentarios sobre la situación de la guerra 
civil. 
 
 
Varia 
 
La colección Pizano 
Por Marta Fajardo de Rueda 
 
Resumen 
El Museo de Arte de la Universidad Nacional conserva la Colección Pizano que es un gran 
conjunto de reproducciones de obras maestras de la escultura universal y de grabados 
europeos algunos de ellos tomados de las planchas originales de sus autores. Esta colección, la 
primera y tal vez la única traída al país con criterio museológico, es uno de los frutos del 
interés del maestro colombiano Roberto Pizano Restrepo (1896-1930), por orientar y dirigir 
en el país una verdadera política cultural. La parte de la Colección que es objeto del presente 
catálogo comprende obras que vienen desde el antiguo Egipto hasta las del más importante 
escultor del siglo XIX, fallecido en 1917: Augusto Rodin. 
 
 
El Departamento de Historia y la investigación histórica en el país 
Por Hermes Tovar Pinzón 
 
Resumen 
El Programa de Magister en Historia que inicia la Universidad Nacional de Colombia 
constituye el fin de una tradición en la pedagogía de la enseñanza de la Historia en Colombia y 
abre al mismo tiempo las perspectivas de su profesionalización definitiva. La apertura de un 
programa de posgrado en un área del conocimiento tradicionalmente entregado a grupos 
interesados en hacer de él, el refugio de su propio egoísmo, de su propio sentimiento 
exclusivista no podía desarrollarse en la Universidad del Estado sino como parte de un 
esfuerzo colectivo que durante 20 años se ha venido forjando en la Facultad de Ciencias 
Humanas, eje del debate de los más contradictorios sentimientos que la sociedad colombiana y 
latinoamericana ha visto crecer después de 1959. Reducida al plano de los acontecimientos 
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heroicos, de las exaltaciones guerreras, de las biografías acríticas y militantes que abrieron el 
paso a intrascendentes formas de explicar nuestros procesos históricos donde la sociedad no 
era más que el agente pasivo de las glorias de gamonales, héroes, líderes y presidentes 
inocuos, la historia fue una de las armas preferidas de las clases dominantes para neutralizar la 
generación de una conciencia histórica colectiva. 
 
 
Publicaciones de los profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional (1983-1984) 
Por Bernardo Tovar Zambrano 
 
Se hace un listado de las publicaciones de cada uno de los profesores del Departamento. 
 
 
Reseñas y notas bibliográficas 
 
José Antonio Ocampo y Santiago Montenegro. Crisis mundial, protección e industrialización 
Por Mauricio Archila Neira 
 
Bernardo Tovar Zambrano. La intervención económica del Estado en Colombia 1914-1936 
Por Libardo González  
 
A. Shumacherhermann. Mutis un forjador de la cultura 
Por Carmen Escobar R.  
 
Medófilo Medina. La protesta urbana en Colombia 
Por Gonzalo Sánchez  
 
Miguel María Lisboa. Relación de un viaje a Venezuela, Nueva Granada y Ecuador 
 
Cari August Gosselman. Viaje por Colombia, 1825-1826 
Por Humberto Corredor  
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Número 13-14 (1985-1986) 
 
Artículos 
 
 
María Victoria Uribe 
Etnohistoria de las comunidades andinas prehispánicas del sur de Colombia 
 
Resumen 
Estudio antropológico sobre las comunidades del sur de Colombia, sus diferentes rasgos 
culturales, lengua, religión, cerámica, textiles, etc. Se demuestra que la autarquía de los 
Pastos no es cierta ya que los elementos arqueológicos hoy estudiados señalan una relación 
muy amplia con las comunidades ubicadas alrededor, tanto de la sierra como de la costa. 
 
 
Marta Fajardo de Rueda 
La flora de la Real Expedición Botánica, primera escuela de arte en el Nuevo Reino de Granada 
 
Resumen 
Describe los trabajos realizados por los colaboradores, pintores, de Mutis en la representación 
de la rica flora neogranadina y afirma como a través de esta obra de carácter esencialmente 
científico se fueron sentando las bases para el surgimiento de pintores criollos que 
abandonaron las copias de grabados europeos y se dedicaron más a la realidad americana. 
 
 
Margarita González 
Aspectos económicos de la administración pública en Colombia 1820-1886 
 
Resumen 
Trabajo donde se resume una serie de medidas y cambios económicos, del periodo. Especial 
énfasis se hace en los cambios fiscales que se dan en Colombia durante sus primeros 60 años 
de república. 
 
 
Frank Safford 
Acerca de las interpretaciones socioeconómicas de la política en la Colombia del siglo XIX: variaciones 
sobre un tema (traducción de Margarita González y María V. Gussoni) 
 
Resumen 
Interesante estudio sobre algunas publicaciones, ampliamente conocidas, en donde se analiza 
el surgimiento de los partidos políticos colombianos. Partiendo de dichos trabajos señala como 
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los autores de esos trabajos han tratado de encasillar los orígenes y funcionamiento del partido 
liberal en una clase ligada al librecambismo, y los orígenes y políticas del partido conservador 
a una sólida clase terrateniente mostrando como este esquema tradicional de ubicación 
partidista no corresponde muchas veces a la realidad nacional. 
 
 
Yesid Sandoval y Camilo Echandía 
La historia de la quina desde una perspectiva regional: Colombia, 1850-1882 
 
Resumen 
Estudio sobre la quina colombiana en donde se describen las diferentes épocas de 
florecimiento del cultivo, las calidades producidas y las razones por las que decae la 
comercialización de dicho artículo. 
 
 
Luis Baudilio Bello 
La problemática de la instrucción pública y la propuesta del partido republicano en 1915 
 
Resumen 
Articulo donde se estudia la política educativa de fines del siglo XIX, su reorganización bajo 
las orientaciones del movimiento regeneracionista y las transformaciones fundamentales dadas 
a partir de 1909 que concluyeron en la propuesta de 1915 presentada por el partido 
republicano a la Convención Nacional.  
 
 
Mauricio Archila Neira 
La otra opinión: la prensa obrera en Colombia, 1920-1934 
 
Resumen 
A través de los escritos de la prensa obrera de los años 20-30, se muestran las concepciones 
frente a la religión, educación, vicios, valores y tendencias políticas de los trabajadores 
colombianos en dicho periodo, así como los mecanismos que se proponen para superar 
algunas y utilizar otras para lograr un mayor bienestar y una mejor organización política de la 
clase obrera. 
 
 
Pierre Gilhodes 
El 9 de abril y su contexto internacional 
 
Resumen 
Los acontecimientos del 9 de abril de 1948 en Bogotá son vistos no tanto en sus aspectos 
internos, sino que se les muestra con las posibles conexiones e influencias de la situación social 
de agitación existente en otros países latinoamericanos y la guerra fría a nivel mundial. 
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James D. Henderson 
El proyecto de reforma constitucional conservadora de 1953 en Colombia 
 
Resumen 
El gobierno conservador de Laureano Gómez estableció en 1953 una comisión para elaborar 
un proyecto de reforma constitucional en donde se aumentaba el poder del ejecutivo, se 
disminuía el del Congreso, se fortalecía la Iglesia, esperando con esto perpetuar, en la 
constitución, la política conservadora. Sin embargo, esto no pasó de ser un proyecto pues el 
golpe militar de Rojas Pinilla impidió siquiera su discusión. 
 
 
Medófilo Medina 
Algunos factores de violencia en el sistema político colombiano, 1930-1986 
 
Resumen 
El autor analiza una serie de elementos insertos en el sistema político colombiano como 
factores importantes en el desarrollo de la violencia en el país. Entre estos se hallan el control 
estatal de los movimientos sociales, la posición excluyente del bipartidismo y su sectarismo 
político, y la no existencia de opciones políticas a través de las cuales se puedan expresar 
grupos no “inscritos” en el bipartidismo tradicional del país. 
 
 
Documentos 
 
Diario de un criollo anónimo sobre el 20 de Julio de 1810 / Archivo General de Indias. Audiencia 
de Santa Fe. Legajo 745 
Compilación de Carmen Pumar 
 
Resumen 
Relación de un criollo acomodado de lo sucedido durante el día 20 de Julio de 1810 y algunos 
días después, hasta el 27 de Julio, en Santa Fe de Bogotá, en donde se hacen descripciones 
detalladas de lo acaecido en esos días en la capital. 
 
 
Informe de un funcionario norteamericano sobre la huelga de Barrancabermeja, 1924. Por Geo C. 
Schweickert / Archivos Nacionales de Washington.  
Compilación de Mauricio Archila Neira; traducción de Margarita González 
 
Resumen 
Carta enviada por el representante de la Tropical Oil Co. al embajador de Bogotá a raíz de la 
huelga de Barrancabermeja de 1924. En ella se muestra la posición de la compañía frente a 
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obreros, a veces con tintes racistas, sus contradicciones con el gobierno y la posición 
arrogante de la multinacional frente a los mismos. También en el informe se deja ver el 
contenido social del movimiento y las formas de organización de los obreros. 
 
 
Reseñas y notas bibliográficas 
 
Germán Colmenares et ál. La independencia: Ensayos de historia social 
Por Hugo Torres Arias 
 
David Johnson. Santander Siglo XIX 
Por Álvaro Sanabria  
 
René De La Pedraja Toman. Historia de la energía en Colombia 1537-1930 
Por Henry González Ordóñez 
 
Gonzalo España. La guerra civil de 1885: Núñez y la derrota del radicalismo 
Por Patricia Álvarez Rosas 
 
María Cano. Escritos 
Por Mauricio Archila Neira 
  
David Buhsnell. Eduardo Santos y la política del buen vecino 
Por Renán Vega Cantor 
 
Francisco Leal Buitrago. Estado y política en Colombia 
Por Hugo Fazio 
 
Ana María Bidegain de Urán. Iglesia, pueblo y política. Un estudio de conflicto de intereses: 
Colombia, 1930-1955 
Por Martha Herrera 
 
Myriam Jimeno y Adolfo Triana Antorveza. Estado y minorías étnicas en Colombia 
Por Álvaro Roman Saavedra 
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Número 15 (1987) 
 
Artículos 
 
 
Óscar Rodríguez Salazar 
La Caja Real de Popayán 1738-1800 
 
Resumen 
A partir de una elaboración cuantitativa, con información tributaria extraída del Archivo 
General de Indias y complementada con los registros que reposan en el Archivo Histórico 
Nacional, se pretende explicar el régimen impositivo y su conexión con las estructuras 
sociales y económicas; enmarcando este análisis en el período del ascenso político y la 
posterior crisis de la dinastía de los Borbones. 
 
 
Margarita Garrido 
La política local en la Nueva Granada 1750-1810 
 
Resumen 
Para la mejor comprensión de la participación del hombre común en la vida política local, 
Margarita Garrido recurre a las “representaciones” como fuente documental. A través de ellas 
logra establecer la continuidad e importancia de la experiencia política de quienes habitaban 
pequeñas y medianas aldeas y parroquias con pretensiones urbanas; pero además, detecta 
comportamientos peculiares del ciudadano, de las autoridades eclesiásticas, de los gamonales y 
de las familias poderosas, frente a la escogencia de las autoridades civiles. 
 
 
Susy Bermúdez Q. 
Mujer y familia durante el Olimpo Radical 
 
Resumen 
Las reformas sociales liberales, emprendidas a mediados del siglo pasado, no fueron suficientes 
para cubrir a la mujer y a la familia. Aunque se perciben hondas diferencias respecto a la época 
colonial, ello no significa que el papel subordinado de la mujer y el carácter indisoluble del 
matrimonio se hubiesen modificado. En este estudio se quiere comparar el proceso de cambio 
en el seno de algunas sociedades latinoamericanas. 
 
 
Fernán González 
Iglesia y Estado desde la convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical 1863-1887 
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Resumen 
La “tuición” o inspección de las actividades del clero, lo mismo que la desamortización de 
bienes en manos muertas, fueron las medidas legislativas del gobierno de Mosquera que 
desataron un enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado colombiano. El desmonte del poder 
espiritual, a través de la secularización del Estado, era el mejor vehículo para liquidar el 
poderoso aliado del Partido Conservador. Este ensayo nos introduce en la Historia de la 
Iglesia colombiana y sus relaciones con el Estado, en un período de marcada inestabilidad 
política, que abarca desde la Convención de Rionegro hasta 1887, año en que se dan las 
condiciones que favorecen la firma del Concordato con el Estado Vaticano. 
 
 
Francisco José Alarcón y Gustavo Arias B. 
La producción y la comercialización del añil en Colombia 1850-1880 
 
Resumen 
El añil, aunque no estuvo en el primer renglón de las exportaciones, tuvo trascendencia como 
dinamizador de las fuerzas productivas, pero también como el sector que canalizó parte de los 
capitales que dejaba libre la crisis de productos de exportación como el tabaco y el cacao. Se 
tienen en cuenta la producción para la exportación y la comercialización como aspectos 
centrales de este análisis. 
 
 
Carlos Eduardo Jaramillo C.  
Las Juanas de la revolución. Papel de las mujeres y los niños de la Guerra de los Mil Días 
 
Resumen 
La deficiente información documental para estudiar la participación de mujeres y niños en la 
Guerra de los Mil Días, conduce al autor a recurrir a la entrevista como estrategia 
complementaria de su investigación. Así logra establecer que estos olvidados de la 
historiografía tradicional, mujeres y niños, no sólo fueron apoyo logístico y espiritual en la 
retaguardia, sino que muchos de ellos, y no tan excepcionalmente como pareciera, estuvieron 
en el frente de combate, en un bando o en el otro, con fusil al hombro y asumiendo el rol que 
la guerra exigía. 
 
 
Renán Vega Cantor 
La “contra-revolución en marcha” y el derrumbe de la república liberal, 1942-1946 
 
Resumen 
Se ocupa de estudiar el segundo período de gobierno de López Pumarejo, abandonando el 
clásico estilo de mostrar el perfil del personaje y sus actuaciones, para ahondar en aspectos 
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más relevantes, como el contexto económico, político y social en el orden nacional e 
internacional. Afirma que durante la crisis del régimen liberal, que concluye con el ascenso al 
poder de Ospina Pérez, se vislumbran ya los aspectos más importantes del desarrollo 
capitalista durante “la época de la Violencia”. 
 
 
Darío Betancourt 
El 9 de abril en Cali y en el Valle. Acciones de la muchedumbre 
 
Resumen 
En el gaitanismo, fuera por convicción o manipulación política, encontraron continuidad y 
refugio grandes sectores populares, provenientes de una tradición campesino-artesanal. Por 
ello el autor deja planteado que las “acciones de la muchedumbre” caleña el 9 de abril de 1948 
deben entenderse no como la actuación de una turba salvaje, sino como la continuidad de una 
protesta popular con raigambre ancestral. Se hace énfasis en el papel desempeñado por el 
entonces teniente Gustavo Rojas Pinilla, en la consumación del desorden y en la vuelta a la 
normalidad. 
 
 
Medófilo Medina 
El debate electoral de 1941. Elecciones para cámara y asambleas 
 
Resumen 
Se elabora un esquema formado por los principales aspectos de la campaña electoral de 1941. 
Se toman como eje de estudio de los diversos discursos electorales, la posición política del ex 
presidente y candidato López Pumarejo y se comparan con otras tendencias de sus oponentes 
conservadores y liberales. Todo ello enmarcado en la historia institucional de los partidos 
como perspectiva más amplia para el estudio de la historia política nacional. 
 
 
Documentos 
 
Estatutos de Sindicatos Anarquistas en Barranquilla (1928). Documentos privados pertenecientes a 
Víctor A. Medina, facilitados por él para su publicación 
Transcripción de Mauricio Archila Neira 
 
Resumen 
Confirman la presencia ideológica del anarco-sindicalismo en algunas asociaciones obreras y 
permiten al investigador esclarecer aspectos desconocidos de este problema de nuestra 
historia social. 
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Documentos sobre sociabilidad en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX. Archivo Academia 
Colombiana de Historia, documentos 1 a 22 
Transcripción de Fabio Zambrano Pantoja 
 
Resumen 
Correspondencia de José Hilario López y Victoriano de Diego Paredes, presidente y ministro 
de relaciones exteriores de la Nueva Granada, respectivamente. Período 1849-1853, durante 
la “revolución de medio siglo”. 
 
 
Reseñas y notas bibliográficas 
 
Gerardo Molina. Las ideas socialistas en Colombia 
Alfredo Vásquezcarrizosa. El poder presidencial en Colombia 
Por Libardo González  
 
Orlando Fals Borda. Retorno a la tierra 
Por Lilia Peña  
 
Mauricio Archila Neira. Aquí nadie es forastero. Testimonios sobre la formación de una cultura 
radical: Barrancabermeja 1920-1950 
Por Bernardo Tovar Zambrano 
 
Alfredo Molano. Los años del tropel 
Por Miguel Ángel Lozano  
 
Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda. Pasado y Presente de la Violencia en Colombia 
Por César Torres Del Río  
 
Fernando Landazábal Reyes (general). El precio de la paz 
Por Elsy Marulanda A.  
 
Herbert Braun. Mataron a Gaitán 
Por Miguel Ángel Lozano  
 
  
Apéndice  
 
Índice comentado del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, números 1 a 14 
Por Humberto Corredor  
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Número 16-17 (1988-1989) 
 
Artículos 
 
 
Gilma Lucía Mora de Tovar 
Chicha, guarapo y presión fiscal en la sociedad colonial del siglo XVIII 
 
Resumen 
El presente trabajo reúne dos ensayos sobre el aguardiente y las bebidas embriagantes. Se 
inscribe en el contexto de la aplicación de medidas administrativas y fiscales impulsadas por la 
Corona Española, en la Península y en América, durante el siglo XVIII. La necesidad de 
recursos que le permitieran atender tanto las obligaciones propias de la administración de 
gobierno como las que se derivaban de las acciones bélicas, estimuló la ejecución de una 
política de libre comercio en el campo económico y, en el campo político, un mayor control 
estatal. 
 
 
Hernán Clavijo Ocampo 
Reformas fiscales y crisis política del régimen colonial de la Nueva Granada. 1770-1813. Estudio de 
caso 
 
Resumen 
Siguiendo la trayectoria de don Luis Dionisio de Caicedo, un empresario colonial, se analizan 
dos aspectos trascendentales de la política económica en el Nuevo Reino: la desamortización 
de los bienes de los jesuitas y el establecimiento del monopolio comercial del aguardiente. 
Estos dos componentes económicos se relacionan con la crisis que llevaría a término el sistema 
colonial. Aunque este es un estudio de caso de carácter local, la provincia de Mariquita y la 
Villa de Purificación, se ponen a prueba dichas conexiones, relacionadas directamente con la 
conducta política de este hacendado terrateniente, frente a la Revolución de Independencia. 
 
 
Javier Laviña 
Ilustración y reacción en la Nueva Granada 
 
Resumen 
Las Reformas Borbónicas y la influencia del pensamiento ilustrado francés, incidieron 
decididamente en la liberalización de la Nueva Granada. Cuando las autoridades se percataron 
de los aires independentistas, expresados en hechos como la “Revolución de los Pasquines”, 
optaron por elaborar un proyecto que devolviera la seguridad al Reino. Aquí se analizan 
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algunos de los informes oficiales sobre la situación de la Colonia y las soluciones expuestas 
para contrarrestar el ambiente político que se percibía. 
 
 
Fernán González 
El mito antijacobino como la clave de la lectura de la Revolución Francesa 
 
Resumen 
El mito antijacobino, es decir, la creencia en el complot internacional para derrotar la alianza 
entre Monarquía e Iglesia, alerta a los grupos políticos más conservadores, que ven en el 
avance de las ideas liberales y sus vínculos con las asociaciones de artesanos, la extensión en 
nuestro medio del jacobinismo. Se analiza aquí la lectura que de esta ideología revolucionaria 
hacen Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. 
 
 
José León Helguera 
Notas sobre un siglo de la caricatura política en Colombia: 1830-1930 
 
Resumen 
Con clara influencia inglesa, la caricatura política en Colombia tiene sus primeras 
manifestaciones importantes en los albores de la República y aunque como instrumento de 
crítica, por fuera de las élites, su consolidación ocupará lo restante del siglo XIX, será el 
reflejo permanente de nuestra agitada vida política. Este recuento histórico que abarca cien 
años (1830-1930), concluye con Ricardo Rendón, el exponente más fino y sutil que este 
género ha brindado a la historia gráfica de nuestro periodismo. 
 
 
Diana Obregón 
El sentimiento de la nación en la literatura médica y naturalista de finales del siglo XIX en Colombia 
 
Resumen 
La actividad científica de las sociedades de médicos y naturalistas se ve sometida, a finales del 
siglo XIX, a los vaivenes políticos de la República. No obstante, en la literatura producida por 
dichas sociedades se dibuja un sentimiento de nacionalismo ligado al quehacer científico; es 
decir, la ciencia al servicio de la nación. Que esto fuese así no significa que hubiese una 
comunidad científica en vías de consolidación, pero sí es pertinente afirmar que se dieron los 
primeros pasos en la institucionalización de muchas de las llamadas profesiones liberales y 
particularmente de la medicina. 
 
 
Roberto Pineda Camacho 
Historia oral de una maloca sitiada en el Amazonas. Aspectos de la rebelión de Yarocamena contra la 
casa Arana, en 1917 
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Resumen 
Basándose en fuentes en su mayor parte orales, comparadas, el autor construye la narración 
histórica: la rebelión de muchos grupos indígenas del Putumayo, trabajadores esclavos en la 
explotación del caucho, contra su opresor La Casa Arana; cuyo resultado final fue la matanza 
de los caucheros, orquestada por el Ejército peruano. 
 
 
Elsy Marulanda A. 
Aplicación y efecto de la ley 200 de 1936 en la región de Sumapaz 
 
Resumen 
Se analiza la aplicación y los efectos de la legislación sobre la tierra —la Ley 200 de 1936— 
en la región de Sumapaz. Se verifica como los alcances de esta Ley y sus contradicciones, lejos 
de frenar el conflicto por la posesión de la tierra, reafirman la legalidad de la gran propiedad y 
dan al traste con las esperanzas y las expectativas que la masa campesina había cifrado en la 
pretendida “reforma”. 
 
 
Debates 
 
 
Charles Bergquist 
En nombre de la Historia: una crítica disciplinaria de la “Historia Doble de la Costa” de Orlando Fals 
Borda 
 
Resumen 
Este artículo es el inicio del debate sobre la obra de Fals Borda. A juicio de Charles Bergquist, 
Fals Borda en su Historia doble de la Costa, ignora sistemáticamente los tres pilares 
metodológicos con los que trabaja el historiador: la historiografía, el adecuado manejo de las 
fuentes primarias y la posibilidad de comunicar su obra a nivel popular. Con ellos subvierte su 
propósito democrático y su compromiso político. 
 
 
Orlando Fals Borda  
Comentarios a la mesa redonda sobre la “Historia doble de la Costa” 
 
Resumen 
Aquí Fals Borda da respuesta a las críticas que en mesa redonda hizo Charles Bergquist a la 
obra Historia doble de la Costa. Hace énfasis en rebatir su posición cientificista, reduccionista y 
de historiador clásico. 
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Documentos 
 
Documentos sobre la protesta de los artesanos de Bogotá, 1845-1854 / Fondos: Pineda, Vergara y 
otros. Biblioteca Nacional de Colombia 
Transcripción de Carmen Escobar Rodríguez 
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Número 18-19 (1990-1991) 
 
Artículos 
 
 
Mario Diego Romero 
Procesos de poblamiento y organización social en la Costa Pacífica colombiana. 
 
Resumen 
Múltiples fueron los intentos de los españoles desde mediados del siglo XVI para organizar la 
explotación minera en los ríos de la Costa Pacífica. Ante el fracaso de esta empresa, apoyada 
en mano de obra indígena y debido principalmente a la resistencia de estos al sometimiento, 
se opta desde las primeras décadas del siglo XVII por importar y organizar cuadrillas de 
esclavos africanos. A partir de este hecho se explica el proceso de poblamiento de grupos 
negros y la razón de la particular organización social que determinó la estructura de estas 
comunidades en nuestra Costa Pacífica. 
 
 
Pablo Rodríguez 
El amancebamiento en Medellín, siglos XVIII-XIX 
 
Resumen 
A partir del minucioso estudio de 26 casos sobre amancebamiento, extraídos de los archivos 
judiciales de Medellín, en momentos distintos de los siglos XVIII y XIX, se pretende dar una 
perspectiva de carácter histórico al amancebamiento como fenómeno social. Se estudia el 
hecho como una forma válida de unión matrimonial, aunque no exenta de penalización por 
parte de los estamentos judiciales, de los eclesiásticos o de la sociedad civil. 
 
 
Diana Obregón 
La Sociedad de Naturistas Neogranadinos y la tradición científica 
 
Resumen 
Entre 1859 y 1861 funcionó la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos, considerada, en 
virtud de lo específico de sus tareas, como la primera sociedad científica de nuestro país. Tres 
aspectos favorecieron su desarrollo: en primer lugar, una pretendida “continuidad” del trabajo 
de la Expedición Botánica; en segundo lugar el interés que despertó el trabajo científico de la 
Comisión Corográfica abanderada por Codazzi; por último la llegada en 1857 de Ezequiel 
Uricoechea, un científico que conocía de sobra la comunidad científica europea y 
desempeñaba con rigor su trabajo como hombre de ciencia. Sin embargo, las limitaciones del 
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medio social, la carencia de especialistas en diferentes disciplinas y la falta de apoyo financiero, 
entre otros aspectos, llevaron a la disolución a este ente científico. 
 
 
Olga Restrepo Forero 
José Celestino Mutis: el papel del saber en el Nuevo Reino 
 
Resumen 
La sacralización del pensamiento ilustrado de Mutis y de su papel en la Expedición Botánica, 
se debe al carácter de autoridad científica con que fue investido desde su llegada al Nuevo 
Reino de Granada, pero también a la actitud de la sociedad local, que, incapaz de juzgar la 
calidad de su quehacer científico, se deslumbraba ante él. 
 
 
Darío Acevedo Carmona 
Consideraciones críticas sobre la historiografía de los artesanos del siglo XIX 
 
Resumen 
Las sociedades de artesanos neogranadinas se examinan a la luz de la historiografía. Se 
contrastan las diferentes interpretaciones y modelos que los historiadores contemporáneos 
han elaborado para explicar, por ejemplo, las influencias políticas e ideológicas de la 
Revolución del 48 en Francia, sobre los sucesos de 1854 en la Nueva Granada; también, las 
posibles conexiones entre artesanado y grupos liberales. Incluye aspectos pertinentes al 
origen, la naturaleza y los fines de los grupos de artesanos. Termina haciendo un balance de 
las carencias historiográficas respecto al manejo y crítica de las fuentes. 
 
 
Mauricio Archila Neira 
El uso del tiempo libre entre los obreros, 1910-1945 
 
Resumen 
Sujetar a la clase obrera en formación a la disciplina de las fábricas fue difícil, pero lo fue más 
aún modificar el uso de su tiempo después de la jornada laboral. El tradicional consumo de 
chicha y bebidas alcohólicas como principal entretención de los obreros, preocupó por 
diversas razones moralistas, a jerarcas de la Iglesia y a grupos de la élite económica que 
querían desterrar estos hábitos. Sin embargo, los medios de coacción directa no fueron muy 
eficaces. Las formas de usar el tiempo libre se fueron transformando en relación con los 
ritmos de vida que imponían los avances del capitalismo industrial. Muchos de esos cambios se 
dieron en el campo del enfrentamiento obrero-patronal, otros apoyados por una intromisión 
paternalista del Estado o de los empresarios. La modalidad de esta transformación adquirió 
peculiares diferencias regionales. 
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Medófilo Medina 
Obispos curas y elecciones, 1929-1930 
 
Resumen 
La división de la Iglesia colombiana —desde sus altas jerarquías hasta sus bases— frente a las 
candidaturas conservadoras de Guillermo Valencia y Alfredo Vásquez Cobo, facilitó el ascenso 
del Partido Liberal al poder, en cabeza de su candidato Enrique Olaya Herrera. En este 
artículo se expone la actuación de la Iglesia en una coyuntura particular: las elecciones 
presidenciales de 1930. 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
Discurso de la conciliación. Análisis cuantitativo de las intervenciones de Gustavo Rojas Pinilla entre 
1952-1959 
 
Resumen 
A partir de la elaboración de unas categorías y del análisis cuantitativo de la composición de 
cada categoría (indicadores de la categoría) se explica el ideario de Rojas Pinilla y la evolución 
de su “discurso de la conciliación”. De esta manera se quiere restituir su pensamiento político, 
que ha sido deformado por la historiografía tradicional. 
 
 
Carlos Miguel Ortiz 
Violencia política de los ochenta: elementos para una reflexión histórica 
 
Resumen 
En las últimas cuatro décadas, la transformación de la violencia ha sido matizada por la 
aparición de nuevos componentes: narcotráfico, paramilitarismo, sicariato, etc. No obstante 
estas nuevas formas no es posible presentar la Violencia de los 50-60 reducida al bipartidismo 
político y menos como un fenómeno inconexo con la actual violencia política. Más allá de esta 
realidad, podemos constatar cómo el Estado no ha evolucionado adecuadamente para dar 
solución a una situación de carácter crónico. 
 
 
Óscar Rodríguez Salazar 
En los orígenes de la crisis de la seguridad social: el caso de los seguros sociales 
 
Resumen 
En 1946 había sido creado el Instituto de Seguros Sociales; no obstante, casi veinte años 
después, en 1964, riesgos como accidentes de trabajo, enfermedad profesional y el seguro 
obligatorio de invalidez, vejez y muerte estaban por fuera de la responsabilidad del sector 
empresarial y correspondía al Gobierno colombiano atender tales solicitudes. Los obstáculos 
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para que finalmente fueran reglamentados estos riesgos, ampliando el proyecto de seguridad 
social, son analizados aquí por el autor desde una perspectiva histórica y económica. 
 
 
Documentos 
 
Documentos sobre el Congreso Nacional de la CTC en 1950 y la persecución sindical en Colombia. 
National Archives Washington D.C. y Archivo de la Presidencia de la República en Bogotá 
(19 documentos)  
Transcripción Eduardo Sáenz Rovner 
 
 
Reseñas 
 
Alfredo Molano. Aguas arriba, entre la coca y el oro 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Luis Horacio López Domínguez. Obra educativa de Santander 1819-1826 
Por Fabio Zambrano Pantoja 
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Número 20 (1992) 
 
Artículos 
 
 
Marta Herrera Ángel 
El corregidor de naturales y el control de las comunidades. Cambios y permanencias en la provincia de 
Santa Fe, siglo XVIII 
 
Resumen 
Los corregidores como primera autoridad judicial, representaron además un papel importante 
como punto de articulación entre la inflexibilidad de ley escrita y las necesidades económicas 
de la comunidad. Se pretende demostrar que el manejo del poder en el caso concreto que se 
estudia, no estuvo postrado ante la ley escrita y que por ende, la ilegalidad era un espacio 
utilizado para hacer triunfar los intereses, personales e incluso locales, de ciertos grupos 
sociales. 
 
 
Luis Javier Ortiz Mesa 
Élites en Antioquia, Colombia, en los inicios de la Regeneración, 1886-1896 
 
Resumen 
La “Regeneración” está relacionada con fuertes reformas en todos los órdenes de la vida 
nacional. En este período las élites antioqueñas, en su mayoría conservadoras y católicas, 
muchas de ellas con fuertes vínculos comerciales, se comportan como disidentes y 
contradictoras de su propio partido político, dueño del poder en esta etapa. En este artículo se 
examinan las tensiones y las relaciones existentes entre dichas élites y el gobierno central. Este 
último tendía a constreñir los poderes locales y gremiales de los grupos privilegiados, en aras 
de lograr consolidar el Estado centralista de reciente creación. 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
El Movimiento de Acción Nacional (MAN). Movilización y confluencia de idearios políticos durante el 
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla 
 
Resumen 
El autor ilustra en este artículo la propuesta del Movimiento de Acción Nacional, impulsado a 
principios del año 1955 durante el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), 
partiendo de la Oficina de Información y Propaganda del Estado (ODIPE). Tenía como 
objetivo promover una imagen amplia de la ideología del gobierno, afianzando la idea de una 
alternativa diferente a la de los partidos liberal y conservador. Aglutinó fuerzas disidentes de 
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ambos partidos, así como tendencias ideológicas como los gaitanistas y socialistas truncadas 
por el sistema político tradicional y bipartidista. 
 
 
Debates 
 
 
Lenin Flórez 
Historias nacionales, historias de los trabajadores y el problema de la democracia en la obra de Charles 
Bergquist 
 
Resumen 
La obra de Bergquist es examinada a la luz de los problemas teóricos y metodológicos 
expuestos por el autor. Se contrastan aspectos específicos, utilizando como punto de 
referencia conceptos de otros investigadores que han estudiado la historia de los trabajadores 
colombianos. 
 
 
Guiomar Dueñas 
Algunas hipótesis para el estudio de la resistencia campesina en la región central de Colombia, siglo XIX 
 
Resumen 
En este debate se examina el porqué de la escasez de levantamientos campesinos durante el 
pasado siglo XIX en la región central de Colombia. Entre las hipótesis de mayor peso, se 
esgrime la falta de articulación de los diversos grupos campesinos debido al mestizaje. Sin 
embargo, se reconoce que el campesino no adopta una posición pasiva frente a la injusticia, 
sino que se expresa mediante formas de resistencia no convencionales, que en el marco 
institucional toman la forma de actos delictivos o se califican simplemente de pereza y desidia 
ante el trabajo. 
 
 
Documentos 
 
El deber de vivir ordenadamente para obedecer al rey / Archivo General de Indias. Fondo: Capitanía 
General de Cuba (Papeles de Cuba) 
Transcripción de Gilma Mora de Tovar 
 
Resumen 
A través de 88 parágrafos se definen las reglas que deben observar los hombres para cumplir 
una vida de obediencia al Rey y de armonía social. El documento, que pertenece a don 
Joaquín de Cañaberal y Ponce, fue publicado en 1789. 
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La provincia de Muzo en 1754, informe presentado al rey / Archivo Regional de Boyacá, Archivo 
Histórico de Tunja, legajo 215 (sin foliar). Catalogado con el título de “Informe del Alcalde 
Ordinario al Virrey”. 
Transcripción de Amado A. Guerrero Rincón 
 
 
Reseñas 
 
Un balance historiográfico exhaustivo y sugestivo 
Carlos Dávila Ladrón de Guevara. El empresario colombiano, una perspectiva histórica 
Carlos Dávila Ladrón de Guevara. Historia empresarial de Colombia: Estudios, problemas y 
perspectivas 
Por Luis Aurelio Ordóñez B. 
  
Lo particular en el Ecuador del siglo XIX 
Marie Daniélle Démelas e Ivés Saint Geaurs, Jerusalén y Babilonia: Religión y política en el 
Ecuador, 1780-1880 
Por Ana Luz Rodríguez González 
 
Carlos Uribe Celis C. La mentalidad del colombiano 
Por Gonzalo Serrano Escallón  
 
Jorge Núñez Sánchez. Historia de la mujer y la familia 
Por Gilma Mora De Tovar  
 
Reinaldo Barbosa. Guadalupe y sus centauros: Memorias de la insurrección llanera 
Por Hermes Tovar P.  
  
Mauricio Archila Neira. Cultura e identidad obrera, Colombia 1910-1945 
Por Rocío Londoño B.  
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Número 21 (1993) 
 
Artículos 
 
 
Diógenes Fajardo  
La novela colonial en América Latina 
 
Resumen 
El ensayo pretende precisar las características de una prosa ficticia barroca para ver cómo se 
manifiestan en obras como El carnero, El desierto prodigioso y prodigio del desierto, A contra fuerza 
de la sangre, e Infortunios de Alonso Ramírez. Busca ubicar el nacimiento del género en la 
Colonia, no obstante las prohibiciones y el hibridismo de géneros presente en su textura 
narrativa. Destaca la relación entre los textos narrativos y el llamado período de la “estabilidad 
colonial”, para encontrar, de esta manera, su profundo sentido ideológico. Finalmente quiere 
probar la existencia de la novela colonial o barroca en Hispanoamérica y argumentar en contra 
del “error de perspectiva [al] querer juzgar nuestra novelística inicial de acuerdo con el 
prototipo del género en el siglo XIX”. 
 
 
Gilma Mora de Tovar 
Poblamiento y sociedad en el Bajo Magdalena durante la segunda mitad del siglo XVIII 
 
Resumen 
La autora plantea una rápida visión sobre el establecimiento de poblaciones en la región del 
Bajo Magdalena durante el siglo XVIII. Alude así a la presencia en la costa caribe de la Nueva 
Granada de miles de gentes libres, dispersas en zonas aisladas del control estatal y religioso, lo 
cual sirvió de excusa para encargar diversos comisionados, de concentrar dichas gentes en 
pueblos. Fueron poblamientos que no estuvieron dirigidos únicamente a sectores de libres 
sino también cobijaron a núcleos indígenas rebeldes que aún sobrevivían en bolsones de selva 
o de montaña. Estas reducciones respondieron a una necesidad del Estado, de la Iglesia y de 
los sectores económicos poderosos de la región por acceder al control civil, moral y 
económico de estos individuos. 
 
 
Guiomar Dueñas 
Sociedad, familia y género en Santafé a finales de la colonia 
 
Resumen 
El artículo intenta explicar la estructura familiar de Santafé en el ocaso de la Colonia. La 
literatura consultada apunta hacia dos factores cruciales para la comprensión de la familia 
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colonial santafereña: la persistencia de los factores étnico-sociales y la gran abundancia de 
mujeres en la composición poblacional de la ciudad. Esto lleva a la autora a formular una 
pregunta inicial: ¿era Santafé una sociedad de clases, o primaban los factores raciales sobre los 
sociales? Si se trataba de una sociedad de clases, dice la autora, era presumible encontrar un 
sistema familiar flexible, abierto a cambios y donde el color de la piel estaría subordinado a 
consideraciones de otra índole. Si, por el contrario, primaban los aspectos raciales, estaríamos 
frente a un sistema familiar rígido, que segregaría los grupos familiares por el color y las 
restricciones o privilegios legales estarían asociados a la “calidad” de los individuos. 
 
 
Georges Lomné 
Las ciudades de la Nueva Granada: teatro y objeto de los conflictos de la memoria política (1810-1830) 
 
Resumen 
El autor sugiere que la ciudad colonial fue planeada como si se tratara de un teatro cuya única 
finalidad hubiera sido la de conmemorar el vasallaje de la ciudad a los dos poderes de la 
Conquista. Plantea el artificio de la metáfora en cuanto la plaza y sus calles contiguas se 
asimilan a un auténtico escenario donde se verificaron “ceremonias de la información”. Estas, 
periódicas u ocasionales, consideran a los vecinos como otros tantos actores y espectadores de 
una dramaturgia que sella el pacto explícito de su adhesión al estandarte de la Fe y al pendón 
real. Añade que durante el intervalo de tiempo que separa esas manifestaciones rituales, 
ciertos símbolos arquitectónicos (calvarios, escudos de armas o picotas), colocados en un 
itinerario determinado de lugares, constituyen, en el sentido del arsmemorativa clásico, unas 
“imágenes sobresalientes” que refrescan en la mente de quienes las contemplan la memoria de 
la Pasión de Cristo, la de la Gloria del Príncipe o de su justicia ejemplar. 
 
 
Debates 
 
 
Alberto G. Flórez Malagón  
Elementos para una nueva historiografía agraria: la obra de James Scott 
 
Resumen 
El texto fue suscitado en buena medida por un par de artículos históricos publicados en 
Colombia años atrás, los cuales se refieren de manera bastante general a las propuestas de uno 
de los autores más reconocidos internacionalmente en el estudio de las formas de la resistencia 
en sociedades campesinas: James C. Scott. El autor busca hacer algunas precisiones sobre la 
obra de Scott con el ánimo de pulir un poco más, aunque no definitivamente, estas primeras 
referencias a la temática en publicaciones nacionales. Dado que, dice el autor, el estudio de las 
formas de la resistencia empieza a abrir un nuevo campo interpretativo para el entendimiento 
de lo político en el mundo campesino. 
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Documentos 
 
Te echo estas yerbas para que te muras... 
Transcripción de Marta Herrera Ángel 
 
Participación indígena en el tercer Congreso Nacional del Trabajo, Cali 1938 
Compilación de Orlando Villanueva 
 
 
Varios 
 
Seminario internacional de historiografía colombiana discurso inaugural  
Por Medófilo Medina 
 
 
Índice comentado del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, números 15-20 
Por Álvaro A. Cadavid Rico 
 
 
Reseñas 
 
Maxine Berg. La era de las manufacturas 1700-1820: Una nueva historia de la revolución industrial 
británica 
Por Vera Weiler 
 
Hans-Joachim König. En el camino hacia la nación nacionalismo en el proceso de la formación del 
estado y de la nación de la Nueva Granada, 1750-1856  
Por Dagmar Kusche 
 
Luz Gabriela Arango. Mujer, religión e industria  
Por María Margarita Montoya 
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Número 22 (1995) 
 
Artículos 
 
 
Hermes Tovar Pinzón 
El saber indígena y la administración colonial española 
 
Resumen 
El artículo aborda en consonancia con las nuevas miradas a la conquista de América y el 
colapso de las sociedades indias tomando como fuente testimonial las llamadas visitas 
tempranas que se hicieron en la década de 1550 en la actual Colombia. Las visitas, dice el 
autor, nos enseñan que una vez vencido el obstáculo de los significados, los símbolos y las 
equivalencias, propios de los sistemas de medir de los indígenas, los europeos procedieron a 
codificarlos conforme a sus propios parámetros. Esto les permitió dictar normas, reglamentar 
tributos y diseñar las políticas que regulaban las nuevas obligaciones de los naturales con 
respecto a sus encomenderos. ¿Pero qué información obtuvieron los españoles una vez 
superaron el obstáculos de la lengua y el de las medidas? ¿Qué se deslizó por entre este puente 
que controlaba la comunicación para apropiarse del saber de los naturales? 
 
 
Cristina Borchart de Moreno y Segundo E. Moreno Yánez 
Las reformas borbónicas en la Audiencia de Quito 
 
Resumen 
Los autores estudian el impacto de las reformas Borbónicas en el espacio de la Audiencia de 
Quito. Despliegan su análisis sobre varios aspectos de las reformas, especialmente el militar 
con la reestructuración del sistema de defensa, la económica con la política de estancos, la 
apertura del comercio y la introducción de monopolios, y los cambios territoriales y de la 
reestructuración político-administrativa. Aspectos que favorecerían y perjudicarían, según 
fuera el caso, a las distintas élites regionales, que como consecuencia, y en ambos casos, 
jugarían un papel importante en el proceso de independencia. 
 
 
María del Pilar Guzmán 
La alopatía y la homeopatía en el siglo XIX 
 
Resumen 
Las polémicas en torno a la legitimidad e incluso institucionalización de las llamadas medicinas 
alternativas, ponen en evidencia la necesidad de reconstruir su historia para así comprender su 
impacto social, sus aportes, limitaciones y proyección futura. La Homeopatía pertenece a ese 
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grupo de prácticas alternativas, que no se ajustan a las normas vigentes y a los patrones de 
conducta institucionalizados, por lo cual entran en una fuerte controversia con la escuela 
alopática. Su introducción en Colombia data de 1835, pero fue en la segunda mitad del siglo 
XIX el momento en el cual se presentó su mayor auge, y se hizo evidente la discusión entre las 
dos escuelas. El propósito de este artículo es examinar la dinámica de dicho conflicto, 
identificando los supuestos científico-filosóficos que sustentaron sus conceptos de vida, 
cuerpo, salud y enfermedad, su visión de los problemas de salud del momento, las 
condiciones socio-culturales, políticas y económicas que permitieron su desarrollo, y sus 
mecanismos de formación y difusión científica. R. de la A. 
 
 
Luis Javier Ortiz 
Poder y sociedad en los Andes Manuel Isidoro Belzu, un caudillo popular, Bolivia, 1848-1855 
 
Resumen 
En este ensayo el autor busca analizar y hacer un recuento del gobernante boliviano, Manuel 
Isidoro Belzu, presidente entre los años de 1848 y 1855. Con una larga carrera militar de casi 
25 años, en un ambiente de permanente inestabilidad política y con una fascinante estrategia, 
Belzu ha sido percibido por algunos historiadores y literatos como un “caudillo del pueblo”, 
otros lo calificaron como un demagogo y algunos más como el presidente para la Bolivia de 
entonces. 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
El origen del MRL (1957-1960) y su conversión en disidencia radical del liberalismo colombiano 
 
Resumen 
Como es propio del autor, en este artículo basa su investigación en la intelectualidad del 
Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) y las fuentes impresas en torno a él, para hacer el 
recuento de su corta historia. En este caso cobra importancia el semanario La Calle iniciado en 
septiembre de 1957. Así mismo, dice el autor, las juventudes liberales crecidas en medio de 
los aires modernizantes de la República Liberal e identificadas con el espíritu renovador de la 
Revolución en Marcha (1934-1938) se refugiaron, durante las dos décadas siguientes, en el 
mundo de la cultura. En noviembre de 1953, por ejemplo, publicaron la revista Nueva Critica. 
Fue también importante la edición de la revista cultural Mito, donde colaboraron algunos de 
los futuros intelectuales del MRL, como Jorge Gaitán Duran. 
 
 
Debates 
 
 
Luisa Fernanda Acosta 
Entre la historia y el cine 
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Resumen 
El debate que aborda el artículo se ubica en torno a las posibilidades del cine como fuente 
histórica; toca la relación entre cine e historia, el cine como agente de la historia, y el cine y la 
política. Alude al cine como una propuesta tentadora de análisis desde el punto de vista del 
lenguaje mismo y del valor de las reconstrucciones simbólicas como fuente de la historia. 
Plantea que el cine, como manifestación artística, permite escribir historias, dada la estrecha 
relación que existe entre la producción cultural y su entorno económico, social y político. 
 
 
Julia Tuñón  
La Revolución Mexicana en celuloide: La trilogía de Fernando de Fuentes como otra construcción de la 
Historia 
 
Resumen 
En este trabajo la autora busca apuntar el sentido de las películas de Fernando de Fuentes en 
torno a la Revolución Mexicana. Trata la célebre trilogía formada por El prisionero trece 
(1933), El compadre Mendoza (1933) y Vámonos con Pancho Villa (1935). Asume que el cine de 
ficción es, o puede ser, un documento. Como tal, requiere de análisis e interpretación para 
devenir en historia así como de la precisión de sus límites. El cine de tema histórico como el 
que aquí nos ocupa, no abre una ventana al pasado sino a su representación. La versión que 
ofrece expresa más el tiempo en que se realiza el film que el que vemos en la imagen. 
 
 
Documento 
 
Cartas de familia: Los López Tuesta del siglo XVIII 
Introducción y transcripción por Orián Jiménez 
 
Resumen 
Serie de cartas presentadas como documento probatorio en el juicio de sucesión del capitán 
Rodrigo López Tuesta, peninsular dedicado a la explotación aurífera en el río de La 
Concepción, en el Darién antioqueño. Los documentos fueron usados para reclamar sus 
derechos por doña Manuela de Betancurt madre del capitán, y doña Tomasa Correal de 
Ocampo, su viuda, en la ciudad de Medellín entre los años 1711 y 1712. 
 
 
Reseñas 
 
Margarita Garrido. Reclamos y representaciones: Variaciones sobre la política en el Nuevo reino de 
Granada 1770 -1815 
Por Renán Silva  
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Renán Silva. Universidad y Sociedad en el Nuevo Reino de Granada: Contribución a un análisis 
histórico de la formación intelectual de la sociedad colombiana 
Por Óscar Saldarriaga Vélez  
 
Enrique Krauze. Siglo de caudillos  
Por María Del Carmen Vázquez  
 
Gloria Mercedes Arango. La mentalidad religiosa en Antioquia. Prácticas y discursos 1828-1885 
Por Ana María Bidegain  
 
Joyce E. Salisbury. Padres de la Iglesia, vírgenes independientes  
Por Abel López  
 
David Bushnell. The Making of Modern Colombia: A Nation in Spite of itself 
Por Mike La Rosa  
 
Juan Pedro Viqueira. María de la Candelaria: india natural de Cancuc 
Por Mario Humberto Ruz  
 
Luiz Mott. Rosa Egipcíaca: Urna Santa Africano no Brasil  
Por Joao José Reis (traducción de Pablo Rodríguez) 
 
Autobiografía de una Monja Venerable: Jerónima Nava y Saavedra (1669-1727) 
Por Pablo Rodríguez  
 
William Taylor. Magistrates of the Sacred, Prish Priests and Indian Parishioners in Eighteenth-Century 
New Spain  
Por Brian F. Connaughton  
 
Peter Burke. La Revolución Historiográfica Francesa. La Escuela de los Annales: 1929-1989 
Por Vera Weiler  
 
Eduardo Sáenz Rovner. La ofensiva empresarial. Industriales, políticos y violencia en los años 40 en 
Colombia 
Por Salomón Kalmanovitz  
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Número 23 (1996) 
 
Artículos 
 
 
Ana María Splendiani  
Los protestantes y la inquisición  
 
Resumen 
El artículo estudia todas las relaciones de causas de los reos o sospechosos sin seleccionarlas al 
azar, con la intención de descubrir una sociedad neogranadina desconocida y anónima, para 
conocer el ambiente y la mentalidad del siglo XVII. Analiza todos los juicios por 
protestantismo que se tramitaron en el tribunal de Cartagena de Indias entre los años 1610-
1660. 
 
 
Guiomar Dueñas 
Adulterios, amancebamientos, divorcios y abandono: La fluidez de la vida familiar santafereña 1750-
1810 
 
Resumen 
Durante el periodo colonial tardío la unión matrimonial tenía un considerable peso social, 
dado que los altos costos de la ceremonia, los obstáculos legales e institucionales servían a la 
vez como diferenciador social en la separación entre nobles y plebeyos. El propósito de este 
artículo es explorar la cotidianidad familiar de los sectores populares, haciendo especial 
alusión a las condiciones de las mujeres y de los niños, los más vulnerables dentro del sistema 
patriarcal colonial. 
 
 
Rafael Antonio Díaz Díaz  
La manumisión de los esclavos o la parodia de la libertad Santafé de Bogotá, 1700-1750 
 
Resumen 
Tomando como fuente imprescindible los archivos notariales donde se registran las cartas de 
ahorro y libertad y los testamentos, el estudio y análisis del fenómeno de la manumisión se 
aborda con el siguiente derrotero: inicialmente se presenta la muestra de datos construida. Su 
análisis se abre estableciendo un marco conceptual de referencia, para posteriormente 
efectuar, de un lado, una caracterización del proceso (definición, características y formas) y, 
por otro, una tipología socio-espacial de los esclavos manumitidos. Por último, a manera de 
conclusión, se adelantan algunas observaciones acerca del significado de la manumisión, 
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especialmente subrayando las ambigüedades y las contradicciones que se manifestaban en la 
base de este proceso. 
 
 
Jairo Gutiérrez Ramos  
Bogotá y Cayambe: dos mayorazgos criollos del siglo XVIII 
 
Resumen 
El autor resalta la poca atención prestada por la historiografía a los mayorazgos criollos, 
justificando su interés, pues a través de ellos podemos entender algunos de los aspectos más 
conspicuos del comportamiento económico, social y mental de las élites coloniales. Como 
muestra de ello, este ensayo se ocupa de describir someramente dos de los más importantes 
mayorazgos criollos de la Provincias de Santafé y Quito, relacionados entre sí en la Colonia 
tardía por las relaciones de parentesco establecidas entre los linajes de sus respectivos 
poseedores. 
 
 
Mario García Molina 
Jesuitas, masones y conspiradores: Dramas bogotanos a mediados del siglo XIX 
 
Resumen 
El artículo basa su análisis en la pobre producción teatral bogotana entre los años 1848 y 
1853. Se refiere a tres obras de teatro: “Miguel de Cervantes”, de José Caicedo Rojas; “El 
Misionero”, de Eladio Vergara; y “Jacobo Molai”, de Santiago Pérez. Se afirma que sólo es 
posible entender la producción dramática si se toma en cuenta el contexto en que fue 
producida. De esta manera el autor busca mostrar cómo el teatro y la literatura brindaron 
elementos para la formación de las imágenes que los nacientes partidos políticos formaron de 
sí mismos y de sus oponentes. 
 
 
Fréderic Martínez 
En busca del Estado importado: de los radicales a la Regeneración 
 
Resumen 
El autor muestra cómo, concluida la década de 1860, tras las reformas liberales, las 
instituciones (Estado e Iglesia) se encontraban sensiblemente debilitadas. Los grupos 
dirigentes se convencen de la necesidad de reconstruir una autoridad capaz de acabar con tanta 
disgregación política y social, de la necesidad de construir un Estado nacional, que aparece 
como la única garantía en contra de la temida dislocación. Así, dice el autor, ese renovado 
afán de construcción estatal atrae inevitablemente la atención de los grupos dirigentes hacia 
los países que se afirman entonces como fuentes de modelos estatales: los que presentan una 
fuerte tradición estatal (Francia, Inglaterra), o los que, en aquel momento, logran imponer su 
existencia nacional a través del Estado, como es el caso de Italia y Alemania. 
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Heraclio Bonilla 
La oposición de los campesinos indios a la República peruana: Iquicha, 1827 
 
Resumen 
El artículo se sitúa en el debate sobre el papel del campesinado andino en la construcción 
nacional, específicamente en su participación durante las guerras de independencia, 
asumiendo que claramente su posición fue de reticencia a la causa libertadora y de apoyo al 
Rey. El artículo se preocupa entonces por estudiar la experiencia del campesinado indio de 
Iquicha (Perú), para conocer por qué sus líderes y una importante fracción de este 
campesinado optaron por la causa del Rey. En la medida en que la oposición de los Iquichanos 
implicó una abierta desobediencia a las nuevas autoridades republicanas, al mismo tiempo que 
un reclamo explícito por el retomo del gobierno del Rey, ciertamente estuvo implícita en su 
conducta una imagen de patria, de gobierno y de su lugar en el conjunto de la sociedad. 
 
 
John Green 
Mujeres radicales, el voto y la participación femenina en la política gaitanista 
 
Resumen 
La cada vez más evidente fuerza electoral de Jorge Eliécer Gaitán proyectada en las elecciones 
de 1946 y cimentada en un amplio apoyo popular, tuvo su fuerte en la inclusión de 
colombianos y colombianas tradicionalmente marginados política y socialmente. El más 
importante de los nuevos grupos de actores políticos movilizados por el gitanismo, dice el 
autor, fue el de mujeres. Aunque estas carecían del derecho al voto, los gaitanistas buscaron 
activamente su apoyo y participación. Así muchas mujeres se mostraron como activistas 
militantes radicales y sofisticadas que usaron al gitanismo para sus propósitos, especialmente 
como instrumento de lucha en su búsqueda del sufragio femenino. 
 
 
Óscar Rodríguez Salazar 
Interés gremial y regulación estatal. La formación de la Federación Nacional de Comerciantes 1945-
1970 
 
Resumen 
El artículo se ocupa del contexto en el cual surge la Federación Nacional de Comerciantes 
(Fenalco), creada bajo unas políticas de carácter proteccionista, que buscaban acentuar el 
proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y que en sus primeros 
veinticinco años afrontó el reto de lograr el reconocimiento, por parte del Estado y la opinión 
pública, de la actividad mercantil como pieza esencial de la vida económica. Posteriormente 
habla sobre el surgimiento de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y su rivalidad con 
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Fenalco, así como del posicionamiento y expansión de esta última en el periodo estudiado de 
1945 a 1970. 
 
 
Debates 
 
Ronaldo Vainfas 
De la historia de las mentalidades a la historia cultural (traducción de Pablo Rodríguez) 
 
Resumen 
El profesor Vainfas hace un análisis del ya consolidado campo de la historia de las 
mentalidades, donde progresivamente intervienen modelos teóricos que lo han acercado a la 
historia cultural, gracias a autores como Ginzburg, Chartier y Thompson. Son tres modelos 
que, de maneras diferentes y hasta excluyentes, rehabilitan la importancia de los contrastes y 
los conflictos sociales en el plano cultural, evitando, cuando menos, las ambigüedades y las 
concepciones interclasistas y descriptivas de algunas versiones de la historia de las 
mentalidades. Es en estos autores de los que se viene inspirando buena parte de la producción 
universitaria latinoamericana en el campo de la historia cultura.  
 
 
Vera Weiler 
Norbert Elias. Una introducción 
 
Resumen 
La autora partiendo de una aproximación a la bibliografía introductoria, biográfica y de 
referencia en torno a Norbert Elias, y tras unas precisas notas biográficas, realiza una 
aproximación a sus modelos y postulados teóricos, así como a los principales debates sobre su 
obra.  
 
 
Documento 
 
Las “Representaciones” que llevaron a la cárcel al Marqués de San Jorge de Bogotá 
Transcripción de Jairo Gutiérrez Ramos 
 
 
Reseñas 
 
Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994  
Por Jorge Orlando Melo  
 
Marco Palacios. Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994 
Por Juan Carlos Villamizar  
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César Augusto Ayala Diago. Resistencia y oposición al establecimiento del Frente Nacional. Los 
orígenes de la Alianza Nacional Popular 
Por Medófilo Medina  
 
Lola G. Luna y Norma Villareal. Historia, género y política. Movimientos de mujeres y participación 
política en Colombia, 1930-1991 
Por Medófilo Medina 
 
Zamira Díaz López. Oro, sociedad y economía. El sistema colonial en la Gobernación de Popayán: 
1533-1733 
Guido Barona B. La maldición de Midas en una región del mundo colonial Popayán 1730-1830 
Por Óscar Almario G.  
 
Luis Aurelio Ordóñez. Industria y empresarios pioneros: Cali 1910-1945 
Por José María Rojas  
 
Peter Burke. The Fabrication of Louis XIV  
Por Vera Weiler  
 
Norbert Elias. Studienüber die Deutschen. Machtkámpfe und Habitus entwicklung im 19. und 20. 
Jahrhundert 
Por Vera Weiler 
 
Asunción Lavrin. Women, Feminism and Social Change in Argentina, Chile and Uruguay  
Por Guiomar Dueñas  
 
Coded Encounters. Writing, Gender, and Ethnicity in Colonial Latin America  
Por Ángela I. Robledo  
 
El monacato femenino en el imperio español  
Por Ángela I. Robledo  
 
Seminario de Historia de las Mentalidades, Amor y desamor: vivencias de parejas en la sociedad 
novohispana  
Por José Rubén Romero  
 
Roger Chartier. Lecturas y lectores en la Francia del Antiguo Régimen  
Por Daniel Zavala  
 
Philippe Aries. Ensayos de la memoria, 1943-1983  
Por Pablo Rodríguez  
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Obituario 
 
In Memoriam de Santiago Sebastián 
Por Pablo Rodríguez 
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Número 24 (1997) 
 
Artículos 
 
 
María del Pilar López Pérez 
Las salas y su dotación en las casas de Santafé de Bogotá  
 
Resumen 
Los objetos que conformaron la dotación de la casa en Santafé de Bogotá en el siglo XVIII, y 
específicamente los de las salas, son el tema de este ensayo. Estudiar la casa y su dotación nos 
permitirá ver aspectos sobre la vida cotidiana el uso de los objetos, más allá de una desnuda 
percepción arquitectónica o de una aislada perspectiva funcional del objeto en sí mismo. R. de 
la A. 
 
 
Jorge Augusto Gamboa 
La dote matrimonial a finales del siglo XVI. El caso de la Provincia de Pamplona en el Nuevo Reino de 
Granada (1574-1630) 
 
Resumen 
El artículo busca contribuir a la comprensión de la historia social colonial. Parte de mostrar el 
significado de la costumbre de la dote en las uniones matrimoniales y en una ciudad colonial 
de la Nueva Granada, para finalmente revelar las actitudes de los grupos de la élite 
pamplonesa y se entrevén, a su vez, las costumbres y aspiraciones de otros sectores de la 
sociedad en esta época.  
 
 
Estela Restrepo Zea 
La formación de la memoria. El Archivo de la Compañía de Jesús, 1767 
 
Resumen 
La autora relata la expulsión de la Orden jesuita en la Nueva Granada, motivada por la 
participación de algunos de sus miembros en el movimiento popular ocurrido en Madrid el 23 
de marzo de 1766, conocido como el Motín de Esquilache, entre otros actos 
antimonárquicos. La tradición de escritura de la orden jesuita y su amplia documentación se 
convirtieron entonces en uno de los principales objetivos por parte de las autoridades tras la 
expulsión. 
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Germán Mejía Pavony  
Los itinerarios de la transformación urbana Bogotá, 1820-1910 
 
Resumen 
Contrario a la imagen fuertemente asentada de la Bogotá del siglo XIX como una ciudad 
inmutable, alejada del mundo por estar situada en un alto refugio andino, el autor propone 
que lo ocurrido en la capital durante los nueve decenios que transcurren entre 1820 y 1910 
representan el momento de la ruptura con el sistema social que le había dado origen, el 
colonial, y un período de reconstitución de otro orden urbano, el burgués capitalista, acorde 
con las urgencias y necesidades de lo que para la época eran los nuevos tiempos. 
 
 
Diana Obregón Torres 
Medicalización de la lepra: una estrategia nacional  
 
Resumen 
En el presente artículo se explora el proceso de medicalización de la lepra en Colombia a 
comienzos del siglo XX. La medicalización se refiere a un proceso nunca acabado por medio 
del cual un número creciente de aspectos de la vida social o del comportamiento humano, que 
eran previamente considerados como normales o anormales, según el caso, son asignados al 
control médico y redefinidos como salud o enfermedad. Al mismo tiempo, la medicalización 
alienta la tendencia a delegar en los médicos asuntos que previamente se encontraban en 
manos de la comunidad. La noción de medicalización contribuye al análisis de las relaciones 
entre poder y conocimiento. R. de la A. 
 
 
David Sowell 
Miguel Perdomo Neira: Healing, Culture, and Power in the Nineteenth-Century Andes 
 
Resumen 
A fines de abril de 1872, el curandero Miguel Perdomo Neira llegó a Bogotá en medio de 
rumores encontrados de si iba a curar a los enfermos o a dirigir a los conservadores en armas. 
Venía precedido de fama por hacer curaciones “milagrosas” en distintos pueblos. A su llegada a 
Bogotá fue recibido con hostilidad por sus colegas médicos de la Universidad Nacional, lo que 
provocó grescas entre estudiantes y miembros de la sociedad bogotana. Estos eventos sugieren 
preguntas sobre ¿cuáles eran los grupos activos en esas revueltas?, ¿qué buscaban quienes 
defendieron a Perdomo?, ¿por qué los estudiantes de medicina se tomaron las calles?, y en 
síntesis ¿cómo se relaciona este incidente con las historia sociopolítica del periodo? 
 
 
Mauricio Archila Neira 
El Frente Nacional: una historia de enemistad social 
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Resumen 
El caso de los estudiantes y de los obreros del sector petrolero a inicios de la década de 1960, 
sirven al autor para ilustrar la historia de creciente enemistad entre Estado y sistema político, 
de una parte, y los actores sociales, de otra. Utilizando la categoría de “protesta social”, el 
articulo reconoce como el Estado y los partidos políticos tradicionales fueron responsables de 
la ampliación de las exclusiones políticas y sociales durante el Frente Nacional, y por ende de 
la paulatina transformación de los actores sociales en enemigos, y que estos a su vez 
contribuyeron a aumentar las distancias fomentando las formas de autoexclusión. 
 
 
Medófilo Medina 
El sistema bipartidista colombiano y los grupos económicos 1964-1994. Una aproximación cuantitativa 
 
Resumen 
El autor despliega en el artículo un estudio cuantitativo de las elecciones llevadas a cabo 
durante el periodo estudiado, haciendo énfasis en el sistema político dominado por los 
partidos liberal y conservador. En un primer momento el autor adelanta un análisis de 
correlaciones, revisa diversas variables para el caso estudiado, entre las que se cuentan la 
relación entre votación y rango de edad, nivel educativo, posición ocupacional. En un segundo 
momento recurre al análisis de regresión simple e igualmente a un amplio número de 
variantes, mostrando que las preferencias electorales de la población por uno u otro de los 
partidos no son ajenas al factor de pertenencia a un grupo social, lo que contribuye a explicar 
la persistencia de un sistema de partidos arcaico como lo es el bipartidismo colombiano. 
 
 
Latinoamérica 
 
 
Rene Salinas Meza e Igor Goicovic Donoso 
Amor, violencia y pasión en el Chile tradicional, 1700-1850  
 
Resumen 
Los autores abordan un tema atípico para la historiografía, el amor. Más precisamente parten 
del concepto del “buen amor” como hilo conductor en su estudio. Desglosan a partir de este, 
prácticas y múltiples aspectos propios de la sociedad chilena del siglo XVIII y XIX. Por 
ejemplo, parten de la familia tradicional como institución y la concepción de amor en la 
misma, así como de las nociones de amor en las diversas clases sociales en crecimiento en 
dicha sociedad.  
 
 
Inés Quintero  
Autoridades en conflicto: el Cabildo y la Audiencia de Caracas 
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Resumen 
El objetivo del presente estudio es acercarse a los conflictos en torno a la creación de la Real 
Audiencia en Caracas desde 1786 con el fin de analizar los móviles y el sentido de la querella 
entre las autoridades del Cabildo y de la Audiencia a partir de la revisión de los documentos y 
expedientes en los cuales cada una de las partes expone los fundamentos y argumentos que 
apoyan sus exigencias, pretensiones y reclamos. Más que insistir en las interpretaciones que 
aluden a estos hechos como un conflicto de competencia entre las dos instancias o como el 
resultado de un supuesto prurito de los miembros del cabildo preocupados por nimiedades 
reglamentarias, la autora revisa los incidentes con el fin de analizar en qué medida estos 
episodios son expresión de una mentalidad en la cual el honor, las preeminencias, la calidad de 
los individuos, los asientos, lugares y ornato, se corresponden con una manera de valorar la 
sociedad en función de la jerarquía y distinción de cada uno de sus miembros, tal como 
corresponde a la estratificación que sostiene el orden en una sociedad estamental. R. de la A. 
 
 
Debates 
 
 
Jesús Antonio Bejarano 
Guía de perplejos: una mirada a la historiografía colombiana 
 
Resumen 
El artículo, presentado originalmente como ponencia en el X Congreso de Historia, intenta 
proponer algunas reflexiones sobre el estado actual de la historiografía a partir de una doble 
constatación: el notorio declive de la historia económica y social durante la década de los 
noventa en Colombia y el surgimiento simultáneo de un campo, más o menos sustituto: el de 
la historia de las mentalidades y afines. Algunos consideran esta sustitución como un avance de 
la historiografía, otros como la emergencia de un nuevo paradigma historiográfico, en tanto 
que el autor propone la hipótesis provocadora de que la "consolidación" de ese nuevo campo, 
en tanto sustituto de la historia económica y social, corrobora más bien la crisis de la 
historiografía que no es, por otra parte, atributo exclusivo de la investigación nacional sino de 
un clima intelectual más amplio que caracteriza hoy al mundo occidental. R. del A. 
 
 
Roch Little 
La dinámica de la historiografía en la Polonia comunista 
 
Resumen 
El presente ensayo trata dos grandes problemas. Primero, se estudian los sitios de publicación, 
es decir, las estructuras editoriales, para comprender las significaciones ideológicas que 
tomaba un escrito histórico y la importancia que le acordaba el régimen comunista. Segundo, 
se analizará la evolución de la práctica de la historia en Polonia durante el período de 1945-
1989, para mostrar la paradoja de un sistema político que pretendía ejercer un control sobre 
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la producción historiográfica cuando en realidad, salvo por el período entre 1951 y 1956, este 
le escapaba cada día más, de tal manera que los historiadores polacos se independizaron 
paulatinamente del Estado. Ello gracias a la multiplicación de los sitios de publicación, que el 
régimen exhibía para mostrar el dinamismo de la producción historiográfica en el comunismo, 
aunque la realidad era otra: demostraba un dinamismo, pero era el de una historiografía que se 
negaba a someterse de fuerza a una ideología, tan progresista como podía ser. R. del A. 
 
 
Documento 
 
Dr. Don Pedro López De León. Del arte de curar a España y a las Indias de Occidente. Fragmento de 
un antidotario del siglo XVII en Cartagena de Indias 
Transcripción de Estela Restrepo Zea 
 
 
Reseñas 
 
Richard Boyer. Lives of the Bigamists. Marriage, Family and Community in Colonial Mexico 
Por Noriega Sergio Ortega  
 
Rafael Sagredo Baez. María Villa (a) La Chiquita, No. 4002. Un parásito social del Porfiriato 
Por Natalia Prada Silva  
 
Joao José Reis y Flavio Dos Santos Gomes, organizadores. Liberdade por um fio: Historia dos 
Quilombos no Brasil 
Por Pablo Rodríguez  
 
Pilar Gonzalbo y Cecilia Rabell, compiladoras. La familia en el mundo iberoamericano. Familia y 
vida privada en Iberoamérica  
Por Pablo Rodríguez  
 
María Victoria Uribe y Eduardo Restrepo, editores. Antropología en la modernidad  
Por Oscar Almario G.  
 
Medófilo Medina. Juegos de rebeldía: La trayectoria política de Saúl Charris de la Hoz (1941-) 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Historia da vida privada no Brasil  
Por Boris Fausto  
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Número 25 (1998) 
 
Artículos 
 
 
Marta Zambrano 
Trabajo precioso, trabajadores despreciables: prácticas conflictivas y consenso epistémico en el discurso 
colonial 
 
Resumen 
Este artículo estudia las prácticas laborales de los conquistadores, mediante el examen de una 
serie de disposiciones dictadas en los siglos XVI y XVII en Santa Fe de Bogotá para obligar a 
los indígenas a trabajar para los españoles. Primero se sitúan estas prácticas dentro de un 
contexto más amplio, el de las relaciones políticas y culturales de dominación. Luego se 
describen las sucesivas, muchas veces simultáneas y contradictorias, formas laborales diseñadas 
por los colonizadores españoles para alistar a los muiscas para que trabajaran para ellos en la 
ciudad de Santa Fe. Al ligar las obligaciones laborales con la cultura y el poder, se reflexiona 
sobre problemas claves de las relaciones coloniales: la dominación, la fuerza y la imposición 
por parte de los colonizadores; y la aquiescencia, el consentimiento y la resistencia, por parte 
de los colonizados. Sobre todo, se estudian prácticas e intereses discordantes entre los 
colonizadores, así como el sustrato discursivo común que modelaba y alentaba estas prácticas. 
R. de la A. 
 
 
Ana Luz Rodríguez G. 
Testadores y finados, miembros activos de la sociedad independentista  
 
Resumen 
En el momento de iniciar esta investigación a la autora le interesaba dibujar a los grupos 
sociales del periodo de Independencia a través del estudio de fenómenos como la enfermedad 
y la muerte. Sin embargo, como se verá más adelante, el tipo de fuentes encontradas 
posibilitó otras maneras de examinar lo social. A lo largo del trabajo el fenómeno de la muerte 
no se abordó directamente sino que fue rastreado en instituciones, organizaciones, 
costumbres y situaciones asociadas a ella como la enfermedad. Por tanto, este no es un estudio 
demográfico de la muerte, es más bien un estudio de los comportamientos colectivos e 
individuales frente a ella. El presente artículo hace parte de una investigación mucho más 
amplia realizada desde la óptica de la historia social. R. de la A. 
 
 
Thomas Fischer  
Antes de la separación de Panamá: la Guerra de los Mil Días, el contexto internacional y el Canal 
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Resumen 
El ensayo centra su análisis en la llamada Guerra de los Mil Días. Empieza con una 
interpretación de los antecedentes de la guerra, se añade un resumen de las etapas de la 
confrontación armada y un balance crítico sobre sus repercusiones. Seguidamente se estudia el 
papel desempeñado por los otros países latinoamericanos, las potencias europeas y finalmente 
los Estados Unidos en dicho conflicto. R. del A. 
 
 
Patricia Lara B. 
La sala doméstica en Santafé de Bogotá siglo XIX 
 
Resumen 
Siguiendo las tendencias europeas, los muebles, objetos, adornos y disposición de la sala 
doméstica de la élite social en Santafé de Bogotá cambiaron de modo constante desde fines del 
siglo XVIII y a todo lo largo del siglo XIX. El cambio fue tan continuo que cada generación se 
pronunció acerca de aquellas costumbres que le precedieron considerándolas parte de un 
mundo desaparecido. El moblaje de la sala se transformó desde el abandono del estrado a fines 
del siglo XVIII hasta el establecimiento del salón burgués en las últimas décadas del siglo XIX. 
En el presente artículo se aborda una etapa intermedia, la sala que se ha llamado romántica y 
que se configuró a partir de mediados del siglo XIX. R. de la A. 
 
 
Carmen Elisa Acosta Peñaloza 
Literatura del pasado sobre literatura del pasado: la novela histórica, vicisitudes de un género 
 
Resumen 
La autora supone que las percepciones que la sociedad tiene sobre su pasado están 
determinadas y determinan la manera como esta concibe su propio presente; y que en sus 
discursos contemporáneos existe la necesidad de explicar de qué manera ha llegado a lo que 
actualmente es y cuáles son los elementos de diferenciación con dicho pasado. Toma la novela 
histórica del siglo XIX colombiano como objeto de estudio, aludiendo a la función de 
construir los escenarios que desde la ficción reconstruyeron ese pasado, sustentados bajo tres 
intenciones que en el presente se fusionaron en un mismo discurso: la moral, las costumbres y 
lo nacional. Bajo este principio, a lo largo del artículo desarrolla la pregunta de por qué se 
consideró que la historia colonial era apta para ser novelada, al igual que la reiteración del 
pasado propiamente español. 
 
 
Marlene Sánchez Moneada 
La prostitución en Bogotá, 1880-1920 
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Resumen 
En Bogotá durante los siglos XIX-XX, el ejercicio de la prostitución se convierte en un 
problema de moral, higiene y policía, instancias desde las cuales emergieron diferentes 
mecanismos para su vigilancia y control. Tales mecanismos fueron apareciendo 
paulatinamente, sin que uno haya desplazado a otro; por el contrario, se van articulando y 
fortaleciendo mutuamente para garantizar el control y la vigilancia de tan “infame profesión”. 
Del funcionamiento de estos mecanismos se da cuenta en este artículo, no sin antes poner en 
evidencia el enfrentamiento que aparece entre el cuerpo del ideal de mujer (cuerpo que 
reproduce hijos, familia, nación) y el cuerpo femenino descarriado (cuerpo que produce 
dinero, placer, venéreas). Pareciera que la existencia del cuerpo ideal femenino requirió de la 
existencia del cuerpo femenino descarriado, en tanto que se constituyó en la imagen invertida 
y trastornada de la “naturaleza femenina”. La prostituta puso y sigue poniendo de presente, 
tanto el deber ser como el no deber ser en la mujer. 
 
 
Carlos Ernesto Noguera R. 
La higiene como política 
 
Resumen 
Quizá el título de este artículo hubiese podido hacer referencia a las “políticas higiénicas” del 
periodo. La opción en este caso no ha sido azarosa: se quiere afirmar el carácter político de 
unos saberes y unas prácticas y, por ello, se habla de la higiene como política, es decir, como 
dispositivo de poder, como mecanismo de control y gestión social. En esta perspectiva, dos 
aspectos se destacan en lo que podríamos denominar el dispositivo higiénico: la readecuación 
del espacio urbano (particularmente la construcción de los llamados “barrios obreros”), y el 
intento de conversión de la institución escolar en una especie de invernadero para el “cultivo 
de las tiernas plantas infantiles”. En estas dos direcciones se orientaron los principales intentos 
de higienización de la población pobre del país durante las décadas de 1920 y 1930. R. del A. 
 
 
Marcela Echeverri 
La fundación del Instituto Etnológico Nacional y la construcción genérica del rol de antropólogo  
 
Resumen 
El Instituto Etnológico Nacional fue la organización encargada de promover la investigación 
antropológica en el país durante los años cuarenta del siglo XX. Este texto se enmarca dentro 
de una investigación cuyo objeto de estudio es la profesionalización de la antropología en 
Colombia a través de la fundación de tal instituto, con el interés de comprender la 
especificidad que en este contexto adquiere la disciplina en el momento de su consolidación 
científica. Es decir que la autora se ha dispuesto teóricamente en oposición a los modelos 
ortodoxos que entienden estos procesos como el resultado de una difusión desde un centro, 
hacia una perspectiva que destaca la localidad como su condición de posibilidad. R. de la A. 
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Eduardo Sáenz Rovner 
Hace medio siglo: el contexto económico internacional en la época de El Bogotazo  
 
Resumen 
El objetivo del este artículo es analizar la economía internacional, en especial la economía 
latinoamericana en los primeros años de la posguerra, incluido 1948, el año del asesinato de 
Jorge Eliécer Gaitán. Este estudio discute el clima económico y político de la Posguerra bajo 
el nuevo poderío hegemónico de los Estados Unidos y examina los resultados de las diferentes 
conferencias internacionales (incluida la IX Conferencia Panamericana) que consolidaron las 
relaciones económicas y políticas en el continente. R. del A. 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
Fiesta y Golpe de Estado en Colombia  
 
Resumen 
Si por un lado la llegada de los militares al poder en junio de 1953 fue un compás de espera en 
los métodos conservadores de resistir la secularización por la vía de la violencia, por otro lado 
significó un pertinaz intento de restauración del viejo orden conservador. La guerra civil había 
amainado, era cierto. El nuevo elenco conservador en el poder aprovechó, entonces, las 
circunstancias para continuar la revancha por los medios fructíferos de la cultura y la 
propaganda política. El artículo reconstruye y analiza el proceso por el cual los nuevos 
gobernantes colombianos, aprovechándose del entusiasmo popular que produjo la llegada del 
General Rojas al poder en 1953, inventan e instituyen una nueva fiesta cívica, la del 13 de 
junio. R. del A. 
 
 
Martin Paquet 
Appréhender le probléme historique del ‘Étatsousl’approche de la culture politique. Éléments de reflexión 
 
Resumen 
En la “Historia-cruzada”, el estudio del Estado se desliza entre las fisuras de las 
especializaciones. Nos hemos lamentado repetidas veces, al igual que el modernista Richard 
Bonney, de que “las zonas de la historia que han sido las más olvidadas son las “zonas-
fronteras”. En un artículo reciente, Jean-Marie Fecteau apunta en este mismo sentido, 
resaltando la negligencia del Estado y del Derecho por parte de la historiografía 
contemporánea, a pesar de la reciente renovación de la historia política. 
 
 
Julia Tuñón 
Crónica de un encuentro anunciado: del cine-Lumiére al a nueva historia cultural 
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Resumen 
Matuszewslci anuncia una historia nutrida por películas y apunta que estas son un documento. 
La pretensión se apoya en el concepto de la historia dominante en esos años y en el carácter 
dado al cinematógrafo: el de aprehensor objetivo de un momento de la realidad. En 1895, los 
hermanos Lumiére consideran su invento tan sólo por su valor científico, pues la posibilidad 
de grabar en una película de celuloide las imágenes de cuerpos y objetos concretos y 
proyectarlas, de manera que parezcan moverse como en la realidad, les permite suponer que 
podrían conocer mejor algunas leyes de la física y la óptica. Las “vistas”, que se toman en los 
primeros años del cinematógrafo con la cámara fija, muestran escenas breves de la vida 
cotidiana, tales como la salida de los obreros de una fábrica o el recorrido de un tren, y 
supuestamente reflejan los episodios la vida “tal cual ella era”. R. de la A. 
 
 
Augusto J. Gómez L. 
La guerra de exterminio contra los grupos indígenas cazadores-recolectores de los llanos orientales (siglos 
XIX y XX) 
 
Resumen 
En los llanos, en un sitio fronterizo entre Colombia y Venezuela, vivía un grupo indígena 
Cuiba (de la familia Guahibo o Sikuani) y en la tarde del día veintiséis de diciembre de 1967 
unos vaqueros de la región dieron muerte a dieciséis de ellos. El lugar de los hechos se llama 
La Rubiera y, para darles muerte, los vaqueros llaneros invitaron a los indígenas a comer. 
Cuando tal hacían, los atacaron con garrotes y cuchillos y cuando huían, les hicieron fuego con 
escopetas y revólveres. Sus cadáveres, al día siguiente, fueron arrastrados con mulas varios 
centenares de metros e incinerados y sus restos revueltos con huesos de vacunos y de 
porcinos. R. del A. 
 
 
Reseñas 
 
Abel Ignacio López Forero. Europa en la época del Descubrimiento. Comercio y expansión hacia 
ultramar, 1450-1550  
Por Rubén Jaramillo Vélez  
 
Confissoes Da Bahía. Santo Oficio da Inquisicao de Lisboa 
Rene Millar. Inquisición y Sociedad en el Virreinato Peruano  
Por Pablo Rodríguez  
 
Pablo Rodríguez. Sentimiento y vida familiar en el Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII  
Por Lourdes Villafuerte García  
 
AA.VV. Historia de la Familia: una nueva perspectiva sobre la sociedad europea 
Por Pablo Rodríguez  
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Rafael Sagredo Baez. María Villa(a) La Chiquita, no. 4002. 
Por Natalia Silva Prada  
 
Oscar Iván Calvo Isaza. El Cementerio Central. Bogotá, la vida urbana y la muerte  
Por José Antonio Amaya  
 
José C. Moya. Cousins and Strangers: Spanish Immigrants in Buenos Aires 1850-1930 
Jeffrey Lesser. Welcoming the Undesirables. Brazil and the Jewish Question  
Por Thomas Fischer  
 
Leopoldo Villar Borda. Alberto Lleras. El último republicano 
Joseph Gagliano. Coca Prohibition in Perú. The Historical Debates  
Por Eduardo Sáenz Rovner  
 
Jairo Ramírez Bahamón. Historia social de una utopía escolar. La educación en el Estado soberano del 
Tolima 
Por Bernardo Tovar Zambrano  
 
Támara Estupiñan V. El mercado interno en la Audiencia de Quito 
Kris Eugene Lane. Mining in the Margins: Precious Metals Extraction and Forced Labor Regimes in the 
Audiencia of Quito, 1534-1821 
Por Heraclio Bonilla  
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Número 26 (1999) 
 
Artículos 
 
 
José Polo Acuña 
Los Wayúu y los Cocina: dos caras diferentes de una misma moneda en la resistencia indígena en la 
Guajira, siglo XVIII 
 
Resumen 
El artículo retrata los procesos de resistencia indígena que se desplegaron frente a las formas 
de dominación hispana en el territorio de la actual Guajira colombo-venezolana. En este caso 
se presentaban dos procesos al mismo tiempo: por un lado los Wayúu que resistieron militar y 
culturalmente logrando mantenerse hasta el presente y por otro lado los Cocina que se vieron 
condenados a la desaparición producto de las expediciones militares de exterminio impulsadas 
por los españoles y los Wayúu. El artículo se propone analizar la dicotomía de las estrategias 
establecidas por ambos segmentos étnicos (Wayúu y Cocina) para enfrentar las políticas de 
dominación hispana en la Guajira durante el siglo XVIII. 
 
 
Olga Restrepo 
Un imaginario de la Nación: lectura de láminas y descripciones de la Comisión Corográfíca 
 
Resumen 
La autora realiza un análisis sociológico del trabajo de la Comisión Corográfica, especialmente 
del trabajo de Codazzi y Ancizar. A través de las láminas, títulos y descripciones de las mismas 
entran en juego las nociones y representaciones de raza, territorio, paisaje e identidad en la 
configuración de un imaginario de la nación colombiana.  
 
 
Gilberto Loaiza Cano 
Acerca de la vida privada de un hombre público del siglo XIX (El caso de Manuel Ancízar)  
 
Resumen 
En los hombres ilustrados del siglo XIX hubo una clara consciencia del nexo indisoluble entre 
la vida privada y la vida pública; la una debía contribuir a fundamentar la otra. Sus vidas 
privadas influyeron en el rumbo de sus actividades públicas. Hay unos cuantos ejemplos 
notables: Rafael Núñez, José María Samper, Tomás Cipriano de Mosquera, entre otros. Sin 
reserva, ellos y muchos otros recurrieron a autorrepresentarse mediante memorias, 
autobiografías, diarios, correspondencia y otros documentos que dieran cuenta póstuma de 
sus méritos. No esquivaron la reflexión sobre sus vidas privadas, sobre aquello que sucedía en 
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los confines del hogar y que influía en los asuntos públicos. Hacia allá apunta el artículo al 
hacer un recuento y breve reflexión alrededor de la “vida privada” de Manuel Ancizar. 
 
 
Renzo Ramírez Bacca 
De la distribución de baldíos a la consolidación de una región cafetera: dinámica comercial y estructuras 
agrarias en Líbano-Tolima, 1866-1897 
 
Resumen 
El artículo resalta las características del mercado local de tierras a partir del proceso de 
adjudicación de baldíos, precisando el dinamismo empresarial en torno a la explotación 
minera y la expansión de la caficultura durante la llamada colonización antioqueña. El caso 
propuesto se circunscribe al actual municipio del Líbano, región norte del Tolima en 
Colombia, considerada como una de las zonas de mayor importancia en cuanto a la 
producción cafetera y en donde se desarrollaron distintos procesos derivados de la migración 
de colonos, trabajadores y empresarios a partir de la segunda mitad del siglo diecinueve. R. 
del A. 
 
 
Álvaro Casas Orrego y Jorge Márquez Valderrama 
Sociedad Médica y medicina tropical en Cartagena del siglo XIX al XX  
 
Resumen 
Este artículo trata una parte importante de la historia de la medicina en Colombia, las 
Sociedades Médicas y de Ciencias Naturales, que surgen en varios puntos del país a finales del 
siglo XIX. Así la Gaceta Médica y la Sociedad Médica y de Ciencias Naturales de Bolívar son sus 
principales focos de estudio que les permite, entre otras cosas, ver la influencia de la 
formación médica extranjera en la academia nacional, por medio del proyecto de “Escuela de 
Medicina Tropical”.  
 
 
Steinar Sæther 
Café, conflicto y corporativismo: una hipótesis sobre la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia en 1927 
 
Resumen 
El autor, basado en la amplia y voluminosa bibliografía, apunta a dilucidar el papel de la 
Federación Nacional de Cafeteros en el contexto organizativo del gremio cafetero, teniendo 
en cuenta que casi todas las descripciones existentes sobre la creación de la Federación tratan 
de verla como una consecuencia de coyunturas del mercado cafetero internacional. A su 
parecer, la fundación de la Federación en 1927 es inexplicable si se buscan únicamente 
razones económicas o financieras.  
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Óscar Rodríguez Salazar 
Dinámica económica e institucionalización de la tributación directa. Transformaciones institucionales el 
caso de Administración de Impuestos, 1920-1935 
 
Resumen 
Las tres primeras décadas del siglo pasado son el escenario de profundas transformaciones en 
la estructura económica del país y en el modelo institucional. El desarrollo de la economía 
cafetera, el acceso a la economía de crédito internacional, los cambios en la política 
económica, la ampliación de la infraestructura, el acelerado proceso de urbanización, los 
cambios demográficos, la proletarización de un contingente considerable de masas campesinas 
y el inicio del proceso de industrialización, marcan las mutaciones sufridas por la nación 
colombiana en su proceso de modernización. Interesa al autor subrayar la modernización 
institucional que demanda la nueva dinámica y la forma como los cambios organizativos ganan 
consenso en la sociedad. 
 
 
Lola Luna  
La feminidad y el sufragismo colombiano durante el período 1944-1948 
 
Resumen 
El objetivo de este artículo es realizar la crítica arqueológica de la construcción discursiva de la 
feminidad a través de textos sufragistas y antisufragistas, en los cuales la construcción de la 
mujer de la modernidad está anudada a la maternidad y el hogar, pero con un cierto 
desplazamiento de su acción hacia la política, justificado en valores específicos diferenciales, 
asumidos por las propias sufragistas. R. de la A. 
 
 
Latinoamérica 
 
 
Celia Langdeau Cussen 
El Barroco por dentro y por fuera: redes de devoción en Lima colonial 
 
Resumen 
El articulo pretende responder a las preguntas: ¿en qué consistía la cultura barroca puertas 
adentro?, ¿de qué modo los complejos mensajes políticos y religiosos provenientes del ámbito 
público del barroco se internalizaban en el hogar? Y, bajo la premisa de que las influencias 
culturales circulan por lo menos en dos sentidos, ¿cuáles eran los aportes de la experiencia 
privada al lenguaje, los signos y los gestos del barroco público? La autora toma como fuente 
principal el conjunto de documentos tocantes al proceso de beatificación de Fray Martín de 
Porres (1579-1639), canonizado en 1962, barbero mulato del convento dominico en Lima. 
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Adriana Álvarez 
Hacia un balance historiográfico de la salud pública. Las pestes y las enfermedades en la Argentina de 
fines del siglo XIX 
 
Resumen 
En la Argentina de los años ochenta del siglo XIX, se inició un proceso de formación y 
consolidación de instituciones estatales cuando el Estado argentino comenzaba a delinear 
algunas pautas que regirían las relaciones sociales en el marco de ideas de tipo positivista. Las 
instituciones relacionadas con la educación o la salud pública gestaron un sólido tejido de 
prácticas sociales en el momento de la consolidación del Estado Nacional. Se pretende abordar 
desde la perspectiva historiográfica como el problema sanitario en general ha sido y es una 
temática nueva en el quehacer de los historiadores argentinos. Para ello se opta por realizar un 
recorte temático, con el fin de visualizar claramente el lugar que ocupan estas cuestiones en la 
producción nacional. R. de la A. 
 
 
Debates 
 
 
Mauricio Archila Neira 
¿Es aún posible la búsqueda de la verdad? Notas sobre la (nueva) Historia Cultural 
 
Resumen 
A partir de la crisis de la disciplina histórica, especialmente en su vertiente social, el autor se 
pregunta por el significado de los nuevos retos para el historiador. Uno de ellos, que es clave 
para el oficio, es determinar si aún es posible buscar la verdad histórica, a lo que responde 
afirmativamente. Toda esta reflexión se da en el marco del debate abierto por críticos a las 
recientes tendencias historiográficas colombianas como Jesús A. Bejarano. 
 
 
Jaime Contreras 
Inquisición: ¿Auge o crisis? Realmente “otra” Inquisición 
 
Resumen 
El autor afronta una revisión de la Inquisición como institución en los reinos de Castilla y 
Aragón durante el siglo XVI, ya que aquella institución, tal como había venido actuando, 
presentaba diferencias notorias respecto a la filosofía política que se derivaba de las leyes de 
Aragón y de Castilla. Lo anterior cobra importancia al evidenciar las irregularidades 
institucionales y contrariedades políticas de los reinos. 
 
 
Mario Elkin Ramírez 
Psicoanálisis e historia de las mentalidades. Una posible aproximación 
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Resumen 
¿Es posible una aproximación conceptual, epistémica y de investigación de los mismos objetos 
de estudio, entre el psicoanálisis y la historia de las mentalidades? Tal es la pregunta de la que 
parte este artículo, donde se presenta una serie de ideas que hacen aún parte de una 
cartografía que apenas se levanta en las ciencias humanas, y cuya potencia explicativa 
comenzamos a vislumbrar. R. del A. 
 
 
Reseñas 
 
Bernard Lepetit. Les formes de experience. Une autre histoire sociale.  
Por Abel Ignacio López  
 
Ann Twinam. Public Lives - Private Secrets: Gender, Honor, Sexuality, and Illegitimacy in Colonial 
Spanish America 
Ángel Rodríguez Sánchez. Hacerse nadie: sometimiento, Sexo y silencio en la España de finales del 
siglo XVI 
Por Pablo Rodríguez  
 
Jesús Martín Barbero y otros. Cultura, política y modernidad 
Gabriel Restrepo y otros. Cultura, medios y sociedad 
Por Claudia Montagut  
 
Stephen G. Rabe. The Most Dangerous Area in the World: John F. Kennedy Confronts Communist 
Revolution in Latin America 
Por Eduardo Sáenz Rovner  
 
Guiomar Dueñas Vargas. Los hijos del pecado. Ilegitimidad y vida familiar en la Santafé de Bogotá 
Colonial 1750-1810 
Por Ann Twinam  
 
 
Obituarios 
 
Jesús Antonio Bejarano. Un destino inconcluso 
Por Bernardo Tovar Zambrano  
 
Virginia Gutiérrez de Pineda (1921-1999) 
Por Guiomar Dueñas  
 
A Darío Betancourt. El de la novísima historia  
Por Javier Guerrero Barón  
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Número 27 (2000) 
 
Artículos 
 
 
Mario Hernández Álvarez 
La fractura originaria en la organización de los servicios de salud en Colombia 1910-1946 
 
Resumen 
El autor documenta la creación de las instituciones básicas del sistema de salud en Colombia 
durante los años 40 del siglo XX, específicamente el intento de integrar todos los servicios 
bajo el nombre de Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. El fracaso de este intento 
es lo que él denomina la “fractura originaria” de la organización de los servicios de salud, de la 
cual parte para plantearse la pregunta central en el ensayo: ¿Por qué persiste la fragmentación, 
cuando la tendencia mundial predominante del momento apuntaba hacia la integración de los 
servicios por la vía del Estado nacional? 
 
 
Mercedes López Rodríguez 
El tiempo de rezar y el tiempo de sembrar: el trabajo indígena como otra práctica de cristianización 
durante el siglo XVI 
 
Resumen 
El artículo muestra como la cristianización de las comunidades indígenas fue un proyecto 
colonizador sujeto a fuertes tensiones, donde el trabajo jugó un papel importante en la 
occidentalización y conversión de la población indígena. La cristianización a través de la 
prédica conjugada con el trabajo y el esfuerzo indígena producen la materialización de la 
llamada “policía cristiana”, entendida como la imposición por medio de técnicas de poder 
diversas, de nuevas relaciones familiares, personales, políticas, entre individuos y 
comunidades, enmarcadas dentro de contextos de desigualdad engendradas por el sistema 
colonial. 
 
 
Ernesto Porras Collantes 
Salud y enfermedad en Tunja y su Provincia durante el período colonial 
 
Resumen 
El autor usando documentos de archivo muestra como las necesidades tácticas de la guerra de 
conquista fueron causa determinante para la fundación de Tunja en un lugar por demás 
inconveniente para una ciudad, más apropiado para un fuerte militar, lo que a futuro, y con el 
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incremento de la población tunjana durante los siglos XVI y XVII, generó fuertes problemas 
de salud e higiene públicas. 
 
 
Renán Vega y Sandra Jáuregui 
La Guerra de la Sandía de 1856 en Panamá: una reconstrucción a partir de las fuentes diplomáticas de 
Francia 
 
Resumen 
En este ensayo se reconstruyen tanto los antecedentes como las consecuencias de la 
denominada Guerra de la Sandía en Panamá en 1856, a partir de las fuentes disponibles en los 
Archivos Diplomáticos de Francia. El ensayo se ha dividido en cuatro secciones: la primera 
está consagrada a las transformaciones experimentadas por la sociedad panameña a mediados 
del siglo XIX, a raíz del descubrimiento del oro en California y la construcción del ferrocarril 
transitsmico; la segunda analiza algunos de los conflictos entre los norteamericanos y la 
población panameña en la época de la construcción del ferrocarril; la tercera considera la 
Guerra de la Sandía propiamente dicha; y la cuarta presenta una mirada panorámica sobre las 
consecuencias, principalmente diplomáticas, que se desprendieron de los acontecimientos de 
1856 en Panamá. R. de los A. 
 
 
Isidro Vanegas 
Los estudios sobre el socialismo temprano en Colombia. Una versión de la izquierda 
 
Resumen 
Este ensayo indaga sobre los estudios acerca del socialismo en Colombia antes de 1930. Un 
tema que ha atraído a considerable número de investigadores y ha dado frutos en una amplia 
cantidad de publicaciones. Al ser la izquierda un campo político fuertemente apegado a los 
debates doctrinarios, hila esta panorámica el supuesto de que existe una fuerte relación entre 
los avatares de la izquierda y la forma como ha reconstruido discursivamente sus propios 
orígenes, su desarrollo y sus vinculaciones con la sociedad colombiana. R. del A. 
 
 
Latinoamérica 
 
 
María Elena González de Luca 
Más la pluma que las armas. La larga espera antes de Junín y Ayacucho 
 
Resumen 
El imaginario propio de las guerras de Independencia, dominado por el ruido de las armas, la 
pólvora, la sangre y la crueldad del campo de batalla se contrasta en este artículo, donde se 
retrata la compleja trama político-militar, llena de dificultades, desconfianzas e 
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incertidumbres, de la dilatada espera que antecedió al desenlace militar de la independencia en 
el Perú.  
 
 
Gisela Cramer 
Economía y sociedad en una época de transición: la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial 
 
Resumen 
El artículo busca ubicar la situación político-económica de Argentina en el contexto durante 
segunda guerra mundial y posterior a ella, donde el desarrollo hacia adentro y la 
industrialización por sustitución de importaciones serían la línea económica imperante. El 
gobierno de Juan Domingo Perón, con su concepción del Impuesto Móvil a la Exportación, 
sería el encargado de implementar esta política. 
 
 
Debates 
 
 
Óscar Rodríguez Salazar 
Relaciones entre historia y economía. El caso de la fiscalidad 
 
Resumen 
El ensayo tiene como objetivo hacer una aproximación a las diferentes formas en que la 
historia y la economía entran en estrecho diálogo y en especial en el caso de la fiscalidad. El 
tema reviste particular importancia en la actualidad, por cuanto el gobierno de Andrés 
Pastrana (1998-2002) ha anunciado una nueva reforma tributaria, con el fin de incrementar 
recaudos, ampliar la base tributaria vía el aumento de impuestos, y propone tímidas medidas 
en la lucha contra la evasión y la elusión. La justificación a esta modificación impositiva se hace 
desde la teoría económica estándar en donde la política tributaria se presenta como neutra y 
más orientada a lograr equilibrios macroeconómicos, con la consecuente necesidad de 
disminuir el déficit fiscal y de contera cumplir con los compromisos con los organismos de 
crédito internacional. R. del A. 
 
 
Heraclio Bonilla 
El fujimorismo como forma de gobierno 
 
Resumen 
Con el escándalo de la tercera reelección del presidente del Perú Alberto Fujimori (2000), 
entraron en juego los temas del fraude electoral, la corrupción, la actuación de su ministro 
Montesinos y el tráfico de armas, entre otros aspectos. El autor hace un recuento histórico de 
los gobiernos peruanos y abre el debate respecto a las formas cambiantes de gobierno que no 
ocultan una continuidad básica heredada desde la instalación del sistema colonial. 
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Reseñas 
 
David Herlihy. The Black Death and the Transformation of the West 
Gabrielle Spiegel. The Past as Text. The Theory and Practice of Medieval Historiography 
Por Abel Ignacio López  
 
Harvey F. Kline. State Building and Conflict Resolution in Colombia, 1986-1994 
Por Thomas Fischer  
 
Ann Farnsworth-Alvear. Dulcinea in the Factory. Myths, Morals, Men and Women in Colombia’s 
Industrial Experiment, 1905-1960 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Margarita López Maya, editora. Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en 
América Latina en los años del ajuste 
Por Martha Cecilia García  
 
Austen Ivereigh, editor. The Politics of Religion in an Age of Revival. Studies in Nineteenth-Century 
Europe and Latin America 
Por Heraclio Bonilla  
 
María Eugenia Rojas de Moreno. Rojas Pinilla mi padre 
Jorge Serpa Erazo. Rojas Pinilla. Una historia del siglo XX 
Antonio Montaña. Los días del miedo 
Por Eduardo Sáenz Rovner  
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Número 28 (2001) 
 
Artículos 
 
 
Lázar Jeifets y Víctor Jeifets  
El Partido Comunista Colombiano, desde su fundación y orientación hacia la “transformación 
Bolchevique”. Varios episodios de la historia de relaciones entre Moscú y el comunismo colombiano 
 
Resumen 
Los autores, a partir del Archivo de la Comintern (que forma la base del acervo documental 
del Archivo Estatal Ruso de la Historia Social y Política, RGASPI —sigla rusa— en Moscú), 
hacen un aporte a la historia del comunismo temprano en Colombia, no solo en su relación 
con Moscú, sino en cuanto a las contradicciones internas del Partido Socialista Revolucionario 
antes de transformarse en Partido Comunista Colombiano. 
 
 
Absalón Jiménez B. 
Consolidación y auge del movimiento estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional, 1957-1974 
 
Resumen 
En el artículo se reconstruye el papel del movimiento estudiantil como actor en la historia de 
la Universidad Pedagógica Nacional, teniendo en cuenta que en general este movimiento ha 
respondido a una dinámica nacional, con periodos importantes y movilizaciones contundentes 
que han presionado decisiones en diferentes coyunturas, y periodos de crisis y distanciamiento 
frente a la realidad nacional. El artículo analiza con detenimientos estos momentos. 
 
 
Sabine Maccormack 
Conversaciones a través del tiempo y el espacio: tradiciones clásicas en los Andes 
 
Resumen 
La autora muestra a través de Gonzalo Fernández de Oviedo, Pizarro, Almagro, Las Casas y 
otros notables personajes de la conquista americana, cómo se reflejan, plasman y contraponen 
tradiciones grecorromanas con tradiciones indígenas americanas, especialmente incas, bajo los 
ojos de los conquistadores. Sin embargo, el texto se refiere más a los cronistas que a los 
conquistadores, por eso menciona a Cieza de León, el inca Garcilaso de la Vega, Guaman 
Poma, además de Fernández y Las Casas. Se enfoca más hacia el discurso de esas crónicas. 
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Natalia Catalina León Galarza 
Las élites coloniales y la política del sexo (Ciencia, segunda mitad del siglo XVIII) 
 
Resumen 
La autora se propone plantear cómo se mantenía y reproducía el orden social, a partir de los 
discursos sobre el sexo, sugiriendo que el status quo del orden colonial era logrado en buena 
medida a través de la regulación de la sexualidad. Se ilustra con una variedad de casos 
elocuentes, especialmente documentados en el archivo curial de Cuenca, las prácticas sexuales 
de las élites blancas y mestizas en el siglo XVIII, en las que son abundantes las trasgresiones de 
la censura formal de la sexualidad extramatrimonial y prematrimonial. 
 
 
Laura Mello De Souza  
Fiestas barrocas y vida cotidiana en Minas Gerais 
 
Resumen 
En el contexto del auge minero de la ciudad de Minas Gerais (Brasil), este estudio se propone 
examinar el papel de las fiestas en la estructuración de esa sociedad y en la consolidación de 
los instrumentos de autoridad, mostrando también como las representaciones y símbolos 
pueden ofrecer nuevas perspectivas de lectura de procesos sociales y políticos. 
 
 
Inés Quintero  
La historiografía venezolana del siglo XIX 
 
Resumen 
Frente a la variada y extensa producción bibliográfica que tiene lugar en Venezuela a lo largo 
del siglo XIX, constituida en su gran mayoría por obras de carácter testimonial y por trabajos 
de compilación documental y que representa, por así decirlo, la base primigenia de la 
historiografía venezolana, es pertinente resaltar la creación de la cátedra de Historia Universal 
en la Universidad Central de Venezuela y la creación de la Academia de la Historia ya que, en 
el primer caso, la Cátedra actuó como un espacio de discusión y reflexión sobre la disciplina 
y, en el segundo caso, la actividad desplegada por la Academia promovió, divulgó y 
reglamentó el oficio incidiendo en el desenvolvimiento del pensamiento acerca del pasado 
durante la última década del siglo XIX y las posteriores a este período. 
 
 
Eduardo Sáenz Rovner  
Laureano Gómez, entre la ideología y el pragmatismo 
 
Resumen 
El artículo contrasta la ideología original de Laureano Gómez, de tipo antiliberal y contraria a 
los Estados Unidos, con el pragmatismo que este mostrará en el contexto de la guerra fría, 
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pragmatismo que lo acercará a la nación del norte con la que compartirá no solo el 
anticomunismo sino la liberalización de nuestra economía. 
 
 
Debates 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
Historiografías del siglo XIX y el retorno de la historia política 
 
Resumen 
Desde 1972 empezó a abrirse espacio una corriente historiográfica que hablaba del retorno de 
la historia política, de lo político y de la política. A partir de dicha corriente el autor introduce 
la reflexión y el debate, siendo el objetivo del artículo responder las siguientes preguntas: 
¿Qué tan cierto es el retorno de la historia política? Y de serlo, ¿cómo se ha manifestado en las 
tendencias contemporáneas? 
 
 
Vera Weiler 
Sobre Historia Mundial hoy 
 
Resumen 
La autora se propone poner en discusión algunos argumentos a favor de la Historia Mundial 
como marco fundamental del quehacer de los historiadores. Parte de que el mundo 
globalizado impone la restauración de la dimensión mundial en la historia y que el estudio de 
muchos procesos a escala mundial es útil para la historiografía contemporánea, siempre y 
cuando se adviertan sus límites y las resistencias que genera. Todo ello enriquecería la agenda 
de la disciplina histórica en Colombia. 
 
 
Reseñas 
 
Alain Touraine. ¿Cómo salir del liberalismo?  
Por Lenin Flórez y Alcibíades Paredes  
 
Ranajit Guha. Dominance without Hegemony  
Partha Chatterjee. The Nation and its Fragments 
Por Mauricio Archila  
 
A propósito de Jacques Le Goff 
Miri Rubin, editor. The Work of Jacques Le Goff and the Challenges of Medieval History 
Jacques Revel y Jean Claude Schmítt, editores. L'ogre Historien. Autour Jacques Le Goff 
Por Abel Ignacio López  
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Historia, pobreza, riqueza y cultura 
David Landes. La riqueza y la pobreza de las naciones ¿Por qué algunas son tan ricas y otras son tan 
pobres?  
Por Abel Ignacio López  
 
S. Irfan Habib y Dhruv Raina. Situating the History of Science: Dialogues with Joseph Needhan 
Por Diana Obregón  
 
María Himelda Ramírez. Las mujeres y la sociedad colonia de Santafé de Bogotá, 1750-1810 
Por Aida Martínez Carreño  
 
Frédéric Martínez. El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional de 
Colombia, 1845-1900 
Por Vera Weiler  
 
 
Colaboración estudiantil 
 
María Piedad Fino Sandoval 
Una mirada a “El tigre y el dragón” a propósito de la historia del poder  
 
Resumen 
En este ensayo se plantea una interpretación de la película “El tigre y el dragón”, bajo la luz de 
las tesis de Michael Mann expuestas en Las fuentes del poder social. Es una intersección crítica 
entre el cine, como expresión artística que recrea una época, y la historia como teoría. 
 
 
Obituario 
 
En memoria de Michael Jiménez (1948-2001) 
Por Mauricio Archila Neira  
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Número 29 (2002) 
 
Artículos 
 
 
Luis Miguel Córdoba Ochoa 
Los mil forajidos de Antioquia y los mohanes de Ebéjico 
 
Resumen 
En el artículo se estudia la forma en que los primeros relatos españoles del siglo XVI sobre la 
antropofagia de los nativos que vivían en la cuenca del río Cauca fueron utilizados para 
justificar la guerra de conquista en territorios de abundante riqueza aurífera, Sin ningún 
control de la Audiencia de Santa Fe los vecinos de la gobernación de Antioquia intentaron 
romper su aislamiento buscando una salida al Mar del Norte al fundar diferentes poblaciones. 
Sin embargo, la muerte del gobernador Valdivia reveló que el sometimiento de los indígenas 
fue muy frágil y que ellos parecían compartir algunas de las expectativas apocalípticas 
comunes a otras culturas nativas a lo largo de los Andes. 
 
 
Ricardo Escobar 
Los cripto judíos de Cartagena de Indias: un eslabón en la diáspora conversa (1635-1649) 
 
Resumen 
La diáspora conversa instalada en el Nuevo Mundo —y particularmente aquella que frecuentó 
el puerto de Cartagena de Indias— integra un vasto sistema de redes solidarias diseminadas a 
escala planetaria. La observación comparada de la represión contra los judaizantes, 
emprendida por los tribunales del Santo Oficio de Lima, Cartagena y México durante la 
primera mitad del siglo XVII, nos descubre la amplitud e interrelación de las redes 
“marranas”, así como las particularidades regionales de la praxis inquisitorial. 
 
 
Olga Isabel Acosta 
Nuestra señora del campo. Historia de un objeto en Santafé de Bogotá. Siglos XVI al XX 
 
Resumen 
Este artículo inicia con un balance de la historiografía colombiana sobre el arte colonial y 
luego se concentra en el estudio de la Virgen del Campo. Estudia en detalle su origen como 
objeto de culto y la devoción que en tomo suyo se formó, desde la época colonial hasta el 
presente. 
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Renán Silva 
El descubrimiento de la economía política en Nueva Granada a finales del siglo XVIII 
 
Resumen 
A través de la biografía y el pensamiento de Camilo Torres, quien perteneció a una de las 
empobrecidas familias aristocráticas de Popayán de finales del siglo XVIII, este articulo estudia 
la forma como los ilustrados neogranadinos —en su mayoría clérigos e ingenieros, militares y 
pequeños comerciantes— se preocuparon por la economía, motivados principalmente por la 
retórica de la Ilustración y de los estudios botánicos. Muchos emprendieron empresas con 
poco éxito comercial, aunque tenían como principal objetivo aprovechar técnicamente los 
recursos naturales que creían ilimitados para generar producción agrícola de exportación. 
 
 
María Teresa Calderón y Clément Thibaud 
La construcción del orden en el paso del antiguo régimen a la república. Redes sociales e imaginario 
político del Nuevo Reino de Granada al espacio grancolombiano 
 
Resumen 
Las Revoluciones de Independencia desestabilizaron las sociedades grancolombianas al 
eliminar el antiguo orden trascendente simbolizado por el rey. Este artículo programático 
pretende dar cuenta de la manera cómo consiguieron configurar un orden liberal 
fundamentado en un contrato social inmanente. Al rechazar la visión pesimista tradicional 
sobre Colombia vista como una nación anárquica, fragmentada e ingobernable, se analiza el 
impacto de las mutaciones revolucionarias sobre las redes sociales. A medida que se erosiona 
la estructura holista de la comunidad, los vínculos informales entre individuos y grupos se 
constituyen en la matriz de una nueva aunque precaria estabilidad republicana. Este trabajo 
busca proponer una tipología de estas relaciones y dar cuenta de los bienes simbólicos y reales 
que fluyen a través de ellas estructurando clientelas y redes de amistad. 
 
 
Guiomar Dueñas 
Matrimonio y familia en la legislación liberal del siglo XIX 
 
Resumen 
La autora realiza un inventario de las leyes creadas durante el siglo XIX sobre la familia y el 
matrimonio. Enseña que la intensa actividad legislativa estaba orientada a crear las bases del 
ideal burgués de familia, sin que intentara alterar los patrones patriarcales que la regían. 
 
 
Beatriz Castro C. 
Las sociedades de ayuda mutua en Colombia 
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Resumen 
El artículo describe el proceso de creación y difusión de distintas congregaciones cuyo 
propósito principal era conseguir la solidaridad entre sus miembros. Denominadas muchas 
veces sociedades de ayuda mutua, entre mediados del siglo XIX y un poco más allá de la mitad 
del siglo XX, estas reunieron grupos de artesanos y pequeños comerciantes, identificados en 
torno a valores de la tradición religiosa cristiana. En ellos se perciben fácilmente legados de las 
cofradías coloniales, gremios artesanales y sociedades democráticas que, en cierta forma, eran 
la evolución de las confraternidades espirituales europeas de la Edad Media. 
 
 
Gilberto Loaiza Cano 
Educar y gobernar. Ensayo sobre el proceso de fundación de la Universidad Nacional de Colombia 
 
Resumen 
Este ensayo intenta demostrar que la fundación de la Universidad Nacional de los Estados 
Unidos de Colombia hizo parte de un proyecto político-cultural de la dirigencia liberal radical 
de la segunda mitad del siglo XIX. Después de varios proyectos fracasados, los liberales 
creyeron necesario construir un aparato institucional que reuniera las aisladas sociedades 
científicas y que dirigiera la formación de un cuerpo profesoral laico que debilitara el antiguo 
predominio de la institucionalidad educativa católica. De todos modos, desde sus orígenes la 
Universidad Nacional estuvo sometida a las decisiones de la dirigencia política y eso impidió 
que se formara como un campo cultural autónomo. 
 
 
Varios 
 
Réplica 
Por Ricardo Sánchez Ángel 
 
Resumen 
En el interesante escrito de Isidro Vanegas “Los estudios sobre el socialismo temprano en 
Colombia: Una versión de la izquierda” hay unas referencias a trabajos sobre el movimiento 
obrero y socialista de los cuales el autor de esta réplica se quiere brevemente ocupar, con el 
interés de establecer precisiones sobre la calidad de las apreciaciones del mencionado texto. 
 
Listado de tesis de grado: Maestría de Historia 
 
 
Reseñas 
 
Diana Obregón Torres. Batallas contra la lepra: estado, medicina y ciencia en Colombia 
Por Néstor Miranda Canal  
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Marta Herrera Ángel. Ordenar para controlar. Ordenamiento espacial y control político en las 
Llanuras del Caribe y en los Andes Centrales Neogranadinos. Siglo XVIII 
Por Beatriz Patiño Millán  
 
Joanne Rappaport. Historia, mito, memoria: armas del presente y pilares de identidad. La política de 
la memoria. Interpretación indígena de la historia de los Andes Colombianos 
Por Sonia M. Jaimes  
 
Frédéric Martínez. El nacionalismo cosmopolita. La referencia europea en la construcción nacional en 
Colombia, 1845-1900 
Por Clément Thibaud  
 
Joaquín de Finestrad. El Vasallo Instruido en el Estado del Nuevo Reino de Granada y en sus 
respectivas obligaciones (compilado por Margarita González) 
Por Bernardo Tovar Zambrano  
 
Oscar Iván Calvo y Marta Saade. La ciudad en cuarentena. Chicha, patología social y profilaxis 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Nathalie Z. Davis. The Gifts Sixteenth Century France 
Por Abel Ignacio López  
 
Patrick Geary. The Myth of Nations. The Medieval Origins of Europe 
Por Abel Ignacio López  
 
Carlo Ginzburg. Mitos, emblemas e indicios 
Por Ana María Carrerira  
 
 
Obituario 
 
Adiós al maestro. Luis Antonio Restrepo Arango, 1938-2002 
Por Darío Acevedo Carmona  
 
 
Eventos 
 
Informe sobre el XIII congreso internacional de AHILA  
Por Fernando Mayorga García 
 
Resumen 
Informe sobre el XIII congreso internacional de AHILA, en Azores, Entre el 3 y el 6 de 
septiembre de 2002, en la Universidad de las Azores (Ponta Delgada), sesionó el XIII 
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Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos 
(AHILA) convocado bajo el lema “El Atlántico como eslabón de unión de pueblos: sociedades, 
políticas, economías y culturas”. La conferencia inaugural tuvo lugar en el Complejo 
Científico de la Universidad de Acores y estuvo a cargo del doctor Avelino de Freitas 
Meneses, quien se refirió al tema “Os Acores no centro do mundo: um propósito de reflexao 
histórica”. 
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Número 30 (2003) 
 
Varios 
 
 
El Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura: sus orígenes y desarrollo 
Por Jaime Jaramillo Uribe 
 
Resumen 
Al iniciarse la década de los sesentas, la carrera de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional daba a los estudiantes la posibilidad de escoger, a partir del quinto semestre, una 
intensificación de los estudios en dirección a la filosofía o hacia la historia. Se creó entonces el 
Departamento de Historia y para fortificarlo y dotarlo de un órgano que recogiera el resultado 
de las investigaciones que adelantaban sus estudiantes y profesores se fundó el Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Con la diferencia que va de lo grande a lo pequeño, 
la publicación quería seguir las huellas del órgano de la escuela francesa que lideraron Lucien 
Febvre y Marc Bloch que llevaba por título Annales de Économie, Societé et Civilisations. Según el 
autor, no se incluyó el título de Economía, porque esta estaba implícita en lo social y por no 
alargar demasiado el título. 
 
 
El Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura: un acontecimiento historiográfico 
Por Renán Silva 
 
Resumen 
Este artículo intenta mostrar algunas de las condiciones de surgimiento del Anuario Colombiano 
de Historia Social y de la Cultura. El autor sostiene que el ambiente intelectual de la Facultad de 
Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, a finales de los años cincuenta y principios 
de los años sesenta, junto con la existencia de un académico e intelectual como Jaime 
Jaramillo Uribe, el principal impulsor del Anuario, fueron los hechos decisivos para la creación 
de una revista que ofreció nuevas orientaciones para la investigación histórica nacional. 
 
 
Artículos 
 
Francisco A. Ortega Martínez 
Crisis social y trauma: perspectivas desde la historiografía cultural colonial 
 
Resumen 
Este ensayo ofrece una propuesta metodológica. Aunque el contexto concreto en el que se 
desarrolla son los estudios coloniales, el objetivo es hacer evidente su utilidad en otros campos 
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de la historiografía cultural. Su marco conceptual más amplio corresponde a un problema 
fundamental de la historiografía: el de dar cuenta de los mecanismos de cambio social, los 
procesos por medio de los cuales una sociedad pasa de una situación a otra diferente. Este 
problema se hace aun más urgente y complejo cuando nos acercamos a aquellos momentos de 
cambio brusco, intenso y violento, de desestructuración social, sufrimiento traumático y de 
resquebrajamiento simbólico. Abrirse a una comprensión de estos procesos significa 
franquearse a un diálogo interdisciplinario arriesgado y atrevido, un diálogo, sin embargo, 
muy necesario y sugerente. 
 
 
Patricia Echeverri Posada 
Nuevas indagaciones acerca de la identidad del mestizo 
 
Resumen 
El psicoanálisis brinda un esquema interpretativo para la reflexión sobre la identidad del 
mestizo. El ámbito de la ley y de los valores son el referente simbólico para construir esta 
identidad, instituciones como la iglesia, el Estado y la familia actúan como vehículos 
transmisores de esos valores construyendo, a partir de ellos, un mundo imaginario del mestizo 
que se recrea en el trabajo, las creencias, las oportunidades sociales y en su vida cotidiana. El 
mestizo responde a esas demandas sociales que moldean su yo social con valores ajustados a su 
realidad y resignificados desde su historia familiar y cultural no exenta de conflictos. La 
Provincia de Santafé en la segunda mitad del siglo XVIII es el lugar que nos permite adelantar 
estas reflexiones. 
 
 
Carlos Vladimir Villamizar Duarte  
La medicina durante la época colonial colombiana: una aproximación historiográfica 
 
Resumen 
El texto realiza un balance historiográfico preliminar sobre la medicina del periodo colonial en 
Colombia. Basándose en el análisis de una muestra significativa de los libros publicados sobre 
el tema se intenta, en primer lugar, considerar una serie de preguntas cuya respuesta ilustra 
algunas de las características más notorias de este campo de investigación: quiénes han escrito 
historia de la medicina en Colombia, cómo se ha desarrollado temporalmente este tema de 
investigación y de qué maneras se ha considerado el periodo colonial en la historia de la 
medicina colombiana. En segundo término, a través del análisis específico de algunas obras 
especialmente representativas, se presenta un panorama inicial de las tendencias más 
significativas desde las que se ha escrito la historia de la medicina colonial en Colombia. 
 
 
Catalina Reyes Cárdenas 
Soberanías, territorios y conflictos en el Caribe colombiano durante la Primera República, 1808-1815 
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Resumen 
El nuevo orden que intenta surgir a partir de 1810 en el Virreinato de la Nueva Granada 
conlleva pugnas y enfrentamientos, incluso armados, entre provincias, ciudades, villas, 
pueblos y localidades. Muchas de ellas hacen parte de antagonismos heredados del antiguo 
régimen colonial y reflejan los distintos intereses económicos, territoriales y políticos de las 
elites, que se expresaban en los cabildos. Estas rivalidades ponen en evidencia la ausencia de 
comunidades políticas que trascendieran lo local y la fragmentación de unas elites, que muchas 
veces no lograron una hegemonía política que fuera más allá de los límites de la ciudad y la 
villa. Igualmente, en estos enfrentamientos salen a flote los intereses de los distintos actores 
sociales haciendo más perceptible sus contradicciones étnicas, culturales, políticas y 
económicas. La forma como se desenvuelven los sucesos en las provincias de Cartagena y 
Santa Marta nos ayudan a comprender el complejo y difícil proceso de construir y cohesionar 
territorios, que si bien constituían una unidad administrativa colonial, el Virreinato en la 
Nueva Granada, sus relaciones de mercado, su cohesión territorial, política, étnica y cultural 
eran frágiles e incluso inexistentes. 
 
 
José David Cortés Guerrero 
La expulsión de los Jesuitas de la Nueva Granada como clave de lectura del ideario liberal colombiano de 
mediados del siglo XIX 
 
Resumen 
Este artículo muestra, a partir de la expulsión de la Compañía de Jesús de la Nueva Granada 
en 1850, la confrontación del ideario liberal de mitad de siglo XIX con las posturas 
conservadoras. En la expulsión de los jesuitas bien puede verse el ideario liberal plasmado en: 
la necesidad de romper con el pasado colonial; el progreso y la civilización como metas 
posibles de alcanzar; la educación neutra en materia religiosa como el camino para alcanzar 
dichas metas; la separación de la Iglesia católica del Estado como factor importante para la 
modernización y la modernidad. Igualmente, también puede verse en la expulsión de los 
jesuitas el temprano alineamiento de los recientemente formados partidos políticos. Unos 
defendían la expulsión, otros la rechazaban vehementemente. 
 
 
Renzo Ramírez Bacca 
Fundación del Líbano, Tolima (1849-1886) 
 
Resumen 
El artículo estudia los efectos y tendencias derivados del proceso de colonización interna en el 
norte del Tolima, y en particular, lo observado durante la fundación de la aldea Líbano en el 
siglo diecinueve. La explicación histórica parte del proceso de adjudicación en tierras baldías 
en 1849 y finaliza con aprobación oficial de la fundación en 1886 por parte del Soberano 
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Estado del Tolima. El marco temporal escogido permite resaltar las prácticas y efectos de la 
distribución de tierras, en especial, las tendencias latifundistas, el proyecto de poblamiento 
encabezado por los colonos antioqueños, y los conflictos locales dados en el proceso de 
posesión de tierras. El enfoque ofrece una interpretación realista sobre las circunstancias en la 
que se desarrolla el proceso de colonización antioqueña en la zona, una de las más destacadas 
por su especialización agrícola-comercial a nivel departamental y nacional en el siglo veinte. 
 
 
Abel Ricardo López Pedreros 
Empleados, mujeres de oficina y la construcción de las entidades de clase media en Bogotá, 1930-1950 
 
Resumen 
Este artículo es un primer acercamiento a la formación histórica de las identidades de clase 
media durante el siglo XX colombiano. Mirando el caso de Bogotá este ensayo sostiene que la 
formación del discurso moderno de los años 1930 y 1950 produjo un sector de servicios como 
espacio generizado y de clase en el cual nació históricamente la idea de clase media. Se 
explora, además, cómo esta formación culminó con la creación de dos sujetos sexuados o 
generizados: el empleado y el ángel de oficina, que personificaron la formación de la idea de 
clase media. Por último, se observa cómo los hombres y mujeres que entraban a participar en 
el sector de servicios articularon estas creaciones históricas (la del empleado y el ángel de 
oficina) para dibujar, (re)definir y conceptualizar sus heterogéneas y contradictorias 
identidades de género y clase, para así poder concebirse, llamarse, actuar y comportarse como 
clase media. 
 
 
Renán Vega Cantor 
La violencia durante el Frente Nacional (1958-1970). La percepción de los diplomáticos franceses 
 
Resumen 
A partir de las fuentes diplomáticas que se encuentran en París, en este artículo se analiza la 
percepción de los diplomáticos franceses sobre la violencia durante el Frente Nacional. En su 
orden se estudian seis cuestiones: las diversas explicaciones adelantadas para tratar de 
entender la persistencia de la violencia en la década de 1960; algunas relaciones de liberales y 
conservadores con “pájaros” y bandoleros; la emergencia de las “Repúblicas Independientes” 
controladas por el Partido Comunista; la acción contrainsurgente de los Estados Unidos y sus 
relaciones con el Ejército colombiano; ciertos hechos de protesta social que fueron reprimidos 
violentamente por diversos gobiernos frente nacionalistas; y, el surgimiento de los grupos 
insurgentes, así como las razones que explican su prolongada permanencia en la política 
nacional. 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
Colombia en la década de los años setenta del siglo XX 
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Resumen 
Inspirado en las recomendaciones de Antonio Gramsci sobre la organización de la cultura, el 
artículo pretende establecer el nivel cultural de Colombia durante la década de 1970. Se 
centra en la aparición de revistas culturales, políticas y académicas y se demuestra cómo 
alrededor de ellas se configuró una pluralidad de sociabilidades que hicieron interesante y 
democrática la vida cotidiana no obstante las amarras del Frente Nacional. El artículo enfatiza 
en la circulación no sólo de las ideas sino también de la música que por entonces se escuchaba. 
Muestra también la influencia del dinámico proceso histórico mundial en las mentalidades y 
actividades de los intelectuales colombianos de ese decenio. Se trata de un intento de 
reconstruir la estrecha relación que existía, por entonces, entre cultura, política e ideología. 
 
 
Documentos 
 
Descripción del Nuevo Reino de Granada (1598) 
Por Michael Francis J.  
 
Resumen 
Al principio del mes de abril de 1598, el recién nombrado arzobispo del Nuevo Reino de 
Granada, don Bartolomé Lobo Guerrero, se embarcó desde Nueva España para su nuevo 
puesto en Santafé de Bogotá. Viajaron con él dos padres jesuitas: Alonso de Medrano y 
Francisco de Figueroa. Lobo Guerrero le había pedido al provincial de México, Esteban Páez, 
que le acompañasen dos jesuitas al Nuevo Reino, con el intento de establecer una presencia 
permanente de la Compañía en el territorio. Páez accedió a la petición del arzobispo, y 
nombró a Medrano y Figueroa para la tarea. Y después de una difícil travesía, la cual describe 
en poco detalle Juan Manuel Pacheco, los tres llegaron el 5 de octubre de 1598 al puerto de 
Cartagena. Dos meses más tarde salieron para Santafé de Bogotá. 
 
 
Reseñas 
 
Renán Silva. Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. Genealogía de una comunidad de 
interpretación 
Por Francisco A. Ortega Martínez  
 
Diana Bonnett Vélez. Tierra y comunidad. un problema irresuelto. El caso del altiplano 
cundiboyacense (Virreinato de la Nueva Granada) 1750-1800 
Por Heraclio Bonilla  
 
Mary Roldán. A sangre y fuego. La violencia de Antioquia, Colombia 1946-1953 
Por Fernando Cubides 
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Jane Rausch. Colombia: el gobierno territorial y la región de los Llanos 
Por Carlos G. Zárate B. 
 
Fernán E. González, Ingrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez. Violencia y política en Colombia. De la 
nación fragmentada a la construcción del estado 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Miguel Ángel Urrego. Intelectuales, estado y nación en Colombia. De la guerra de los mil días a la 
constitución de 1991 
Por César Augusto Ayala Diago  
 
Eduardo Sáenz Rovner. Colombia años 50. Industriales, política y diplomacia 
Por Néstor Castañeda Angarita 
 
Rubén Sierra, editor. Miguel Antonio Caro y la cultura de su época 
Por David Valencia Villamizar  
 
Medófilo Medina y Margarita López Maya. Venezuela: confrontación social y polarización política 
Por Leonardo Bracamonte  
 
Gustavo Leyva, Héctor Vera y Gina Zabludovsky, coordinadores. Norbert Elias: legado y 
perspectivas 
Por Vera Weiler  
 
Jesús Duarte. Educación pública y clientelismo en Colombia 
Por Helwar Figueroa  
 
 
Obituario 
 
Pierre Vilar Frontinhan, 1906-París 2003 
Por Pablo Rodríguez  
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Número 31 (2004) 
 
Artículos 
 
 
Juan David Montoya Guzmán 
Vagabundos y peruleros: movilidad social en la gobernación de Popayán, siglo XVI 
 
Resumen 
El siglo XVI encerraba en su seno todos los síntomas del desarrollo de la colonización, pero 
también todos los de su disolución. En él estaban superpuestas sociedades de conquista y 
sociedades coloniales. Es decir, se podían organizar expediciones para reducir indígenas y a la 
vez realizar “visitas de la tierra” con el fin de ordenar y controlar a los encomendados y a los 
encomenderos, pero también a la población flotante de españoles vagabundos y de indios 
forasteros. Así pues, en la segunda mitad del siglo XVI estaban presentes la totalidad de los 
actores sociales que tendrían pleno protagonismo durante el periodo colonial. La pobreza de 
los soldados peruleros, su movilidad social, sus condiciones de desarraigo, sumado a esto, el 
destierro de muchos indios y la penuria en que vivían la mayoría de los españoles en la 
Gobernación de Popayán, terminó por crear una sociedad marginada que se intentará explicar 
en el presente artículo. 
 
 
Ernesto Porras Collantes 
Historia del primer templo mayor de Tunja, nombrado de Nuestra Señora de Guadalupe 
 
Resumen 
Gonzalo Suárez Rendón Sarmiento, fundador de Tunja, bautizó con el nombre de Nuestra 
Señora de Guadalupe al primer templo mayor de la ciudad. El carpintero Gregorio López 
estuvo a cargo de la construcción de la obra, desde febrero hasta la navidad del año de 1541. 
La iglesia tenía la forma de un bohío de madera techado con palma, y ofrecía una sola entrada. 
Además de los altares, contaba con un coro y una capilla de Guadalupe. Fue su primer párroco 
Vicente de Requejada, a quien luego reemplazó Pedro García Matamoros. Curas Beneficiados 
de esa iglesia fueron, en su orden, Juan Enríquez, Martín de Castro y Joan de Castellanos. 
Pedro Bravo de Rivera fue el primer Mayordomo de obra, y los tres primeros sacristanes 
fueron un fray Francisco, Vicente de Ruesga y Juan Valbuena. En el primer semestre de 1552 
se incendió el templo, pero se reconstruyó, al parecer, a partir de diciembre de ese año, y 
prestó servicio hasta el 29 de junio de 1574, fecha en la cual el nuevo templo de Santiago, 
hecho de piedra y ladrillo, fue inaugurado. El cambio de nombre, de Guadalupe a Santiago, 
fue consecuencia de la varia suerte que acompañó al templo de Guadalupe de Extremadura, 
en su rivalidad con el de Santiago de Compostela, mediada por San Lorenzo del Escorial.  
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Heraclio Bonilla 
La producción de la renta en la esfera de la encomienda 
 
Resumen 
Este artículo es un análisis de la encomienda como una institución económica. Tomando el 
ejemplo de Iguaque, un repartimiento indio cercano a Villa de Leyva, durante el siglo 
dieciséis, el autor explora el mecanismo de la generación de excedente por la población 
nativa, el cual era inmediatamente convertido en tributo, o renta, y pagado al encomendero 
de Iguaque. La investigación se sustenta en los registros de las Visitas, implementadas por las 
autoridades coloniales en 1572, 1576 y 1595, con el objetivo de recoger información sobre las 
condiciones que los indios experimentaban en el momento de la Visita y sobre la naturaleza de 
las relaciones que se establecieron entre indios y españoles. El artículo de Bonilla concluye 
mostrando las características demográficas básicas de la población del Pueblo de Iguaque. 
 
 
José Antonio Amaya 
Cuestionamientos internos e impugnaciones desde el flanco militar a la Expedición Botánica 
 
Resumen 
Se analiza el Proyecto de reorganización de la Expedición Botánica de Francisco Antonio Zea 
(1766-1822) y el “Plan razonado de un cuerpo militar de ingenieros mineralógicos en el 
Nuevo Reino de Granada”, elaborados a principios del siglo XIX. Se trata de dos propuestas 
extensas, deliberadas y complejas, que aunque no llegaron a ejecutarse en su tiempo, 
influyeron sin duda en la trayectoria de la Expedición Botánica (1783-1816). Su lectura arroja 
luz inédita sobre el espacio de las ciencias en la Santafé de finales del periodo colonial, espacio 
que ha venido siendo monopolizado por la Expedición Botánica, la universidad santafereña y 
las biografías de los naturalistas que se desempeñaron en el Nuevo Reino durante la segunda 
mitad del siglo XVIII; en este sentido, merece destacarse el descubrimiento del protagonismo 
del Ejército en la planeación de la ingeniería de minas. El contenido de las representaciones 
también incita, por una parte, a considerar el fundamento social de los equipos científicos 
operantes en Santafé, incluidos sus apoyos políticos e institucionales en las esferas local, 
virreinal y metropolitana, y por otra, a tratar de manera conjunta las disciplinas científicas que 
circularon y arraigaron en Nueva Granada, cuyos contenidos sirvieron para legitimar distintas 
políticas económicas en el Virreinato. Como es evidente, se trata de un problema complejo 
imposible de resolver en un trabajo de las dimensiones del que ahora se presenta: el autor sólo 
ha querido esbozar la estructura de la cuestión y sugerir algunos de los desafíos por ella 
planteados. 
 
 
Frank Safford 
Bolívar, el estadista triunfante y el demócrata frustrado. Los orígenes de la polarización partidista en 
Colombia 
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Resumen 
Los últimos años de Bolívar constituyen el cenit y el ocaso de su vida: a partir de los sucesivos 
triunfos que sellan la independencia de cinco naciones se consolida no sólo como el invencible 
militar sino como el estadista brillante, creador de naciones y redactor de una constitución 
política solicitada por los ciudadanos del país que lleva su nombre. La gloria asociada a esos 
triunfos es la gran preocupación de Bolívar y al mismo tiempo el mayor lastre a sus 
actuaciones de sus últimos años: cómo enfrentar la necesidad, y gusto, de un gobierno 
autoritario sin mancillar por ello su gloria. Se suceden así en los últimos cinco años de su vida: 
la constitución boliviana, la convención de Ocaña, el golpe de estado de 1828, el atentado 
septembrino. Las acciones autoritarias de 1826 a 1828 constituyeron la cuchilla que dividió la 
política en la Nueva Granada en dos escuelas enfrentadas: una, que dio origen al partido 
conservador, más cercana a las jerarquías sociales, el orden y el centralismo que se identifica 
con Bolívar; y la otra que tiende a una mayor valoración de la libertad individual y los valores 
democráticos, por lo menos en forma retórica, el partido liberal, y cuyo símbolo fue 
Santander. 
 
 
Adriana Mercedes Corso y Catherine LeGrand 
Los archivos notariales como fuente histórica: una visión desde la zona bananera del Magdalena 
 
Resumen 
Este artículo es una exploración metodológica e historiográfica de los registros notariales y 
surge del estudio en curso por las autoras de la zona bananera del Magdalena desde 1890 hasta 
1930. El propósito es alertar a los estudiantes de historia sobre algunas de las oportunidades y 
problemas de trabajar con esta fuente. Este artículo clasifica los tipos de documentos 
notariales que se encuentran en Santa Marta y Ciénaga y sus usos. Luego se explora el 
espectro de metodologías y temas que historiadores han examinado utilizando esta fuente en 
sus estudios sobre México, Brasil, Cuba, Perú, Québec (Canadá) y otros lugares en las 
Américas. El argumento es que los registros notariales ayudan a comprender la intersección 
entre la ley y las costumbres, lo social y lo económico, lo local y lo extranjero. Más allá de la 
historia empresarial, estos documentos proveen una rica información para la historia 
económica, social, y cultural en lo que se refiere a formas locales de propiedad, estrategias de 
subsistencia y acumulación, estructura social, actividades llevadas a cabo por mujeres, 
derechos étnicos y de ciudadanía, formas familiares, redes sociales y patrones de migración. 
 
 
Juan Camilo Escobar Villegas 
Las élites de la ciudad de Medellín, una visión de conjunto, 1850-1920 
 
Resumen 
El texto, que tiene como fondo una investigación sobre las élites intelectuales y los 
imaginarios sobre la identidad en la Antioquia del siglo XIX, presenta una mirada panorámica 
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sobre los oficios y las profesiones en el Medellín decimonónico, basada en autores 
contemporáneos, en relatos de viajeros, en periódicos y revistas y en cronistas de la región. A 
partir de allí, se observa la forma como las élites controlaron la producción de riqueza, 
dirigieron el aparato político, establecieron una red de alianzas matrimoniales y se encargaron 
de la difusión de las ideas dominantes gracias a la organización de homenajes, tertulias e 
instituciones educativas, periodísticas y culturales como colegios, universidades, academias, 
bibliotecas, imprentas y librerías. En ese contexto se muestra la presencia del “proyecto 
civilizador” de las élites, es decir, de la difusión del ideal modernizador que caracterizó la 
historia de Occidente en la época estudiada y se insinúan los procesos que finalmente dieron 
nacimiento a la invención de la idea de “raza antioqueña”. 
 
 
Debates 
 
 
Germán Colmenares 
El general tiene demasiados corresponsales 
 
Resumen 
El autor hace un breve análisis de la obra El general en su laberinto, novela del nobel de 
literatura Gabriel García Márquez, a la luz de su relación con la disciplina histórica. 
Reflexiona sobre la imaginación histórica y la imaginación literaria, y sobre la función de la 
novela y los dilemas de esta figura literaria en la dimensión histórica. Finalmente explora la 
figura del héroe que encarna Bolívar en la novela y las repercusiones de la misma para la 
historia.  
 
 
Hans-Joachim König 
El general en su laberinto ¿Un ataque a la historia patria? 
 
Resumen 
Este articulo trata sobre las relaciones entre novela histórica e historiografía. La novela El 
general en su laberinto de Gabriel García Márquez le permite al historiador König señalar las 
diferencias entre uno y otro género, indicar la crítica que dicha novela desarrolla contra la 
historia tradicional que mitifica los héroes, aunque ella misma se termine exaltando la figura 
del caudillo Bolívar. No obstante, el artículo muestra el enorme potencial que una novela, 
como El general en su laberinto tiene para la renovación de la historiografía y la construcción de 
una visión renovada del pasado. 
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Latinoamérica 
 
 
Asunción Lavrin 
Los hombres de dios aproximación a un estudio de la masculinidad en Nueva España 
 
Resumen 
Este estudio inicia una “conversación” académica sobre la posibilidad de analizar aspectos 
claves de la masculinidad dentro de tres órdenes mendicantes en Nueva España. Se adoptan 
tres avenidas de acercamiento al tema: 1. El estudio de la representación del modelo de 
hombre santo en las historias de las órdenes. 2. El estudio de la realidad del hombre no-santo 
y “sexuado” que se registra en la Inquisición y 3. Las formas de ejercer el poder, como 
característica de la conducta masculina, a través de disputas dentro de las órdenes, como las 
ocasionadas por las elecciones dentro de las órdenes usando el sistema de “alternativa” o los 
enfrentamientos con la iglesia episcopal y la corona durante el proceso de secularización. 
 
 
Eduardo Sáenz Rovner 
“La conexión francesa” y el narcotráfico en Cuba a mediados del siglo XX 
 
Resumen 
El desarrollo económico y el avance de las comunicaciones tanto marítimas como aéreas 
contribuyeron al contrabando y al narcotráfico en Cuba, llegándose a convertir la isla en uno 
de los principales puntos en el tráfico de drogas ilegales en el mundo durante la primera mitad 
del siglo XX. Los grupos de narcotraficantes, tanto nacionales como extranjeros, 
desarrollaron redes con Europa, el Medio Oriente, América Latina y Estados Unidos. Este 
ensayo examina las redes de narcotráfico en las que estuvo envuelta la isla a través de 
traficantes de origen francés a mediados de siglo XX. Estas redes cubrían tres continentes en 
una madeja que empezaba con los cultivos de amapola en Turquía, pasaba como pasta de opio 
en Siria y Líbano, era procesada como heroína en Francia para llegar al mercado neoyorquino 
vía Cuba y otros países del Hemisferio Occidental. 
 
 
Reseñas 
 
Pablo Rodríguez Jiménez, edición y prólogo. Testamentos Indígenas de Santafé de Bogotá, siglos 
XVI-XVII 
Por Renán Silva  
 
Pablo Rodríguez Jiménez, edición y prólogo. Testamentos Indígenas de Santafé de Bogotá, siglos 
XVI-XVII 
Por Margarita González  
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Jorge Augusto Gamboa. El precio de un marido. Significado de la dote matrimonial en el Nuevo Reino 
de Granada. Pamplona (1570-1650) 
Por Alejandro Bernal Vélez  
 
Thomas Fischer y Anneliese Sitarz, editors. Als Geschäftsmann in Kolumbien (1911-1929). 
Autobiographische Aufzeichnungen von Hans Sitarz 
Por Andrés Jiménez Ángel  
 
Ary R. Campo Chicangana. Montoneras, deserciones e insubordinaciones Yanaconas y Paeces en la 
guerra de los mil días 
Por Carlos Manuel Jiménez Aguilar  
 
Marco Palacios y Frank Safford. Colombia: país fragmentado, sociedad dividida 
Por Sandra Botero  
 
Ignacio Torres Giraldo. Anecdotario 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Renán Vega Cantor. Gente muy rebelde 
Por Ricardo Sánchez  
 
Henry Pease García. La autocracia fujimorista. Del estado intervencionista al estado mafioso 
Por Heraclio Bonilla  
 
Renzo Ramírez Bacca. Formación y transformación de la cultura laboral cafetera en el siglo XX 
Por Susana Romero Sánchez  
 
Carlos Dávila L. de Guevara, compilador. Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos 
XIX-XX. Una colección de estudios recientes 
Por Carlos Tapias  
 
Jaques Revel, organizador.  Jogos de Escalas. A experiencia da microanálise 
Por Juan David Figueroa  
 
Pablo Rodríguez, coordinador.  La familia en Iberoamérica, 1550-1980 
Por Eduardo Cavieres F.  
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Número 32 (2005) 
 
Artículos 
 
 
Heraclio Bonilla 
La economía política de la conducción de los indios a Mariquita: la experiencia de Bosa y Ubaque en el 
Nuevo Reino de Granada 
 
Resumen 
La experiencia de los indios de Bosa y de Ubaque, en el Nuevo Reino de Granada del siglo 
XVII, se toma como ejemplo para discutir la economía política de la asignación de mano de 
obra nativa a los yacimientos mineros de Mariquita, la naturaleza de las remuneraciones que 
recibieron y el monto del tributo que pagaron a las autoridades coloniales. Se trata de avances 
de una investigación en curso orientada al conocimiento de la formación de los circuitos de 
intercambio en un espacio colonial. 
 
 
Marta Herrera Ángel  
En un rincón de ese imperio en que no se ocultaba el sol: colonialismo, oro y terror en Barbacoas. Siglo 
XVIII 
 
Resumen 
Este artículo estudia lo sucedido en una mina de Barbacoas (Nueva Granada) en 1788, donde 
en menos de año y medio seis niños esclavos fueron asesinados por otros esclavos, para 
liberarse e incluso liberar a los niños de las difíciles condiciones que se vivían en la mina. El 
tema remite básicamente al problema del abasto y, en esa medida, al de la supervivencia de 
grupos dedicados a actividades extractivas, cuyo producto, el oro, se extraía 
fundamentalmente para satisfacer la ávida demanda de la metrópoli. El texto resalta la 
problemática articulación entre los intereses vinculados con la economía imperial o colonial y 
los de la población que se veía forzada a participar en el proceso productivo que se adelantaba 
para satisfacer esos intereses. Por su carácter extremo, los hechos estudiados permiten 
apreciar acciones que definen los límites de lo posible en la vida política de sociedades 
sometidas a situaciones de dominación extremas y llevan a cuestionar los excesivos costos 
humanos que acarrea un tipo de vinculación incondicional e inequitativa con la economía 
mundial. 
 
 
Juan Manuel Martínez Fonseca 
Los trabajadores de Bavaria: entre la resistencia y la deferencia, 1889-1930 
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Resumen 
La resistencia de los trabajadores de Bavaria se manifestó de diversas formas: la principal 
modalidad fue la huelga que sólo logró constituirse en una herramienta de presión a partir de 
1925. La solidaridad fue la base de la participación en paros, mítines, marchas y desfiles de 
celebración del Primero de Mayo. En actividades relacionadas con la consecución de fondos, 
lo mismo que en contactos con organizaciones como la Unión Obrera de Colombia, se fue 
madurando la idea de constituir el sindicato hasta lograrlo legalmente en 1936. Las distintas 
influencias ideológicas del momento —socialista, comunista, liberal y conservadora— 
tuvieron aún cabida en el sindicato, generándose la posibilidad de cierto pluralismo y 
democracia al interior del mismo. 
 
 
Carlos Tuta Alarcón y Helwar Figueroa Salamanca 
El estado corporativo colombiano: Una propuesta de derechas. 1930-1953 
 
Resumen 
Este ensayo busca explicar cómo la propuesta de un Estado corporativo confesional, 
presentada en la Asamblea Nacional Constituyente de 1952, fue el resultado de un proceso 
histórico que se remonta a los años 30, en respuesta a las ideas liberales y protestantes y a la 
lucha de clases planteada por los comunistas. Muestra cómo la política coincide en estos años 
con los avances de los gremios económicos en su capacidad de afectar la política pública 
colombiana, en un escenario enrarecido por las confrontaciones internacionales. 
 
 
Paolo Vignolo 
Hic sunt canibales: El canibalismo del nuevo mundo en el imaginario europeo (1492-1729) 
 
Resumen 
El artículo se propone explorar el papel del canibalismo en la apropiación simbólica del Nuevo 
Mundo por parte de la cultura europea. El punto de partida es el surgimiento de una imagen 
de las nuevas posesiones de ultramar que se estructura a partir de una visión cosmológica 
todavía anclada en la antigua teoría de las zonas, cuyo corolario fundamental es la existencia de 
tierras y pueblos en las antípodas de la ecoumene tradicional. El rico imaginario que rodea al 
habitante del más allá desconocido, fruto de elaboraciones culturales sedimentadas a lo largo 
de más de mil años, se vuelve una cuestión de candente actualidad política a partir de la mitad 
del siglo XV, cuando portugueses y españoles alcanzan a ir más allá de los limes de los 
antiguos. El mundo al revés medieval será el molde en donde se va forjando la dicotomía 
entre el indio edénico, antepasado del buen salvaje y el caribe antropófago, emblema de la 
barbarie del nuevo sujeto colonial. El canibalismo conlleva profundas implicaciones en la 
percepción del otro y de sí mismos por parte de los europeos, ya que vuelve a trazar las 
fronteras de lo humano. Asistimos entonces a una compleja transición, que llevara al 
monstruo medieval a transformarse en el salvaje de la ideología colonial moderna. 
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Pablo Artaza Barrios, Verónica Valdivia Ortiz de Zárate y Julio Pinto Vallejos 
Patria y clase en los albores de la identidad pampina (1860-1890) 
 
Resumen 
Haciendo énfasis en las categorías de “clase” y “nación”, este artículo explora la constitución de 
una forma específica de “identidad colectiva”, conocida en Chile como “identidad pampina”, 
en la industria salitrera del desierto de Atacama. La llegada de numerosos obreros migrantes, 
en las décadas que precedieron y siguieron al estallido de la Guerra del Pacífico, fue dando 
lugar a una muy particular cultura obrera que reunía, a veces armónicamente, otras con 
considerable tensión, sentimientos muy marcados de carácter clasista y nacionalista. El 
artículo rastrea esta compleja interacción a través de diferentes momentos y experiencias, 
resaltando las fuerzas a menudo contradictorias que van otorgando a una comunidad un 
sentimiento de pertenencia colectiva. 
 
 
Diana Marcela Rojas Rivera y Adolfo León Atehortúa Cruz 
Venezuela antes de Chávez: auge y derrumbe del sistema de “punto fijo” 
 
Resumen 
Los siguientes renglones intentan bosquejar la historia reciente de Venezuela, desde el 
llamado “Pacto de Punto Fijo”, en 1958, hasta el golpe de estado fraguado por Hugo Chávez 
Frías en 1992. La exposición comprende la caída de Marcos Pérez Jiménez, los períodos de 
ascenso, prosperidad y declive del régimen de “Punto Fijo”, y una hipótesis para explicar el 
significado de Chávez como esperanza para la población venezolana, luego de su irrupción en 
la escena política contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. 
 
 
Debates 
 
 
Jon Mathieu 
Historia de montaña: los Alpes y los Andes en una perspectiva a largo plazo 
 
Resumen 
Los historiadores han comenzado recientemente a interesarse por una historia comparativa e 
internacional de las montañas. Este artículo es un intento de lanzar una mirada sobre los 
Andes, partiendo desde los Alpes. La primera sección se centra en las formas de la economía 
de la montaña que son conocidas bajo los términos de Alpwirtschaft (economía alpina) y de 
“control vertical”. La diferencia principal entre ambos sistemas se explica a partir de la distinta 
intensidad de la producción de la economía ganadera. La segunda sección se ocupa del 
crecimiento poblacional, así como del desarrollo agrario y urbano vinculado a él. En los 
Alpes, la economía agraria preindustrial era más elástica de lo que con frecuencia se supuso. 
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Sólo con la progresiva intensificación, los territorios más altos quedaron rezagados frente a los 
más bajos. No obstante, desde la Edad Media los territorios llanos circundantes tuvieron 
preponderancia económica. Por su parte, los Andes —en comparación con sus territorios 
aledaños— fueron por un largo periodo una zona rica en población y en ciudades. Esta 
diferencia no se puede explicar sólo a través de factores medioambientales; e, igualmente, esta 
diferencia influyó en muchos otros fenómenos. 
 
 
Mauricio Archila Neira 
Voces subalternas e historia oral 
 
Resumen 
El artículo busca relacionar los desarrollos de la historia social con los métodos ligados a la 
historia oral, siempre pensando en el contexto latinoamericano y colombiano. Para ello, se 
hace un recuento de la trayectoria historiográfica que va de la historia “desde abajo” hasta los 
Estudios Subalternos. Luego, se miran las implicaciones metodológicas y epistemológicas de 
los distintos acercamientos a la historia oral. Finalmente, se formulan algunas preguntas a los 
recientes desarrollos historiográficos y metodológicos considerados. 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
Margarite Yourcenar: el método histórico y la literatura 
 
Resumen 
El artículo presenta a Margarite Yourcenar como una literata que utiliza métodos de la 
investigación histórica en la edificación de toda su obra: la autora se plantea problemas 
históricos y elabora hipótesis de trabajo sobre sus temas a través del estudio de la historiografía 
existente y del estudio de las fuentes primarias. Reconoce los avances y vacíos en ambos 
géneros y parte de ahí para realizar una búsqueda exhaustiva de nuevas fuentes primarias en el 
mejor ejemplo de los historiadores contemporáneos. Es decir, fuentes más allá de las huellas 
escritas: la escultura, por ejemplo. El tiempo y el contexto tienen para ella la misma 
trascendencia que para el historiador. Se demuestra además en el artículo el dominio que 
posee Yourcenar en la construcción variopinta de sus novelas y cuentos que van de lo 
fonológico a lo polifónico, en lo que avanza el método histórico. 
 
 
Documentos 
 
 
Los documentos que los diplomáticos fabrican 
Por César Augusto Ayala Diago 
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Resumen 
Partiendo de tres documentos desclasificados que reposan en la National Archives and Records 
Administration de la ciudad de Washington, que dan cuenta del paranoico anticomunismo 
norteamericano de los años sesenta, César Ayala reflexiona sobre la importancia y el potencial 
depositado en los archivos diplomáticos. Argumenta qué dada su meticulosidad para describir 
la cotidianidad de la vida política, cultural y económica de cada nación, estos constituyen una 
pieza conveniente para el historiador. Además hace el llamado y alude a que es una obligación 
moral de los historiadores, de las carreras de historia, contribuir a salvar la memoria de los 
pueblos que se pierde cuando perece un archivo.  
 
 
Reseñas 
 
Dariel Alarcón Ramírez (“Benigno”). Memorias de un soldado cubano. Vida y muerte de la 
Revolución 
Por Fernando Cubides  
 
Mauricio Archila Neira. Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia, 1958-
1990 
Por Ricardo Sánchez Ángel  
 
Decsi Arévalo y Oscar Rodríguez. Gremios, reformas tributarias y administración de impuestos en 
Colombia 
Por Jorge Miguel Gutiérrez Vivas  
 
Gilberto Ávila Bottía. Grandeza de la civilización griega 
Por Darío Campos Rodríguez 
 
Alain Boureau. Satan hérétique: Histoire de la démonologie (1280-1330) 
Por Abel I. López  
 
Darío Campos y Nelly Rodríguez. La enseñanza de los pueblos antiguos en la escuela 
Por Roch Charles Little  
 
Gilberto Loaiza Cano. Manuel Ancízar y su época (1811-1882): biografía de un político 
hispanoamericano del siglo XIX 
Por Juan David Figueroa  
 
Ruggiero Romano. Mecanismo y elementos del sistema económico colonial americano, siglos XVI-XVIII 
Por Heraclio Bonilla  
 
Steinar A. Sæther. Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 
Por Walter Díaz  
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María Lucía Sotomayor. Cofradías, caciques y mayordomos: reconstrucción social y organización 
política en los pueblos de indios, siglo XVIII 
Por María Del Pilar Mejía 
 
Renée Soulodre-La France. Región e imperio. El Tolima Grande y las reformas borbónicas en el siglo 
XVIII 
Por Carlos Eduardo Valencia Villa  
 
Julia Sweig. Inside the Cuban Revolution: Fidel Castro and the Urban Underground 
Por Susana Romero Sánchez  
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Artículos 
 
 
Lucía Duque Muñoz 
Geografía y cartografía en la Nueva Granada (1840-1865): producción, clasificación temática e 
intereses 
 
Resumen 
Las investigaciones sobre historia de la geografía en Colombia referidas a las décadas de 
mediados del siglo XIX, se han concentrado en la figura de Agustín Codazzi y la Comisión 
Corográfica. El presente artículo busca ofrecer un horizonte más amplio de los conocimientos 
geográficos, en un periodo delimitado entre 1840 y 1865, a partir de un balance de la 
producción en geografía y cartografía en el lapso señalado. Este balance permitirá presentar 
una clasificación temática de la producción y formular la existencia de una pluralidad de 
intereses geográficos en la Nueva Granada. Dado que el objetivo es hacer un arqueo de la 
producción, no se entrará a profundizar en el análisis de las fuentes citadas. 
 
 
Carlos G. Zárate Botía 
La Amazonia de los cónsules: el Estado en la frontera, 1880-1930 
 
Resumen 
Los cónsules y los consulados de Colombia en la región amazónica entre los años 1880 y 1930 
fueron los agentes e instituciones más importantes que tuvo el Estado en la llamada frontera 
externa del país. Su actividad no sólo permitió tener información de primera mano por parte 
de los dirigentes de la República sobre las pretensiones y acciones de los actores nacionales y 
estatales vecinos, sino que, ante las dificultades de la distancia y desarticulación de la región 
con relación al centro de poder político, e independientemente de los resultados de su 
gestión, se constituyeron en interlocutores e interpeladores significativos en el proceso de 
construcción del Estado y de la nación en la Amazonia, con capacidad de crear y suprimir 
aduanas y de nombrar o retirar agentes nacionales fronterizos, hasta el advenimiento de la 
guerra con el Perú por el control del llamado Trapecio Amazónico. 
 
 
Luz Ángela Núñez Espinel 
Imágenes y símbolos en la prensa obrera colombiana de las primeras décadas del siglo XX: un análisis de 
la iconografía popular 
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Resumen 
Este artículo analiza la imagen del obrero difundida por la prensa obrera y popular colombiana 
durante las tres primeras décadas del siglo XX, tomando como fuente los cabezotes de los 
periódicos. Específicamente, el texto señala las tensiones y las contradicciones en la creación y 
difusión de un proyecto político-cultural que tenía como referente el movimiento obrero 
internacional, pero que debía adaptarse a las condiciones sociales y culturales del país; de 
manera que, aunque los periódicos explícitamente se inscribían dentro de unas categorías 
racional-iluministas, su lógica no pertenecía a esta matriz sino a la dramático-simbólica. 
 
 
Sandra Botero  
La reforma constitucional de 1936, el Estado y las políticas sociales en Colombia 
 
Resumen  
Este artículo aborda el proceso de construcción de las políticas sociales en el marco de la 
reforma constitucional de 1936 en Colombia. Se busca reconstruir el proceso sociopolítico 
mediante el cual múltiples y diversos actores participan en la construcción de las disposiciones 
constitucionales resultantes, desde la perspectiva de la teoría relacional del Estado y 
entendiendo las políticas sociales como un elemento importante en la construcción de los 
Estados nacionales en el siglo XX. Con base en las actas de los debates y discusiones sobre la 
reforma en el Congreso se reconstruye un proceso complejo que no resulta ni responde 
exclusivamente a las maniobras maquiavélicas o de avanzada de algún sector específico. Lo que 
se evidencia es la construcción colectiva de las disposiciones: un proceso sociopolítico que 
permite no sólo una nueva lectura de la que es considerada como una coyuntura clave en la 
historia política del país, sino también una mirada puntual a los patrones de organización 
política colombianos y al proceso de construcción estatal. 
 
 
Adriana María Suárez Mayorga 
Los juegos de poder detrás de la modernización capitalina: Bogotá, 1946-1948 
 
Resumen 
El presente artículo tiene como propósito cardinal efectuar algunas consideraciones acerca de 
los cambios experimentados en la administración bogotana durante el período que va de 1946 
a 1948, intentando con ello descubrir cuál fue la lógica del poder que permeó las decisiones 
tomadas en relación con el ordenamiento espacial capitalino. En procura de alcanzar este fin, 
se profundizará en la actuación de los dos organismos más importantes en la definición de las 
obras urbanas que se emprenderían en la urbe —el Concejo Municipal y la Alcaldía—, 
tomando como punto de partida la crisis que desencadenó en el Municipio la renuncia del 
entonces burgomaestre, Fernando Mazuera Villegas. Este análisis además permitirá mostrar 
hasta dónde la urgencia por reconstruir el área central de la capital a raíz de los sucesos del 
Bogotazo fue liderada por una élite capitalina que, además de ocupar los cargos que 
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determinaban el rumbo de la ciudad en materia urbanística, era la misma que integraba las 
juntas directivas de las firmas urbanizadoras. 
 
 
Carlos Andrés Charry Joya 
El 9 de Abril en Cali: cambio social, poder y liminalidad en el Valle del Cauca 
 
Resumen 
A partir de los principios de la sociología procesual de Norbert Elias sobre las relaciones entre 
grupos sociales establecidos y marginados, y de los referentes analíticos expuestos por Victor 
Turner acerca de los estados liminales, se analizan en este artículo las implicaciones de los 
sucesos del 9 de Abril en Cali y el Valle del Cauca. En este sentido, se busca identificar las 
formas de configuración social de poder a nivel regional y el impacto que tuvo este 
acontecimiento histórico en tal proceso, donde se destaca una ampliación y mayor 
posicionamiento de los grupos sociales marginados en el campo social, a consecuencia de las 
transformaciones sociopolíticas acaecidas en la década de 1930 y, en especial, en la segunda 
mitad de la década de 1940, por la incidencia del gaitanismo y la denominada resistencia civil. 
Con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán se aprecia un cambio considerable en los equilibrios 
de poder entre sectores sociales, que contraviene la tendencia antes reseñada. Se considera 
que los elementos de constitución del campo simbólico son indispensables para la 
comprensión del proceso de cambio, así como de las formas sociales de estructuración del 
poder. 
 
 
Néstor López 
Los moradores de Gorgona: protagonistas de un paradigma penitenciario en Colombia, 1959-1975 
 
Resumen 
El artículo expone las circunstancias sociales y políticas en que fue aprobada la creación de un 
penal insular, la Isla Prisión de Gorgona, con claros fines políticos, entre ellos, segregar a los 
criminales supuestamente más peligrosos de la violencia bipartidista. Se presentan los 
parámetros utilizados en la selección de la mejor isla para ser empleada con fines punitivos en 
un momento crítico de especial tensión política y social en Colombia. Tras analizar el tipo de 
delincuente que fue confinado en la isla prisión, teniendo en cuenta varias categorías de 
análisis, como el crimen cometido, la condena impuesta, y la ocupación de los presos, la 
investigación demuestra que no todos los reos de Gorgona fueron los tenebrosos asesinos que 
el gobierno, apoyado fundamentalmente por la prensa oficial, pretendió mostrar al país. 
Fundamentalmente, el texto apunta a analizar el tipo de delincuente que fue relegado a la isla 
prisión, y mostrar un caso paradigmático en la historia del sistema penitenciario colombiano. 
 
 
José David Cortés Guerrero  
“Viva la religión y mueran sus enemigos”. Oposición a la tolerancia religiosa en México a mediados del 
siglo XIX 
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Resumen 
El artículo revisa y estudia la oposición que se presentó en México a la tolerancia religiosa a 
mediados del siglo XIX. En 1856, una vez derrotada la dictadura de Antonio López de Santa 
Anna, y para dar cumplimiento al Plan de Ayutla, se convocó a un congreso constituyente 
cuya misión sería la de redactar una nueva Carta Magna para el país. Este congreso funcionó 
entre 1856 y 1857, y una de sus discusiones fue la tolerancia religiosa, la cual quedó plasmada 
en el proyecto del artículo 15. A pesar de que el artículo no fue aprobado, la sola idea de abrir 
el campo religioso a denominaciones diferentes a la católica suscitó fuertes reacciones en los 
sectores conservadores y eclesiásticos mexicanos. En el texto se revisan esas reacciones, 
plasmadas en la prensa y los folletos, que a manera de representaciones circularon en el país. 
Así, detallamos y analizamos desde las interpretaciones que pasaban por eruditas hasta 
aquellas, que provenientes de diversas regiones del país, manifestaban un clamor más popular, 
opuesto, obviamente, a la tolerancia religiosa. Detallamos, igualmente, las representaciones e 
imágenes que se construyeron durante la discusión: el miedo al extranjero, la barbarie, el 
posible renacimiento de la idolatría y el temor a que México se tornase protestante. El estudio 
se hace teniendo en cuenta el contexto internacional, es decir, reconociendo la importancia 
del proceso romanizador de la Iglesia Católica, como también el hecho de que pocos años 
antes México sufrió la pérdida de la mitad norte de su territorio por parte de Estados Unidos, 
al que se le identificaba como un país protestante. 
 
 
Stefania Gallini 
Empresarios antioqueños en la historia del café en Guatemala, 1863-1871 
 
Resumen 
El artículo reconstruye la experiencia de las familias antioqueñas Vásquez Calle y Ospina 
Rodríguez en la Guatemala del despegue cafetero en los años sesenta y setenta del siglo XIX. 
Gracias a su hábil inserción en el entramado político y económico del país centroamericano, a 
su espíritu empresarial, a los capitales previamente acumulados, al acceso al crédito 
internacional, y a sus sólidas alianzas familiares, los colombianos lograron distinguirse como 
ejemplos de un empresariado latinoamericano en el cual poco se ha interesado la literatura. En 
particular, su experiencia como dueños de Las Mercedes, una de las fincas más referenciada en 
la historia cafetera centroamericana, arroja luces sobre la historia comparada del café en 
América Latina. 
 
 
Debates 
 
 
Luis E. Bosemberg 
Las guerras mundiales. Problemas y controversias en torno a los orígenes 
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Resumen 
El artículo presenta algunos problemas y controversias en torno a los orígenes de la Primera y 
de la Segunda Guerra Mundial. Aunque se trata de un recuento historiográfico que se articula 
a partir del que es, tal vez, el debate que más ha despertado interés, es decir, el de la 
culpabilidad de Alemania y el de la responsabilidad compartida en el estallido de los dos 
conflictos. El artículo cubre una amplia gama de controversias diversas tales como el de las 
duraciones —largas, medinas y cortas—, el papel de las alianzas, el de los personajes, teorías 
del imperialismo, mentalidades, continuidades y rupturas, así como la polémica sobre la 
historia diplomática, económica, política, social y cultural. Finalmente, se resalta la 
complejidad de la discusión y la variedad de las explicaciones. 
 
 
Roberto Ceamanos Llorens 
La historia obrera y social contemporánea en Francia a través del estudio de Le Mouvement Social 
(1960-2000) 
 
Resumen 
El presente artículo muestra la evolución de la historia obrera y social contemporánea escrita 
en Francia a través del análisis de la publicación que, a lo largo de más de cuatro décadas, se ha 
convertido en su principal referente: Le Mouvement Social. En 1960, la revista de historia del 
movimiento obrero y boletín del Institut Français d´Histoire Sociale, L´Actualité de l´Histoire, 
dejaba paso a Le Mouvement Social. De la mano de prestigiosos historiadores, y al ritmo de los 
cambios sociales e historiográficos, su marco cronológico se ha ampliado a la histoire du temps 
présent, su espacio de estudio ha trascendido las fronteras francesas extendiéndose a todo el 
planeta, y su temática ha ido más allá de la historia del movimiento obrero, colaborando de 
forma decisiva en la configuración de la actual historia social francesa. 
 
 
Paulo C. León  
El discurso intelectual de E. P. Thompson 
 
Resumen 
El artículo presenta un análisis exploratorio de las estrategias narrativas en el trabajo de E. P. 
Thompson, especialmente en obras como The Making of the English Working Class y Miseria de la 
teoría. Esto es desarrollado en el marco de una historiografía contemporánea acerca del análisis 
del discurso histórico (especialmente de la propuesta de Hyden White) y la sociología de 
Pierre Bourdieu. En este sentido, el discurso de Thompson es tomado como el producto de 
un proceso ontogenético y una estructura de relaciones familiares, políticas y académicas (en 
el contexto de la izquierda inglesa y la historiografía marxista, entre los años cincuenta y los 
setenta) que permiten comprender la “forma” del relato. 
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Documento 
 
Documentos sobre protesta social en la segunda mitad del siglo XIX colombiano. Archivos diplomáticos de 
Francia 
Por Renán Vega Cantor 
 
Resumen 
En la consulta que realizamos durante varios años en los Archivos Diplomáticos de Francia 
tuvimos la fortuna de localizar documentos referidos a diversos aspectos de la historia 
colombiana… Algunos de estos documentos tienen una indudable importancia histórica, 
como es el caso del informe de J. M. Gilibert, ciudadano francés que fungía como director 
nacional de la Policía en Colombia, y quien dirigió la represión contra el pueblo de Bogotá 
que se levantó en enero de 1893 contra el gobierno de la Regeneración... Este documento, 
junto con los otros que acá presentamos, son particularmente significativos porque todos ellos 
están relacionados con aspectos sensibles de la política exterior de Francia en diversos 
momentos de la segunda mitad del siglo XIX, tales como los efectos inmediatos de la 
Revolución de 1848, el levantamiento contra los comerciantes extranjeros en 1879 en 
Bucaramanga, hecho que desde luego preocupaba a los franceses por los efectos que pudiera 
tener sobre sus intereses económicos en Colombia, y la insurrección artesanal de 1893, en la 
que se puso a prueba la eficacia represiva de la “policía organizada a la francesa”, según los 
propios términos de Gilibert. R. del A. 
 
 
Reseñas 
 
José Antonio Amaya. Mutis, apóstol de Linneo: Historia de la botánica en el virreinato de la Nueva 
Granada (1760-1783) 
Por Olga Restrepo Forero  
 
César Augusto Ayala Diago. El populismo atrapado, la memoria y el miedo. El caso de las elecciones 
de 1970 
Por Ricardo Sánchez Ángel  
 
Ana María Bidegain y Juan Diego Démera, compiladores. Globalización y diversidad religiosa en 
Colombia 
Por José David Cortés Guerrero  
 
Miguel Ángel Cabrera. Historia, lenguaje y teoría de la sociedad 
Por Jairo Estrada Álvarez  
 
Germán Hislen Giraldo Castaño. La colonización en la Orinoquía colombiana: Arauca (1900-1980) 
Por Augusto Javier Gómez López  
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Ernesto Laclau. La razón populista 
Por Lenin Flórez  
 
Cecilia Méndez. The Plebeian Republic: The Huanta Rebellion and the Making of the Peruvian State, 
1820-1850 
Por Marcela Echeverri  
 
Mario Elkin Ramírez. Clío y Psique: Ensayos sobre psicoanálisis e historia 
Por Renzo Ramírez Bacca  
 
Eduardo Sáenz Rovner. La conexión cubana. Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años 
20 y comienzos de la Revolución 
Por Gisela Cramer  
 
David Sowell. Artesanos y política en Bogotá (traducción de Isidro Vanegas) 
Por Rigoberto Rueda Santos  
 
Adriana María Suárez Mayorga. La ciudad de los elegidos: Crecimiento urbano, jerarquización social y 
poder político; Bogotá, 1910-1950 
Por Carlos Miguel Ortiz Sarmiento  
 
 
Réplica 
 
Una respuesta a Ricardo Sánchez sobre Gente muy rebelde 
Por Renán Vega Cantor  
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Número 34 (2007) 
 
Artículos 
 
 
José Manuel González Jaramillo 
Poblamiento minero y técnicas en el cañón del río Cauca: 1538-1627 
 
Resumen 
La extracción de metales preciosos fue el principal motor económico de la Colombia colonial, 
hecho largamente conocido por investigadores locales y extranjeros. Sin embargo, con pocas 
excepciones, la relación entre la extracción mineral y el espacio no ha sido sistemáticamente 
estudiada. Este artículo responde a esta falencia, analizando el impacto del espacio en los 
procesos sociales en un contexto extractivo particular: las minas de oro, rancherías y ciudades 
del cañón del río Cauca (de Cartago hasta Santa Fe de Antioquia) durante el Primer Ciclo del 
Oro, entre 1538 y 1627. La atención no se centra en la producción total o en las estructuras 
económicas, sino en las técnicas de minería como adaptaciones a condiciones espaciales 
particulares, además en los obstáculos diarios enfrentados por los habitantes de las rancherías. 
 
 
María Astrid Ríos Durán 
La casa santafereña, 1800-1830: en el camino hacia la intimidad, el confort y la domesticidad 
 
Resumen 
En este artículo se abordan aspectos concernientes al uso, el significado y los componentes 
físicos (o la materialidad) de la casa santafereña durante las tres primeras décadas del siglo 
XIX. Lo anterior, en pro de mostrar los indicios del confort, la domesticidad y la intimidad 
dentro de esta vivienda. Por ser parte de la casa, también se presentan en el artículo algunas 
consideraciones sobre el interior y el uso de las tiendas, las cuales constituían otro tipo de 
habitación. 
 
 
Juan Carlos Vélez Rendón 
La disputa intelectual por el sentido de la revolución de Independencia en la Nueva Granada: una lectura 
comparada de Juan García del Río y José María Samper 
 
Resumen 
El artículo se refiere al debate intelectual derivado de las “lecturas” y los relatos que Juan 
García del Río y José María Samper hicieron en la primera mitad del siglo XIX del “proceso” 
de la Independencia y de las vicisitudes que experimentó la Nueva Granada en los primeros 
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años de vida republicana. Se refiere, en particular, a las versiones más o menos divergentes del 
mismo proceso político, concebidas cada una de ellas en contextos sociopolíticos diferentes, 
con el fin de incidir en la opinión pública. Se propone demostrar que la experiencia de vida 
particular de los ensayistas, influenciada por autores y revoluciones políticas diferentes (la del 
bienio crucial en Hispanoamérica y la de 1848 en Francia, respectivamente), dio origen a dos 
versiones, en buena parte encontradas, del mismo proceso histórico. Estas experiencias de 
vida particulares fueron modeladas por dos “lenguajes” políticos distintos que, desde mi 
perspectiva, también propiciaron interpretaciones diferentes del mismo proceso 
revolucionario. 
 
 
Rafat Ahmed Ghotme Ghotme 
Santanderismo, antisantanderismo y la Academia Colombiana de Historia: la operación histórica en el 
proceso de construcción de nación en Colombia, 1910-1970 
 
Resumen 
En este trabajo se muestra la forma como se revela el mito del héroe patriota, el estereotipo 
de la tradición y la identidad nacional, por un lado, y el arquetipo de un hombre particular, 
con las cualidades individuales y colectivas propias del alma nacional. Esta tarea sería 
implementada por la Academia Colombiana de Historia, la cual, junto con el gobierno 
nacional durante el periodo 1910-1970, se dio a la tarea de masificarlo y darle una vida 
autónoma y perdurable. Entre todos los patriotas, sobresale uno que le dio fisonomía y vida a 
la nacionalidad colombiana, el general Francisco de Paula Santander. Como gran hombre, el 
general Santander encarna los ideales de un Estado liberal y racional y es, según la tradición de 
algunos conservadores ultramontanos, el adalid de las generaciones laicas, jacobinas y 
anticatólicas. Como se nota, este personaje no fue ajeno al debate de los distintos modelos 
políticos sobre construir nación por parte de los dos partidos, más la concepción del “pueblo” 
nacional que tenía cada uno de ellos. 
 
 
Helwar Hernando Figueroa Salamanca 
El imperio espiritual español: lengua, raza y religión (1930-1942) 
 
Resumen 
El hispanismo de origen español penetró por medio de la prensa y los escritores de la 
Generación del 98 en los sectores más tradicionales de la sociedad latinoamericana, como 
respuesta a las ideas modernas y las influencias del panamericanismo. En esta ocasión, nuestro 
interés es comprender críticamente cómo se consolidó este pensamiento en Colombia y cómo 
fue justificado su accionar político. De igual modo, se busca ubicar el hispanismo dentro del 
escenario de las guerras que más incidieron en América, desde 1898 hasta el desenlace de la 
Guerra Civil Española, particularmente en las luchas partidistas colombianas. 
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César Augusto Ayala Diago 
La conquista de la calle y la resistencia conservadora a las reformas liberales del año 1936 
 
Resumen 
En 1936, la gente estaba en la calle. La política era de masas, era la constante latinoamericana 
y mundial. Colombia no era la excepción, aunque eran particulares las circunstancias por las 
cuales los conservadores movilizaban a sus masas. Ante la reforma liberal que tuvo su pico en 
este año, el conservatismo opuso la táctica de la procesión o de la acción en la calle, una 
estrategia con el doble propósito de resistir a las reformas del régimen de la Revolución en 
Marcha y mantener su militancia movilizada ante su declaratoria de abstención electoral. El 
tema de la política en las calles cubre todo el periodo comprendido entre 1932 y 1939. Aquí 
damos cuenta de ese fenómeno en 1936. 
 
 
Carmen Susana Tapia Morales 
El discurso teológico de Antonio Vieira como mecanismo para objetar el sometimiento indígena en el 
estado del Marañón y Gran Pará 
 
Resumen 
Debido a la trascendencia que tuvieron los jesuitas —y especialmente el ignaciano Antonio 
Vieira— en los pronunciamientos y las disposiciones legislativas que a posteriori se darían en 
el estado del Marañón y Gran Pará en relación con la esclavitud indígena, el presente artículo 
ahonda en el tema teniendo en cuenta el aspecto teológico que predominó en los 
pronunciamientos del iñiguista Antonio Vieira. Dicha característica de su discurso le sirvió 
para justificar la actividad misionera jesuita, la presencia portuguesa en territorio marginal y el 
control provisional de los intereses y las actuaciones de los colonos y moradores del estado del 
Marañón y Gran Pará, los cuales incursionaron de manera amenazante, reduciendo a la 
esclavitud a las poblaciones indígenas existentes en el medio y bajo Amazonas. 
 
 
José David Cortés Guerrero 
 La Escuela Nacional Preparatoria de México y la Universidad Nacional de los Estados Unidos de 
Colombia: lectura comparada de dos proyectos educativos modernizadores: 1867-1878 
 
Resumen 
Este artículo muestra de manera comparada la formación y los primeros años de existencia de 
dos proyectos educativos: la Escuela Nacional Preparatoria de México y la Universidad 
Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Ambos fueron concebidos como centros 
educativos cuya misión principal sería la modernización del sistema educativo y la formación 
de una elite intelectual y directiva en los respectivos países. Ambas instituciones, como parte 
de proyectos políticos modernizadores, recibieron tanto el apoyo como la crítica de sectores 
políticos que veían en la educación un escenario más de las disputas que también se 
presentaban en los congresos, en la prensa y en los campos de batalla. La comparación es 
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realizada a través de los siguientes ejes: el apoyo y beneplácito por la fundación de las 
instituciones; las críticas a las instituciones porque perturbaban el orden establecido; y las 
críticas a los planes de estudio, a los métodos y a algunos textos empleados en la Escuela 
Nacional Preparatoria y en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. 
 
 
Gerson Galo Ledezma Meneses 
Región y nación en la conmemoración del Primer Centenario de la Independencia del Brasil: 1922 
 
Resumen 
En el presente artículo examinamos cómo la conmemoración del Primer Centenario de la 
Independencia del Brasil, en 1922, suscitó una ardiente disputa por la definición de la fecha 
fundadora de la nacionalidad, manifestada en la prensa de varios estados brasileños. En algunos 
de estos, las elites afirmaban que sus regiones habían pasado por hechos históricos de igual o 
mayor importancia que aquél del 7 de septiembre (de 1822); por eso, el lugar de la 
nacionalidad brasileña también se encontraría en estas regiones. 
 
 
Debates 
 
Sergio Andrés Mejía Macía 
¿Qué hacer con las historias latinoamericanas del siglo XIX? (A la memoria del historiador Germán 
Colmenares) 
 
Resumen 
En el presente artículo se discute el estudio renovado de las historias latinoamericanas del 
siglo XIX como parte de un proyecto colectivo de historia cultural de Colombia y América 
Latina. Se propone una solución a los equívocos de terminología que persisten para referirse a 
estas obras. Se ofrece una respuesta a las tesis de Germán Colmenares en Convenciones contra la 
cultura, el mejor ensayo sobre el tema. En secciones sucesivas se discuten las relaciones de la 
historiografía latinoamericana del siglo XIX con las culturas escritas, nacionalidades y 
tradiciones de la cultura escrita en los países de la región, con énfasis en Colombia, 
Venezuela, Argentina, Chile y México. 
 
 
Mario Bernardo Figueroa Muñoz 
Memoria histórica y testimonio 
 
Resumen 
A partir del hecho demostrado por el psicoanálisis de que padecemos de memoria —del 
carácter traumático que en muchas ocasiones toma el objeto de la memoria y de la ineficacia 
del recurso del olvido, sin pasar antes por la rememoración y la escritura— este escrito 
plantea la pregunta de si la tarea del historiador tiene que ver con el testimonio en el sentido 
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que da Agamben a este término. El objeto de la memoria que resulta insoportable, que 
retorna generando violencia, es aquel que redujo al sujeto y a los grupos sociales a la 
condición de objeto. ¿Dar cuenta de este proceso es un reto de la historia? Se trata de ilustrar 
este problema retomando el ejemplo de la masacre de las bananeras y la discusión que sobre 
su aparición en la novela realiza el historiador Posada Carbó. 
 
 
Nara Victoria Fuentes Crispín 
El lugar de producción de la Historia: el sujeto histórico Michel de Certeau 
 
Resumen 
El artículo centra su reflexión en la naturaleza y el lugar del sujeto histórico como elemento 
que subyace a los debates generados en el seno de las crisis de la disciplina histórica; crisis de 
las que se han ocupado diversas tendencias académicas. Sin centrarse en el asunto de la 
posmodernidad y de los estudios poscoloniales, la autora se ocupa aquí del lugar del sujeto en 
la producción de la historia, intentando un retorno a los términos de la modernidad en que 
fue originado este debate. En el marco de este debate surge la propuesta de Michel de 
Certeau, desde su oficio doble de historiador y filósofo. 
 
 
Reseñas 
 
Carmen Elisa Acosta Peñaloza. Leer literatura. Ensayos sobre la lectura literaria en el siglo XIX 
Por Lina Cuéllar Wills 
 
Rosa Emilia Bermúdez Rico. Mujeres obreras y construcción de identidades sociales: Cali, 1930-1960 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Alejandro N. García Martínez. El proceso de la civilización en la sociología de Norbert Elias  
Por Vera Weiler  
 
Fernán González, Partidos, guerras e Iglesia en la construcción del Estado nación en Colombia (1830-
1900) 
Por Adrián Alzate García  
 
Jorge Enrique González. Legitimidad y cultura. Educación, cultura y política en los Estados Unidos de 
Colombia; 1863-1886 
Por Juan David Figueroa Cancino  
 
Jack Goody. Capitalismo y modernidad: el gran debate 
Por Gilberto Enrique Parada García  
 
Keith Jenkins. ¿Por qué la historia? Ética y posmodernidad 
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Por Julián Augusto Vivas García  
 
Lola G. Luna. El sujeto sufragista. Feminismo y feminidad en Colombia: 1930-1957 
Por María Himelda Ramírez Rodríguez  
 
Juan Manuel Martínez Fonseca. Paternalismo y resistencia: los trabajadores de Bavaria; 1889-1930 
Por Ricardo Sánchez Ángel 
 
Pablo Rodríguez Jiménez y María Emma Mannarelli, coordinadores. Historia de la infancia en 
América Latina 
Por Nicolás Caicedo Gaviria 
 
Adrián Serna Dimas. Ciudadanos de la geografía tropical: ficciones históricas de lo ciudadano 
Por Carlos Arturo Reina Rodríguez  
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Número 35 (2008) 
 
Artículos 
 
 
Decsi Astrid Arévalo Hernández y Óscar Rodríguez Salazar 
La fiscalidad bajo un régimen de dominación colonial: el caso de la Caja Real de Cartagena, 1738-1802 
 
Resumen 
Este artículo tiene como objetivo analizar el funcionamiento del sistema fiscal del siglo XVIII 
en el Virreinato de la Nueva Granada, a partir del estudio de la Caja Real de Cartagena. En 
esta investigación se reconoce que la fiscalidad del periodo colonial está regida por una triple 
dinámica: la sociedad estamental, un régimen de acumulación de tipo precapitalista y una 
acumulación regulada por la economía minera y la fuga del excedente económico por la vía 
fiscal. En un primer momento se expone el programa de investigación utilizado para estudiar 
la fiscalidad del siglo XVIII, cuyas bases se encuentran en los trabajos de Annales y en la teoría 
económica desarrollada por la escuela de la Regulación. En un segundo momento se presenta 
la forma de funcionamiento fiscal que permitió la fuga del excedente económico. Y en tercer 
lugar se hace el respectivo ejercicio de cuantificación sobre los ingresos tributarios y los gastos 
realizados por esta Caja Real. Esta selección obedece a la importancia que tuvo Cartagena 
como puerta de entrada de la dominación española en América del Sur y a que fue por este 
puerto por donde se fugó el excedente económico, que ayudó a financiar las guerras 
comerciales en las que se vio enfrentada la Corona y contribuyó al sostenimiento de la 
sociedad cortesana española. El periodo seleccionado (1738-1802) obedece al interés de 
analizar los efectos fiscales que tuvo la creación del Virreinato de la Nueva Granada a partir de 
1739. 
 
 
Jenny Yamile Malagón Pinzón  
El incesto padre e hija a través de los juicios criminales en el Nuevo Reino de Granada (1773-1828) 
 
Resumen 
En este artículo se hace una aproximación al contexto en el que se desarrollaron las relaciones 
incestuosas entre padre e hija, estudiadas a través de los juicios criminales procesados en el 
Nuevo Reino de Granada (1773-1828). El análisis revelará aspectos de la composición y la 
dinámica familiar, así como la percepción de las comunidades y de las autoridades civiles y 
eclesiásticas en torno a esta práctica sexual y amorosa. 
 
 
Luz Ángela Núnez Espinel 
Quintín Lame: mil batallas contra el olvido 
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Resumen 
Este artículo pretende incentivar y aportar al debate contemporáneo sobre los usos políticos 
de la memoria, específicamente en el caso del líder indígena Manuel Quintín Lame. La 
hipótesis es que inducir al olvido o recordar la figura de Lame ha sido un episodio central en la 
lucha política de diversos actores sociales por definir el lugar presente y futuro de los 
indígenas en el país. La primera parte del texto presenta el papel de Lame entre los indígenas 
del Cauca y el Tolima, así como las estrategias utilizadas para proscribirlo y condenarlo al 
olvido. La segunda parte se circunscribe al periodo 1970-1996, para analizar proceso de 
recuperación y apropiación de la memoria del líder por la comunidad nasa. 
 
 
Andrés Mauricio Escobar Herrera 
Una religión más vivida y una vida más religiosa. Testimonio: un movimiento de seglares en Colombia, 
1947-1957 
 
Resumen 
Este artículo recupera la experiencia de un grupo de seglares comprometidos en su fe, quienes 
a mediados del siglo XX tomaron parte de las discusiones de la Iglesia católica sobre la 
participación de los fieles en política. Aunque esta agrupación se resistió a experimentar el 
tránsito hacia la configuración partidista, hizo las veces, en Colombia, de un movimiento 
religioso-político. Con el lema de “una religión más vivida y una vida más religiosa”, el 
movimiento Testimonio intervino en los debates de la política colombiana de las décadas del 
40 y el 50, desarrollando un tipo particular de acción política católica apoyada en una 
comprometida militancia religiosa. 
 
 
Absalón Jiménez Becerra 
Historia de la infancia en Colombia: crianza, juego y socialización, 1968-1984 
 
Resumen 
El presente artículo busca dar a conocer las transformaciones de la familia en Colombia, 
particularmente en lo referente a las prácticas de crianza, la actividad del juego y la 
transformación del juguete y, finalmente, la constitución del discurso de la socialización en el 
periodo comprendido entre 1968 y 1984. Los anteriores cambios facilitaron las condiciones 
de posibilidad para que se diera el paso de la infancia moderna a la infancia contemporánea, la 
cual en la actualidad es reconocida como un sujeto autónomo en el interior de la familia, la 
escuela y la sociedad en general. 
 
 
Paulo César León Palacios 
El M-19 y la subversión cultural bogotana en los setenta: el caso de la revista Alternativa 
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Resumen 
Este artículo expone las relaciones entre el Movimiento 19 de Abril (M-19) en sus orígenes y 
un caso de subversión cultural de los setentas: la revista Alternativa. Así se muestra cómo los 
militantes del M-19 estuvieron profundamente involucrados en la fundación de esta revista, 
en sus luchas internas y en su primera división. Igualmente, el estudio servirá para palpar el 
gran interés del M-19 en el trabajo cultural, su profunda relación con el cambio cultural en los 
años setenta y su lucha contra el dominio ideológico de la sociedad post frente-nacionalista. 
 
 
Ricardo Sánchez Ángel 
“Nosotras las obreras”. Huelga en Vanytex, 1976 
 
Resumen 
Este artículo constituye una microhistoria sobre la huelga de las trabajadoras de Vanytex, 
mostrando las dinámicas de género, económico-sociales y las contradicciones que llevaron a la 
declaratoria del cese de actividades. Se trata de un análisis de los sucesos y del contexto 
nacional en que se va a desarrollar el movimiento huelguístico, privilegiando la acción de las 
protagonistas, sus formas de lucha y organización y los enfoques políticos en las consignas 
utilizadas en su acción colectiva. El conflicto se enmarca en un momento particular de auge 
huelguístico nacional, que permitió realizar alianzas y confluencias solidarias con otros 
movimientos de protesta social. 
 
 
Renán Vega Cantor 
Conflicto petrolero en Barrancabermeja en 1977: “no fue una huelga, fue una guerra” 
 
Resumen 
En este artículo se estudia la huelga de los trabajadores petroleros afiliados a la Unión Sindical 
Obrera (USO) en 1977, a partir de fuentes primarias que han sido producidas por los mismos 
huelguistas, entre las cuales sobresalen el Diario del Paro y entrevistas orales realizadas a 
protagonistas de este acontecimiento. Para reconstruir la huelga, el texto está dividido en 
cuatro apartados: el primero trata sobre el origen de la huelga, destacando la violación a la 
convención colectiva vigente por parte de Ecopetrol, como el hecho inmediato que la 
desencadena; el segundo ahonda en las características organizativas y en las formas de acción 
que despliegan los huelguistas para sostener la protesta en medio de la represión militar; el 
tercero detalla las formas de represión ejercidas por el Estado a través de las fuerzas armadas 
en Barrancabermeja, destacando que allí operó de manera implacable la lógica de considerar el 
conflicto laboral como un asunto de orden público y no como una cuestión de tipo social; y el 
cuarto considera brevemente los principales resultados de la huelga obrera. 
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América Latina 
 
 
Pablo Rodríguez Jiménez 
Sangre y mestizaje en la América Hispánica 
 
Resumen 
Este artículo reconstruye el proceso de formación del mestizaje en Hispanoamérica. Analiza 
los aspectos demográficos, legales, sociales y culturales más significativos. Compara dos 
épocas diferentes: el siglo XVI y el siglo XVIII. Igualmente, comenta las trayectorias y 
tendencias historiográficas más relevantes en relación con el tema abordado. 
 
 
Carole Leal Curiel 
Imaginario político republicano de la provincia de Venezuela (1808-1812) 
 
Resumen 
El trabajo recorre el precoz uso del concepto de república y republicano durante la Primera 
República de Venezuela a través de la prensa, impresos, cartas e intervenciones en el 
Congreso Constituyente de 1811, con el propósito de exponer cómo se expresan las tensiones 
durante el proceso de edificar las bases de ese primer intento de república federal. En el 
artículo se exploran los diversos usos del concepto república-republicano, evaluando las 
tramas argumentales que estuvieron en juego con miras a mostrar que, contra lo que se ha 
sostenido para este periodo, el republicanismo emergente no fue una copia servil de los 
angloamericanos del norte, sino que se trató de una reflexión local de los modelos y teorías de 
la época. 
 
 
Edelberto Torres-Rivas 
La Restauración Conservadora: Rafael Carrera y el destino del Estado nacional en Guatemala 
 
Resumen 
El artículo, partiendo de una revisión crítica de la historiografía liberal, analiza el periodo de la 
historia guatemalteca conocido como la “Restauración Conservadora” (1840-1870), el papel 
desempeñado en este proceso por el general Rafael Carrera y sus implicaciones en la 
constitución del Estado nacional. En primer lugar se hace un repaso de los alcances de la 
noción de Estado nacional a la vez que se examinan los intentos por imponer proyectos de 
Estado-nación en Guatemala después de la independencia. A continuación, se estudia el 
fracaso de las reformas liberales, la aparición de condiciones sociales para el ascenso de los 
conservadores y el posicionamiento de Rafael Carrera como caudillo. Posteriormente, se 
presenta un análisis de la significación política de la restauración conservadora; y finalmente, 
se hace un balance en términos teóricos e históricos de los logros y fracasos en la implantación 
del Estado nacional en Guatemala en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Debates 
 
 
Alexander Pereira Fernández 
Fals Borda: la formación de un intelectual disórgano 
 
Resumen 
El artículo da cuenta del modo en que el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda 
experimentó la década de los años sesenta, en el intento de explorar los asuntos más 
relevantes que fueron definiendo su carrera intelectual. El texto está dividido en dos grades 
partes y una pequeña conclusión. El primer apartado trata del periodo en que Fals Borda 
estuvo comprometido con teorías de la modernización y políticas gubernamentales de tipo 
desarrollista. Y el segundo trata sobre la época en que el sociólogo empezó a desprenderse de 
esos enfoques para ir construyendo una carrera intelectual desde una perspectiva autónoma y 
políticamente radical. 
 
 
Jairo Estrada Álvarez 
Populismo económico en América Latina. ¿Práctica histórica o construcción ideológica? 
 
Resumen 
El trabajo propone un análisis crítico de la teoría del populismo económico y del ciclo 
(histórico) de la economía populista, de Dornbush y Edwards; busca mostrar la consistencia 
de esas elaboraciones teóricas, indagar por su capacidad explicativa de la historia de América 
Latina; desvelar sus límites, y sobre todo sus usos (históricos). Con base en el examen de la 
política económica del populismo histórico, se formulan elementos para la crítica del 
paradigma y se muestra que se está en presencia de una construcción ideológica, cuyo 
propósito consiste en descalificar proyectos políticos que desatiendan la impronta de las 
políticas neoliberales. 
 
 
Reseñas 
 
Julio Andrés Arias Vanegas. Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. Orden nacional, 
racialismo y taxonomías poblacionales 
Por Oscar Javier Barrera Aguilera  
 
María Mercedes Botero. La ruta del oro. Una economía exportadora: Antioquia 1850-1890 
Por Heraclio Bonilla Mayta  
 
Álvaro Cepeda Van Houten. Clientelismo y fe: dinámicas políticas del pentecostalismo en Colombia 
Por Helwar Hernando Figueroa Salamanca  
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Aviva Chomsky. Linked Labor Histories: New England, Colombia, and the Making of a Global 
Working Class 
Por Charles Bergquist  
 
François Dosse. El arte de la biografía 
Por Alexander Pereira Fernández  
 
Sergio Mejía Macía. La revolución en letras: La Historia de la Revolución de Colombia de José Manuel 
Restrepo (1781-1863) 
Por José Antonio Amaya  
 
Eduardo Posada Carbó. La nación soñada. Violencia, liberalismo y democracia en Colombia 
Por Charles Bergquist  
 
Sandra Patricia Rodríguez Ávila. Sujeción, corrección y disciplina: pedagogía social de masas en 
Santa Fe de Bogotá 1780-1821 
Por Juan Carlos Villamizar  
 
Jaime Rodríguez Ordóñez. La revolución política durante la época de la Independencia. El reino de 
Quito 1808-1822 y La Independencia de la América Española 
Por Heraclio Bonilla Mayta  
 
Guillermo Sosa Abella. Representación e independencia. 1810-1816 
Por Rodrigo Ospina Ortiz  
 
Patricia Verdugo. La Casa Blanca contra Salvador Allende. Los orígenes de la guerra preventiva 
Por Hernando Andrés Pulido Londoño  
 
 
Obituarios 
 
Orlando Fals Borda 
Por Ricardo Sánchez Ángel  
 
Eduardo Umaña Luna 
Por Mario Aguilera Peña  
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Dossier: Bicentenario de la Independencia 
 
Artículos 
 
Jesús Bohórquez Barrera 
“Más para entretener la miseria que despertar la codicia”: los frutos del comercio y los mercados imperiales 
durante el nacimiento del liberalismo. Nueva Granada (1780-1810) 
 
Resumen 
Este artículo analiza la manera como fueron implementadas ciertas políticas liberales en la 
Nueva Granada a finales del siglo XVIII. Para ello, se toma el ejemplo de la exportación de los 
frutos del reino, tales como el algodón y el palo de Brasil, y se estudia la forma como 
funcionarios y comerciantes se encargaron de llevar a efecto la libertad de comercio 
implementada en los territorios americanos. Se presta gran importancia al papel desempeñado 
por las reglamentaciones, así como a las reflexiones de los funcionarios respecto a la aparición 
de un comercio caribeño y sus repercusiones en problemas como la escasez y el abasto. 
 
 
Guillermo Sosa Abella 
Los ciudadanos en la Constitución de Cúcuta 
 
Resumen 
El presente artículo busca determinar cuáles fueron los principales puntos de tensión que se 
dieron en torno a la definición de la ciudadanía durante los debates llevados a cabo en el 
Congreso de Cúcuta de 1821. Se hace un seguimiento a las opiniones expresadas por los 
diputados en torno a los criterios de propiedad, ilustración y residencia, que fueron 
considerados pertinentes a la hora de reconocer los derechos constitucionales a elegir y ser 
elegido. Se exploran las nociones que expresaron en torno a lo “extranjero” y lo “nacional”, en 
tanto referentes básicos al momento de definir el nivel de integración social que conlleva la 
figura del ciudadano. 
 
 
Daniel Gutiérrez Ardila 
Los primeros colombianos en París (1824-1830) 
 
Resumen 
La más ardua tarea de la naciente diplomacia de la República de Colombia fue el 
establecimiento de relaciones oficiales con Francia, en razón no solo del pacto de familia que 
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ligaba a los Borbones de las cortes de París y Madrid, sino también de los recelos que 
despertaba el sistema republicano en los gabinetes de Luis XVIII y Carlos X. Con el fin de 
agilizar el reconocimiento, el gobierno de Bogotá se sirvió de numerosos agentes oficiales y 
oficiosos, de cuyas gestiones y experiencias se ocupa este artículo. 
 
 
Lucía Duque Muñoz 
El discurso geográfico y cartográfico colombiano sobre los límites entre Nueva Granada y Venezuela 
(1830-1883) 
 
Resumen 
Tras la ruptura de los lazos coloniales, los países hispanoamericanos adoptaron el 
“utipossidetis” como principio para la definición de sus límites territoriales. Teniendo presente 
esta doctrina, a partir del siglo XIX se dio inicio a un arduo proceso de esclarecimiento de las 
fronteras que asumió diferentes ritmos según las regiones. En el caso de los países que 
integraron la unión colombiana (1819-1831), la cuestión limítrofe manifestó su extrema 
complejidad desde el inicio de su disolución, hacia 1830. En ese sentido, el presente artículo 
se pregunta por la forma en que se construyó en la Nueva Granada —Estados Unidos de 
Colombia desde 1863— el discurso acerca de la frontera con Venezuela, a través de los textos 
de geografía y los mapas del territorio nacional elaborados en un periodo que se extiende 
entre 1830 y 1883. 
 
 
José David Cortés Guerrero 
Independencia, historia, civilización e ideario liberal en José María Samper 
 
Resumen 
La Independencia es mucho más que un proceso histórico puntual circunscrito a la campaña 
militar en la que se derrotó a los ejércitos españoles en América y que conllevó el fin de la 
administración colonial. También puede ser vista como el punto desde el cual se interpretaba 
una nueva historia, la que comenzaría a construir el país resultante del quiebre del orden 
colonial español, en este caso, la Nueva Granada. En este orden de ideas, este artículo 
pretende mostrar cómo José María Samper, en una parte de su obra intelectual, entiende la 
Independencia como ese punto de quiebre en el cual la historia, con una serie de conceptos 
allegados, como la libertad, trascendería el hecho de la campaña militar. 
 
 
Soraya Maite Yie Garzón 
Los nuevos rostros del Libertador: la batalla de Bomboná en las narrativas campesinas y oficiales sobre la 
reforma agraria en Nariño 
 
Resumen 
Este artículo aborda la manera en que las y los integrantes del movimiento campesino 
desarrollado en la hacienda de Bomboná entre 1950 y 1964, de un lado, y quienes 
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promovieron la reforma agraria en Nariño durante el gobierno de Lleras Camargo, del otro, 
han acudido al discurso historiográfico sobre la independencia del sur del país y, en concreto, 
a las narrativas sobre los hechos que rodearon la batalla realizada entre patriotas y realistas en 
predios de la misma hacienda el 7 de abril de 1822, y las ofertaron como filtros desde los 
cuales interpretar y legitimar su accionar. 
 
 
Otros artículos 
 
 
Jymy Alexander Forero Hidalgo 
La formación de los Estados-nación modernos: modelos y enfoques interpretativos desde la perspectiva 
comparada 
 
Resumen 
Desde el punto de vista de la comparación “macro-analítica” en historia, el presente texto 
discute los enfoques interpretativos en la formación del Estado moderno propuestos por 
Barrington Moore y Charles Tilly a partir de sus obras Los orígenes sociales de la dictadura y 
de la democracia y Coerción, capital y Estados europeos, quienes han elaborado sus modelos 
explicativos interrelacionando la coerción y el capital, y acentuando la relación de clase social, 
respectivamente. Estos modelos han generado amplia discusión acerca de su pertinencia, 
limitaciones y aciertos para explicar otros procesos de formación de los Estados modernos en 
regiones y periodos distintos; por tanto, adicionalmente se analizan las aplicaciones derivadas 
de dichos modelos que, para el caso específico de Latinoamérica, han realizado autores como 
Miguel Ángel Centeno, Fernando López-Alves y J. Samuel Valenzuela, identificando las 
críticas, aportes y limitaciones principales en dichos estudios. 
 
 
Leonidas Arango Loboguerrero 
Catarino Garza, un mexicano en la guerra civil colombiana de 1895 
 
Resumen 
El mexicano Catarino Erasmo Garza ejerció el periodismo en Estados Unidos y desde allí 
organizó las primeras incursiones armadas contra el gobierno de Porfirio Díaz. Huyendo del 
acoso al que lo sometieron las autoridades de su propio país y de los Estados Unidos, se 
integró a un núcleo de radicales colombianos exiliados en Costa Rica y se comprometió en los 
planes para combatir a la Regeneración y para encabezar el ataque a los cuarteles militares de 
Bocas del Toro en Panamá durante la breve guerra de 1895. Garza abrió un frente aún no 
estudiado en la actividad internacionalista liberal que floreció en América Latina durante la 
última década del siglo XIX, aún poco estudiada. 
 
 
Pierre Raymond 
Vida y luchas de los obreros de la fábrica textil de San José de Suaita 
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Resumen 
Este artículo retrata aspectos de la vida obrera en el marco de un original proyecto 
agroindustrial, principalmente textil, iniciado en 1907 en Santander por hacendados ilustrados 
con financiación extranjera. Su aislamiento y las condiciones de la época obstaculizaron este 
proyecto, entre otras cosas, en cuanto a consecución de mano de obra calificada. Los obreros 
rasos se reclutaron en los campos aledaños a la fábrica, constituyéndose así un conjunto de 
obreros-campesinos entre los cuales predominaron las mujeres. Los horarios de trabajo se 
amoldaron a la voluntad de los trabajadores de atender a sus parcelas. Las huelgas, numerosas, 
fueron inicialmente espontáneas, como también otras manifestaciones de inconformidad, para 
sorpresa de los patronos que pensaban disponer de una mano de obra dócil, especialmente en 
cuanto a la femenina. Más adelante, se organizó un sindicato obrero, en oposición al sindicato 
patronal que los directivos pretendieron organizar. Se describe especialmente la huelga de 
1947; con sus tres meses de duración, fue una de las más largas de la historia de Colombia. A 
pesar de unos aspectos menos exitosos, su principal logro fue la fundación de un poblado 
independiente de la hacienda donde todavía se encontraba ubicado. Después de 1947, el 
sindicato perdió fuerza a medida que la empresa decaía, hasta su cierre en 1981. La 
liquidación de los trabajadores fue un vergonzoso modelo de incumplimiento de las leyes 
laborales. 
 
 
Reseñas 
 
José Carlos Chiriamonte, Carlos Marichal y Aimer Granados, compiladores. Crear la nación. 
Los nombres de los países de América Latina 
Por Gilberto Enrique Parada García  
 
César Augusto Ayala Diago. Exclusión, discriminación y abuso de poder en el tiempo del Frente 
Nacional 
Por Fernando Estrada Gallego  
 
Klaus Meschkat y José María Rojas, compiladores. Liquidando el pasado. La izquierda colombiana 
en los archivos de la Unión Soviética 
Por Mauricio Archila Neira 
 
Max S. Hering Torres, editor. Cuerpos anómalos 
Por Stefan Pohl Valero 
 
Ricardo Sánchez Ángel. ¡Huelga! Luchas de la clase trabajadora en Colombia, 1975-1981 
Por Álvaro Delgado Guzmán  
 
Serge Gruzinski. Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation 
Por Renán Silva  
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Obituarios 
 
Margarita González 
Por Mario Aguilera Peña 
 
Aída Martínez Carreño 
Por Pablo Rodríguez Jiménez  
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Volumen 36, número 2 (julio-diciembre, 2009) 
 
Tema libre 
 
Artículos / Colombia 
 
 
Clara Inés Carreño Tarazona y Cyntia Alexandra Maldonado Cruz 
¿Espíritu visionario? Geo von Lengerke: proyectos comerciales y de caminos en la segunda mitad del siglo 
XIX 
 
Resumen 
El trabajo presenta un acercamiento a la relación entre el llamado “sueño de promisión”, 
promovido por el gobierno federal en las últimas tres décadas del siglo XIX, y el papel 
asignado al alemán Geo von Lengerke para ejecutar este propósito. Se destaca en un primer 
momento la forma como Lengerke utilizó su posición social y su carácter de foráneo para 
acceder, a partir de sus propios negocios, al monopolio de las vías comerciales. A 
continuación, se utiliza el término “sueño de promisión” para señalar que detrás de estos 
proyectos se consolidó un grupo de individuos vinculados a la explotación quinera, los pleitos, 
el poder y las influencias. Por último, se examinan los privilegios otorgados durante el 
proceso de apertura de rutas, especialmente aquellos relacionados con la obtención de títulos 
de propiedad sobre las tierras baldías cercanas a los caminos. 
 
 
Orlando Moreno Martínez  
El paro estudiantil de mayo de 1938 
 
Resumen 
El presente artículo tiene como propósito analizar los sucesos ocurridos en la ciudad de 
Bogotá durante el paro estudiantil de mayo de 1938, programado para oponerse a algunas 
medidas de modernización y secularización educativa impuestas por el gobierno liberal del 
presidente Alfonso López Pumarejo. Específicamente, los estudiantes se levantaron contra el 
examen de revisión que se aplicaba al terminar la secundaria y el curso preparatorio que era 
un requisito para poder ingresar a la universidad. El escrito aborda la problemática suscitada 
por la reforma educativa, el desencadenamiento de la protesta estudiantil, las acciones 
desarrolladas por los estudiantes en la capital de la República, el impacto del movimiento en 
otras partes del país y las tendencias ideológicas que apoyaron el paro de estudiantes. A 
propósito de este último punto, si bien fue evidente el respaldo de la oposición conservadora, 
muchos estudiantes universitarios y de secundaria lucharon con convicción por lo que 
consideraron en su momento una arbitrariedad por parte del gobierno liberal. 
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Gustavo Adolfo Mesa Hurtado  
Religión y la Violencia en documentos de los años cincuenta en Colombia. Las cartas del Capitán Franco 
 
Resumen 
Este trabajo presenta una serie de comunicaciones o cartas suscritas en el periodo del “orden 
neoconservador” en Colombia (1949-1958) por el Capitán Franco, líder del alzamiento liberal 
del suroeste y occidente antioqueños entre 1949 y 1953. Dichas cartas destacan aspectos de la 
vida diaria dentro y fuera de la guerra. Además, al seguir el recorrido histórico que motivó su 
escritura, muestran la ruta del conflicto, el cual se desplazó de lo puramente partidista hasta la 
autonomía de la lucha política. En algunas de ellas hay trazos de un análisis muy coherente de 
la sociedad. En otras aflora el tema de las representaciones religiosas de la guerra, que es un 
aspecto muy particular de la Violencia en Antioquia. 
 
 
Oscar Iván Calvo Isaza 
Literatura y nacionalismo: la novela colombiana de J. A. Osorio Lizarazo 
 
Resumen 
La reflexión sobre nacionalismo y literatura es una alternativa a la lectura común de los 
estudios literarios, la sociología y la historiografía colombianas, que interpretan las novelas de 
J. A. Osorio Lizarazo en relación con lo urbano. Este artículo explora el papel del 
nacionalismo en la narrativa de Osorio Lizarazo: su concepción de la novela como expresión 
—en el plano cultural— de la unidad política representada por el Estado, y describe la 
manera de comprender su obra en el contexto de prácticas y discursos nacionalistas asociados 
a las políticas, las instituciones y los dispositivos dirigidos a construir una cultura de masas en 
Colombia. 
 
 
José Abelardo Díaz Jaramillo 
“Si me asesinan, vengadme”. El gaitanismo en el imaginario de la nueva izquierda colombiana: el caso 
del MOEC 7 de enero 
 
Resumen 
En los años sesenta distintos movimientos de la izquierda colombiana se encargaron de 
rememorar el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y de retomar el legado del gaitanismo con el 
fin de generar un impacto político. Este artículo analiza la presencia del gaitanismo en la nueva 
izquierda colombiana de esos años, tomando como ejemplo al Movimiento Obrero Estudiantil 
Campesino (MOEC) 7 de enero. Con base en los planteamientos de Tzvetan Todorov acerca 
de la “memoria literal” y la “memoria ejemplar”, el artículo expone la manera en que el 
MOEC 7 de enero asumió el gaitanismo, es decir, como un “acontecimiento recuperado” y 
leído de manera “ejemplar” por el movimiento. 
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Artículos / América Latina 
 
 
Carlos Moreira Betancor 
Estado de derecho, gobernabilidad y democracia en Uruguay: presente y escenarios futuros 
 
Resumen 
El objetivo del presente artículo es abordar el funcionamiento de la democracia en Uruguay a 
comienzos del siglo XXI, con especial énfasis en las características del Estado de derecho. El 
trabajo consta de tres partes y un epílogo. En la primera parte se expone brevemente cómo 
llegó el Frente Amplio al gobierno y cómo gobierna en Uruguay. En la segunda parte se 
mencionan algunos de los aspectos sustantivos del debate contemporáneo en torno a la calidad 
de la democracia. En la tercera parte se presentan las características de la democracia en 
Uruguay, haciendo énfasis en el funcionamiento del Estado de derecho (Rule of Law). A 
manera de conclusión, el epílogo consta de una serie de reflexiones sobre el Estado de 
derecho, aplicadas al caso estudiado. 
 
 
Artículos / Debates 
 
 
Gilberto Enrique Parada García 
Orden y revolución en la ley penal colombiana (1819-1837). Un debate historiográfico 
 
Resumen 
El proceso de codificación penal en Colombia se puede entender como un ejercicio de 
reafirmación elitista, que se desarrolla en un marco de anarquía legal independentista. El 
presente artículo ofrece esta interpretación, gracias al análisis historiográfico de la legislación 
penal colombiana redactada a comienzos del siglo XIX. En primer lugar, se cuestiona la idea 
—imperante en la historiografía del derecho— de que tal proceso de codificación haya sido 
un esfuerzo revolucionario o un simple reflejo de la ideología liberal europea. Luego de ubicar 
históricamente y conceptualmente el debate, el artículo presenta —desde una perspectiva 
historiográfica— los caracteres generales de la relación entre el derecho penal y la revolución. 
Posteriormente, examina los hechos problemáticos, políticos, sociales e, incluso, filosóficos 
que circunscriben dicha ley a un marco analítico. 
 
 
Reseñas 
 
Ezequiel Adamovsky. Historia de la clase media Argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 
1919-2003 
Por Abel Ricardo López Pedreros  
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Geoff Eley. Una línea torcida. De la historia cultural a la historia de la sociedad 
Por Camilo Duque Naranjo  
 
Raquel Gil Montero. La construcción de Argentina y Bolivia en los Andes meridionales. Población, 
tierras y ambiente en el siglo XIX 
Por José Joaquín Pinto Bernal  
 
Cynthia E. Milton. The Many Meanings of Poverty: Colonialism, Social Compacts, and Assistance in 
Eighteenth-Century Ecuador 
Por Alberto Flórez Malagón  
 
Laura Restrepo. Demasiados héroes 
Por Ricardo Sánchez Ángel  
 
Ricardo D. Salvatore. Imágenes de un imperio. Estados Unidos y las formas de representación de 
América Latina 
Por Fredy Enrique Martínez Pérez  
 
Víctor Zuluaga Gómez. Territorio, religión y guerra: Cauca y Antioquia, 1850-1870 
Por Miguel Antonio Borja Alarcón  
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Volumen 37, número 1 (enero-junio, 2010) 
 
Dossier: Cultura y ciudadanía en los procesos de Independencia 
 
Artículos 
 
 
Alexander O’Byrne Hoyos 
El matrimonio castrense. Casos en el regimiento fijo de Cartagena de Indias, 1775-1805 
 
Resumen 
Este estudio constituye un esfuerzo por acercarse a la dimensión humana de los hombres de 
armas que sirvieron en Indias al prestar sus servicios como militares, en el Regimiento Fijo de 
Cartagena de Indias, la principal plaza de armas en el Nuevo Reino de Granada en el siglo 
XVIII. Los casos que aquí se analizan, y que se sustentan en el análisis de licencias de 
matrimonio de miembros del Regimiento Fijo, intentan mostrar que dentro de la institución 
militar sus miembros dieron muestras de desobediencia y desacato hacia el cumplimiento de 
las normas relacionadas con el matrimonio. Deseos, sentimientos y vivencias dan cuenta de 
sus dinámicas relaciones sexuales y personales, las cuales, incluso, transgredieron las 
jerarquías jurídicas sociorraciales y generaron un conjunto de vivencias que, en ocasiones, 
trastocaron la legislación del Estado metropolitano que representaban. 
 
 
José David Cortés Guerrero 
La lealtad al monarca español en el discurso político religioso en el Nuevo Reino de Granada 
 
Resumen 
El artículo muestra cómo, por medio del discurso político religioso, se defendió a Fernando 
VII de la usurpación que sufrió por la invasión francesa de 1808. Esta defensa estaba 
conformada por la tríada Religión, Patria y Rey, es decir, que al defender a alguno de sus 
componentes se estaba defendiendo a los otros dos, siendo, a nuestro entender, la religión la 
parte más importante. El artículo está dividido en cuatro partes: Dios, patria y Fernando VII; 
La sacra imagen del monarca Fernando VII; Francia, la personificación del mal; y Buscando la 
igualdad. De igual forma, se indica cómo el discurso de defensa al monarca se fue desgastando 
con el paso del tiempo siendo reemplazado por la posibilidad de defender la república pero sin 
dejar de lado lo más importante, insistimos, la defensa de la religión. 
 
 
Heraclio Bonilla Mayta 
El 20 de Julio aquel… 
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Resumen 
El artículo hace un análisis de los eventos del 20 de julio de 1810 en Santafé y su significado, 
desde una doble perspectiva que los ve como el resultado de un proceso histórico y como la 
anticipación de la trayectoria de la futura de Colombia en el corto plazo. A partir de un 
examen de la conformación de las Juntas de gobierno en Quito y Santafé —y del caso 
excepcional de Lima, donde no se conformó una Junta— se cuestionan los postulados de la 
historiografía eurocéntrica, según la cual fueron los acontecimientos ocurridos en España los 
que desencadenaron la ruptura americana con la metrópoli, postura que desconoce las 
tensiones propias de la sociedad colonial. Por consiguiente, el texto tiene una estructura 
narrativa en la que se conjuga la descripción y el análisis de los acontecimientos para llegar a 
un estudio más estructural de los mismos. 
 
 
Nubia Fernanda Espinosa Moreno 
La cultura política de los indígenas del norte de la provincia de Tunja durante la reconquista española 
 
Resumen 
La historiografía ha destacado el papel histórico de los indígenas chibchas en la provincia de 
Tunja, pero son escasas las referencias a los tunebos, quienes también habitaban en esta 
provincia. Teniendo en cuenta este aspecto, el presente artículo estudia la cultura política que 
circulaba en las comunidades indígenas tunebas —constituida por tres pueblos: Boavita, 
Gámeza y Cocuy— durante el periodo de la reconquista española y cómo, tras la declaración 
de independencia de la provincia de Tunja, se generaron importantes dinámicas sociales que 
afectaron a las poblaciones indígenas, al mismo tiempo que estas tomaron una posición en este 
contexto. El artículo hará énfasis en el momento en el que el ejército realista ocupó el norte 
de la provincia de Tunja, resaltando los efectos de esta circunstancia para las poblaciones 
indígenas. 
 
 
Medófilo Medina Pineda 
En el Bicentenario: consideraciones en torno al paradigma de François-Xavier Guerra sobre las 
“revoluciones hispánicas” 
 
Resumen 
El autor ofrece una aproximación de conjunto sobre el paradigma interpretativo las 
revoluciones hispánicas, construido por el profesor francés François-Xavier Guerra sobre la 
crisis de la monarquía española a comienzos del siglo XIX y las “independencias” 
hispanoamericanas. La visión de Guerra se aborda, por un lado, en relación con las 
investigaciones que desde la perspectiva del concepto de las “revoluciones atlánticas” se 
adelantaron desde finales del decenio de 1940 en Francia y los Estados Unidos, y por el otro, 
con la obra y acción política del historiador François Furet sobre la Revolución Francesa. El 
sentido crítico de estas “consideraciones” se origina no tanto en las características de un ensayo 
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historiográfico sino en las necesidades de atender demandas de interpretación sobre la 
Independencia hispanoamericana. 
 
 
Otros artículos 
 
Helwar Hernando Figueroa Salamanca 
Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. Un estado del arte, 1940-2009 
 
Resumen 
Al leer las producciones de la historia del protestantismo en Colombia se observa que estas, 
en su mayoría, han sido escritas por sus protagonistas, en una versión apologética de los 
hechos. Desde la otra orilla, la católica, también se ha producido un número pequeño de 
publicaciones que puede considerarse el otro extremo de la historia. Esta literatura ha sido 
poco estudiada por los historiadores profesionales; más aún, los estudios sobre la historia del 
protestantismo colombiano son escasos. Situación que ha comenzado a cambiar en los últimos 
años gracias a que en la actualidad el crecimiento de las comunidades religiosas no católicas ha 
obligado a los académicos a dirigir sus esfuerzos a explicar cómo América Latina protagoniza 
un proceso de desregulación o diversificación de lo religioso que permite la creación de 
iglesias carismáticas de origen pentecostal. No obstante esta mutación religiosa y el 
crecimiento de los estudios sobre este hecho social, todavía no se ha realizado un balance 
historiográfico en Colombia que dé cuenta de lo hasta ahora producido en este campo; de ahí 
el interés de presentar en esta oportunidad dicho balance. 
 
 
Vera Weiler  
La versión psicogenética de la Historia cultural. A propósito de los cien años del Instituto de Historia 
Cultural y Universal en Leipzig 
 
Resumen 
Aprovechando la puesta en red por la Universidad de Leipzig de una parte de su archivo 
histórico, se realiza un estudio original del programa del Instituto de Historia Cultural y 
Universal creado hace cien años. Se encuentra una peculiar estrategia que combina tanto la 
investigación histórica comparada del desarrollo sociocultural de largo plazo con la incipiente 
psicología de los niños, como la visión psicogenética del desarrollo histórico de la cultura 
esbozada por el historiador Karl Lamprecht. En la historiografía esta aparece como un rasgo 
marginal científicamente estéril de la obra de Lamprecht que apenas merece consideración y 
que no tuvo continuidad. El artículo plantea que los esfuerzos de Lamprecht estuvieron 
centrados en la elaboración de una estrategia psicogenética de la reconstrucción histórica y 
que fueron continuados, por el sociólogo Norbert Elias, entre otros. 
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Reseñas 
 
Alberto Flórez Malagón. “Una isla en un mar de sangre”. El Valle de Ubaté durante “La Violencia”, 
1946-1958 
Por Íngrid Bolívar  
 
Marina Franco y Florencia Levín, compiladoras. Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un 
campo en construcción 
Por José Dionisio Calderón Rodríguez  
 
Nelson Manrique. ¡Usted fue Aprista! Bases para una historia crítica del Apra 
Por Heraclio Bonilla Mayta  
 
Helwar Hernando Figueroa Salamanca. Tradicionalismo, hispanismo y corporativismo. Una 
aproximación a las relaciones non sanctas entre religión y política en Colombia (1930-1952) 
Por María Teresa Cifuentes Traslaviña  
 
Mauricio Archila Neira y Leidy Jazmín Torres Cendales, editores. Bananeras. Huelga y Masacre. 
80 años 
Por Mario Aguilera Peña 
 
Adolfo Atehortúa Cruz. Marx y el mundo colonial. El escrito sobre Bolívar 
Por Carlos Uribe Celis  
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Volumen 37, número 2 (julio-diciembre, 2010) 
 
Tema libre 
 
Artículos / Colombia 
 
 
Nicolás Alejandro González Quintero 
“Se evita que de vagos pasen a delincuentes”: Santafé como una ciudad peligrosa (1750-1808) 
 
Resumen 
Este artículo analiza la discusión sobre un concepto emergente de ocio y de pobreza durante la 
configuración de Santafé como una ciudad peligrosa a finales del siglo XVIII y comienzos del 
XIX. A partir de la lectura de la prensa de la época y de las relaciones entre gobernantes y 
otros funcionarios coloniales, es explorada la formación de un espacio discursivo en el cual la 
peligrosidad de la ciudad estaba estrechamente ligada a una nueva lógica sobre el ocio y su 
regulación. Esto se evidencia en la construcción de ciertas instituciones de control y en la 
elaboración de la fama como eje articulador de la categorización de ciertos sujetos que no 
cumplían con las disposiciones imperiales, por lo que se convertían en sujetos de intervención 
por ser diferentes. 
 
 
Edwin Alexander Muñoz Rodríguez 
Estructura del gasto y del ingreso en la Caja Real de Santafé, 1803-1815 
 
Resumen 
El artículo analiza la estructura de los gastos e ingresos de la Caja Real de Santafé, que fue la 
caja matriz del Virreinato de la Nueva Granada desde que fue fundado en 1739, y que cumplía 
una importante función en la articulación de los flujos de excedente fiscal entre las cajas 
superavitarias y deficitarias durante el periodo colonial. El estallido de movimientos 
independentistas, autonomistas y realistas en varias regiones del Virreinato rápidamente 
produjo una crisis fiscal que implicó la transformación del mecanismo de financiación del 
gasto y la profundización de tendencias de crisis iniciadas en las últimas décadas del periodo 
colonial en algunos ramos específicos. El trabajo estudia la naturaleza de estas 
transformaciones comparando la estructura del gasto e ingreso de los últimos años de 
dominación colonial con la estructura que estos adquirieron en los años de la Primera 
República, entre 1811 y 1815. Como fuente, se utiliza material inédito derivado de la 
contabilidad de la Caja Real y de la Tesorería de Santafé, en particular los cortes y tanteos de 
cuentas producidos por la Caja Real entre 1803 y 1815. 
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José Joaquín Pinto Bernal 
Finanzas públicas de Bogotá, 1819-1830 
 
Resumen 
El artículo muestra la dinámica de ingreso y egreso de la ciudad de Bogotá durante el periodo 
de 1819-1830. La exposición está organizada temporalmente con arreglo a la organización 
administrativa de la hacienda nacional, con lo que se destaca la existencia de tres periodos que 
evidencian un proceso constante de pérdida de centralidad de la capital como núcleo de 
acopio del excedente fiscal. Este proceso se derivó de la reafirmación de la descentralización 
administrativa e hizo progresivo el aumento del déficit en las arcas capitalinas, situación aún 
más grave si se toma en cuenta la escasa inversión de capitales en las actividades económicas 
propias de la ciudad. 
 
 
Juan Guillermo Zapata Ávila 
Discursos de los partidos políticos sobre el sufragio universal y la participación política en Antioquia, 
1848-1854 
 
Resumen 
El presente artículo analiza el lenguaje político de liberales y conservadores frente a la 
instauración del sufragio universal, el constitucionalismo y la caracterización ciudadana a 
mediados del siglo XIX en Antioquia. El trabajo da cuenta de un proceso de investigación que 
se centró en el análisis de prensa, hojas sueltas y volantes en que se divulgaban dichos 
discursos. El texto presenta los discursos que denotaban los temores de las élites partidistas 
por la inclusión de los sectores populares al ejercicio ciudadano y la fuerte religiosidad con 
respecto a la defensa de la institucionalidad política. En esta medida, se pueden apreciar 
lenguajes exacerbados que promovían el sufragio universal como elemento distintivo de la 
sociedad moderna, pero, a su vez, como expresión dogmática de cada partido, en procura de 
imponer su poderío electoral. El artículo se divide en dos partes: la primera se ocupa del 
análisis del discurso liberal y sus dinámicas electorales en el periodo estudiado, mientras que la 
segunda hace lo propio con respecto al Partido Conservador. 
 
 
David Barrios Giraldo 
Las Guardias Nacionales. Vida militar y cotidiana en Antioquia, 1853-1876 
 
Resumen 
Recientemente, el estudio del papel de los civiles armados, y en particular de las Guardias 
Nacionales en los conflictos políticos del siglo XIX, ha despertado un importante interés en 
los historiadores hispanoamericanos, quienes han analizado tanto la manera como las nuevas 
Repúblicas concibieron su soberanía nacional como el papel cumplido por las clases 
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dirigentes, regionales y locales, en la creación de órdenes policivos particulares. En 
consecuencia, es necesario abordar el análisis de un caso específico como el de Antioquia, que 
permite establecer, a partir de la descripción de conductas y significados propios de una vida 
policiva-militar, distintas relaciones de las Guardias Nacionales con aspectos propios de la vida 
regional y local en Colombia, entre 1853 y 1876. La ausencia de producción bibliográfica 
nacional al respecto determinó la prioridad dada a los archivos históricos, especialmente al uso 
de la correspondencia entre particulares y las Guardias con el Gobierno provincial y federal en 
Antioquia. Esa correspondencia describe aspectos como el alistamiento de la Guardias, los 
usos de los espacios públicos y privados y la función de las Guardias en el ordenamiento social 
y moral de la región. 
 
 
Artículos / América Latina 
 
 
Luis Alberto Ramírez Méndez 
Auge y declive del sistema financiero eclesiástico en Venezuela 
 
Resumen 
Durante el periodo colonial y hasta muy avanzado el siglo XIX, la colocación de capital y 
bienes y la percepción de rentas en Venezuela fueron cumplidas mayoritariamente por la 
Iglesia católica. Esas funciones estuvieron sometidas a diversos marcos de actuación jurídico-
legal, especialmente durante el periodo republicano y hasta su extinción en 1870, mediante 
los decretos emitidos por el presidente Antonio Guzmán Blanco. Así, se examina el 
funcionamiento y las regulaciones a que estuvo sometido el sistema financiero eclesiástico en 
Venezuela, y las tensiones que enfrentaron al clero con los gobiernos decimonónicos. El 
estudio parte de la revisión bibliográfica y documental sobre la temática, en particular de las 
fuentes manuscritas que reposan en los archivos regionales, nacionales y extranjeros. La 
investigación demuestra la intensa participación del sector rentista religioso en la protección 
de sus capitales e intereses y su progresiva decadencia durante el siglo XIX, debido a la 
incapacidad para obtener nuevos aportes de numerario, recapitalizar intereses, reaccionar ante 
la competencia de capital foráneo y protegerse de la apetencia de poderosos e importantes 
grupos políticos que buscaban apropiarse de sus caudales. 
 
 
Andrea Ivanna Gigena  
Reivindicaciones y luchas territoriales en Argentina: entre la identificación indígena y la fragmentación 
intra-étnica 
 
Resumen 
Este artículo presenta un análisis sobre la reivindicación territorial de la Comunidad Indígena 
Guaraní Estación El Tabacal (Salta, Argentina). El objetivo es abordar el proceso de 
“subjetificación” indígena a partir del estudio de las condiciones de emergencia de un sujeto 
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colectivo y de la fragmentación que se produce en él tras haber recuperado transitoriamente 
sus territorios ancestrales. Se analizan las disputas por la representación comunitaria y el 
desplazamiento desde la perspectiva de la reivindicación de la reparación histórica por la 
pérdida del territorio ancestral y la demanda de políticas sociales. La estrategia de análisis se 
centra en el uso de tópicos: dimensiones recurrentes sobre las que se ocupan los discursos y 
fragmentos discursivos, y en donde se organizan los significados locales del discurso global. El 
trabajo muestra el conflicto subyacente tras la (re)emergencia de subjetividades indígenas y su 
conformación como un sujeto colectivo. Asimismo, se da cuenta de qué modo la 
reivindicación de la Comunidad Indígena Guaraní Estación El Tabacal integra un repertorio 
muy amplio de luchas por la tierra en Argentina. 
 
 
Artículos / Debates 
 
 
Janneth Aldana Cedeño 
Arte y política. Entre propaganda y resistencia 
 
Resumen 
En este artículo se indaga sobre las relaciones entre el arte y la política, especialmente en 
aquellas centradas en manifestaciones artísticas que explícitamente se han declarado como 
estéticas de resistencia. Se parte de una exploración previa a propósito de las posibilidades de 
análisis de las ciencias sociales en torno al arte para abordar, primero, los intentos de 
dirección de una política oficial, ya sea de propaganda o de denuncia, y, luego, para pasar a 
exponer el caso a través de algunos ejemplos tomados de movimientos artísticos 
latinoamericanos propios de sectores considerados en su momento marginales, o que 
buscaban representarlos. 
 
 
Reseñas 
 
Mauricio Archila et ál. Una historia inconclusa. Izquierdas políticas y sociales en Colombia 
Por Ricardo Sánchez Ángel  
 
David A. Brading. La canonización de Juan Diego 
Por Renán Silva  
 
María Mercedes Cuéllar. Los sindicatos y la asignación del ingreso en Colombia. Un siglo de historia 
laboral 
Por Paola Andrea Salazar Carreño  
 
Bryan Mccann. Hello, Hello Brazil, Popular Music in the Making of Modern Brazil 1st printing 2004 
Por Sergio Daniel Ospina  
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Sergio Andrés Mejía Macía. El pasado como refugio y esperanza: La historia eclesiástica y civil de 
Nueva Granada de José Manuel Groot 
Por José Antonio Amaya  
 
Tomás Pérez Vejo. Elegía criolla. Una reinterpretación de las guerras de Independencia 
hispanoamericanas 
Por Miguel Ángel Urrego  
 
Dolcey Romero Jaramillo. Los afroatlanticenses. Esclavización, resistencia y abolición 
Por Milton Zambrano Pérez  
 
Andréa Slemian. Sob o Império das Leis. Constituição e unidade nacional naformação do Brasil (1822-
1834) 
Por Óscar Javier Castro  
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Volumen 38, número 1 (enero-junio, 2011) 
 
Tema libre 
 
Artículos / Colombia 
 
Rodrigo Santofimio Ortiz 
Don Bartolomé Lobo Guerrero, tercer arzobispo del Nuevo Reino de Granada (1599-1609), y el proceso 
de cristianización en la alta Colonia 
 
Resumen 
A través de la figura de Bartolomé Lobo Guerrero —tercer arzobispo del Nuevo Reino de 
Granada, entre 1599 y 1609—, se examina el proceso de aculturación de los indígenas bajo la 
presidencia de la Real Audiencia de Juan de Borja. La figura de Lobo Guerrero resulta 
importante debido a su formación intelectual y experiencia, a la estrategia de la conversión a 
través de la expedición de las Constituciones Sinodales (1606) y al establecimiento de la 
Orden Jesuita. El texto, en principio, discute las comprensiones clásicas respecto al proceso 
de aculturación que hacen tabula rasa de las formas religiosas precolombinas presentes en las 
culturas indígenas. Por el contrario, se plantea una comprensión empírica y analítica (con base 
en la sociología histórica y crítica) a partir de fuentes secundarias, que muestra que existieron 
formas de resistencia y asimilación a través del sincretismo, lo que luego daría lugar a la 
religiosidad popular 
 
 
Carlos Andrés Quinche Castaño  
El Quinquenio de Rafael Reyes y la transformación del mapa político-administrativo colombiano 
 
Resumen 
Tras la expedición de la Constitución de 1886, la división político-administrativa del territorio 
colombiano permaneció invariable durante 18 años, hasta la creación del Departamento de 
Nariño, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley. Sin embargo, durante el primer 
año del gobierno de Rafael Reyes en 1905, fueron instituidos seis nuevos departamentos, para 
luego, ya en 1908, subdividir el territorio nacional en 34 secciones. El movimiento 
contrarreformista que siguió a la administración de Reyes en 1909 restableció la división 
territorial existente antes del Quinquenio, pero ciertas resistencias locales permitieron que 
algunos de los nuevos departamentos creados recientemente lograran subsistir. El presente 
artículo constituye una revisión histórica de las transformaciones que sufrió el ordenamiento 
territorial colombiano durante el gobierno de Reyes, todo con el fin de dar cuenta del papel 
que cumple el Quinquenio en la definición del mapa político administrativo del país. 
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Alexander Pereira Fernández 
Cachacos y guaches: la plebe en los festejos bogotanos del 20 de julio de 1910 
 
Resumen 
El artículo se pregunta por la participación de los sectores populares en los festejos bogotanos 
del primer centenario de la Independencia colombiana. Desde un enfoque que puede definirse 
como de historia évènementielle o de corta duración, el objetivo es describir y analizar los 
acontecimientos que tuvieron lugar durante las 24 horas del día 20 de julio de 1910, con el fin 
de indagar sobre el modo como fueron incluidas las clases subalternas en la idea de nación que 
se quiso representar en aquella fecha tan cargada de significados para la historia colombiana. 
De ese modo, el texto no solo intenta rastrear la participación de las clases populares, sino 
que también busca verlas en interacción con el comportamiento que asumieron las élites y 
otros grupos sociales, es decir, con todos aquellos que estuvieron presentes en Bogotá para 
conmemorar los primeros cien años de vida republicana de Colombia. 
 
 
Laura Cristina Felacio Jiménez 
La Empresa Municipal del Acueducto de Bogotá: creación, logros y limitaciones, 1911-1924 
 
Resumen 
Dentro del marco de la historia urbana, y recurriendo a una revisión contrastada de fuentes 
primarias y secundarias, el artículo describe la creación de la Empresa Municipal del 
Acueducto de Bogotá como resultado de un conflictivo proceso de municipalización que tuvo 
un lugar determinante en la incipiente modernización de la ciudad, pero cuyos alcances reales 
pueden ser debatidos. Con el objetivo de analizar los alcances de esta municipalización, se 
exponen los avances de la Empresa en materia de potabilidad, captación y distribución de 
agua, así como también se señalan algunas falencias de la Empresa, que limitaron la expansión 
del servicio domiciliario y condujeron a agudizar las diferencias sociales en la ciudad, como 
efecto de una asimilación desigual de las prácticas de higiene. 
 
 
José Abelardo Díaz Jaramillo 
Del liberalismo al maoísmo: encuentros y desencuentros políticos en Francisco Mosquera Sánchez, 1958-
1969 
 
Resumen 
El artículo aborda un periodo de la vida de Francisco Mosquera Sánchez, dirigente histórico de 
la izquierda colombiana y fundador del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario 
(MOIR). Se trata de un momento especial en la vida del personaje, en que transita de las ideas 
liberales a las de izquierda, en medio de un proceso cargado de tensiones políticas. El ejercicio 
permite clarificar las circunstancias individuales y colectivas que estimulan la “aparición de 
revolucionarios” en la sociedad colombiana, en la perspectiva señalada por Eric Hobsbawm. 
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Artículos / América Latina 
 
 
Óscar Javier Barrera Aguilera  
La Guerra del Chaco como desafío al panamericanismo: el sinuoso camino a la Conferencia de Paz de 
Buenos Aires, 1934-1935 
 
Resumen 
Se presenta un acercamiento crítico a la efectividad de la maquinaria de paz americana que 
buscó poner fin al conflicto entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal. Luego de exponer 
los ideales de buena vecindad, hemisferio occidental y unidad latinoamericana, se destacan los 
obstáculos con que estos tropezaron para concretarse en las diferentes fórmulas mediadores 
planteadas a lo largo de los años 1934 y 1935. A través de documentación diplomática, son 
analizados los intereses que motivaron la actuación de los gobiernos mediadores. El texto 
evidencia que las negociaciones en torno a la Guerra del Chaco catalizaron antiguas tensiones 
y se dieron en un escenario paralelo donde también midieron fuerzas los países cercanos a la 
región en disputa, así como buena parte de los gobiernos del continente. 
 
 
Fabián Herrera León 
El apoyo de México al triunfo de la revolución sandinista: su interés y uso políticos 
 
Resumen 
En el contexto de Guerra Fría en Centroamérica, el artículo enmarca el apoyo concedido por 
el gobierno mexicano de José López Portillo a la revolución sandinista en su enfrentamiento 
con el régimen dictatorial somocista. Su objetivo es establecer las motivaciones e intereses 
que animaron al régimen posrevolucionario mexicano a articular una política exterior «activa» 
para la subregión, y que no en poca medida pondría en riesgo su singular, pero cada vez 
menos satisfactorio, entendimiento con Estados Unidos. Mediante esta política, las 
autoridades mexicanas buscarían perfilar a México como una potencia de mediano peso en el 
ámbito internacional, y con ello reducir la asimetría siempre presente en su relación bilateral 
con esta potencia internacional. 
 
 
Artículos / Debates 
 
 
Fernando López-Alves 
Modernization Theory Revisited: Latin America, Europe, and the U.S. in the Nineteenth and Early 
Twentieth Century 
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Resumen 
Las teorías de la modernización, globalización y dependencia han asignado un papel claro a 
América Latina: la región se ve como dependiente, explotada e institucionalmente débil. En 
dichas teorías, la modernización y la globalización se miran como fuerzas generadas desde 
fuera de la región. Así, América Latina solamente ha tratado de “ajustarse” y “responder” a 
esas influencias externas. Cuando más ha imitado algunas instituciones políticas de los países 
centrales y, en la mayoría de los casos, con poco éxito. Si bien existe evidencia empírica para 
sustentar aquellas perspectivas, este artículo argumenta que ellas necesitan ser revisadas. 
América Latina ha sido innovadora y modernizadora en sus propios términos, especialmente 
en el crucial tema de la construcción del Estado-nación y en su conceptualización moderna de 
la comunidad nacional. Por tanto, el artículo sugiere que la región no se ha limitado a 
“ajustarse” a la modernización y a la globalización. Por el contrario, en estas páginas se insiste 
en la reinterpretación del papel de la región como modernizadora y en su importante 
contribución al Occidente moderno. 
 
 
Roberto Breña 
Diferendos y coincidencias en torno a la obra de François-Xavier Guerra (una réplica a Medófilo Medina 
Pineda) 
 
Resumen 
El artículo presenta una revisión crítica del artículo titulado “En el Bicentenario: 
consideraciones en torno al paradigma de François-Xavier Guerra sobre las ‘revoluciones 
hispánicas’” de Medófilo Medina Pineda y publicado en el Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura (Vol. 37, No. 1, enero-junio, 2010). Se busca abrir un debate en torno a los 
planteamientos de la obra de Guerra, los cuales, a pesar de la marcada influencia que han 
tenido en la historiografía hispanoamericana en las dos últimas décadas, no han sido objeto de 
profunda discusión. 
 
 
Medófilo Medina Pineda 
Alcances y límites del paradigma de las “revoluciones hispánicas” 
 
Resumen 
El autor del artículo “En el Bicentenario: consideraciones en torno al paradigma de François-
Xavier Guerra sobre las ‘revoluciones hispánicas’” responde a la réplica escrita por Roberto 
Breña sobre dicho texto. La respuesta aborda los siguientes temas: primero, la relación del 
paradigma de las “revoluciones atlánticas” de Robert Palmer y Jacques Godechot con el 
paradigma de la “revoluciones hispánicas”; segundo, las afinidades del revisionismo sobre la 
Revolución Francesa y la historia político-cultural de la Independencia hispanoamericana; 
tercero, el olvido por parte de François-Xavier Guerra de corrientes importantes de la 
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historiografía sobre la Independencia; y, finalmente, los usos adecuados e inadecuados de la 
historia contra factual. 
 
 
Reseñas 
 
Fernando Barriga del Diestro. Finanzas de nuestra segunda independencia: apuntes económicos, 
financieros y numismáticos 
Por José Joaquín Pinto Bernal  
 
Miguel Borja. Espacio y guerra. Colombia federal, 1858-1885 
Por Edwin Cruz Rodríguez  
 
María Teresa Calderón y Clément Thibaud. La majestad de los pueblos en la Nueva Granada y 
Venezuela, 1780-1832 
Por Daniel Gutiérrez Ardila  
 
Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo, Su vida (edición, prólogo y bibliografía de 
Ángela Inés Robledo; cronología de María Eugenia Hernández) 
Por María Himelda Ramírez  
 
Alfredo Gómez Müller. La reconstrucción en Colombia. Escritos políticos 
Por Freddy Alexander Pineda González  
 
Javier Guerrero Barón y Olga Yanet Acuña Rodríguez, compiladores. Boyacá: región y conflicto 
Por Yesit Leonardo Silva Medina  
 
Renzo Ramírez. Historia laboral de una hacienda cafetera: La Aurora, 1882-1982 
Por Jesús Fernando Barrios 
 
Pierre Raymond. Mucha tela que cortar: la saga de una fábrica textil y la pugna de las familias 
Caballero y López por su control 
Por Julián Andrés Montañez Torres 
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Volumen 38, número 2 (julio-diciembre, 2011) 
 
Dossier: Impacto de la Guerra Civil Española en las Sociedades 
Latinoamericanas 
 
Artículos 
 
 
Luis Alberto Romero 
La Guerra Civil Española y la polarización ideológica y política: la Argentina 1936-1946 
 
Resumen 
En la Argentina, la Guerra Civil Española conmovió fuertemente a la colectividad española y a 
la sociedad toda, que se movilizó en ayuda de uno u otro bando. La mayoría, de tradición 
liberal, democrática y reformista, adhirió a la República, pero los partidarios del franquismo 
constituyeron una minoría importante, reclutada principalmente en el pujante antiliberalismo 
católico y nacionalista. En este artículo se analizan sus repercusiones en la política, su 
traducción y adaptación a las circunstancias locales. En particular se siguen las alternativas del 
frente antifascista. Este fue muy fuerte en el campo cultural e intelectual, donde los emigrados 
republicanos españoles tuvieron una fuerte presencia. En ese proceso hubo dos momentos de 
quiebre importante: el golpe militar de junio de 1943, que fue interpretado como el triunfo 
del fascismo en la Argentina, y la elección de Perón en 1946, un heredero del golpe militar 
que, sin embargo, reclutó apoyos en los sindicatos obreros, que hasta entonces habían 
apoyado el antifascismo. Explicar este final paradójico es la intención de este artículo. 
 
 
Luis Martínez Velasco 
La emigración española en Latinoamérica ante la Guerra Civil y el fascismo español: el caso argentino 
 
Resumen 
El campo de batalla entre los contendientes de la Guerra Civil Española superó las propias 
fronteras geográficas peninsulares. Allá donde hubiera españoles la división ideológica que 
había traído el conflicto se hizo patente y se crearon grupos de presión en apoyo de uno u otro 
bando. Este escenario fue común entre las colectividades españolas emigradas a América 
Latina. Este artículo analiza el caso argentino, recorriendo algunas de las muchas sociedades, 
publicaciones, grupos e instituciones creadas por la colectividad y planteando una visión de sus 
posicionamientos para con los bandos en liza. Específicamente, centra su objetivo en estudiar 
la cantidad y la calidad del apoyo al fascismo español entre los españoles residentes en 
Argentina, luego de lo cual concluye que estas han sido frecuentemente infravaloradas. 
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Fabio Moraga Valle y Carla Peñaloza Palma 
España en el corazón de los chilenos. La alianza de intelectuales y la revista Aurora de Chile, 1937-
1939 
 
Resumen 
El trabajo analiza la solidaridad de la sociedad chilena con la España Republicana durante la 
Guerra Civil Española, que se expresó fundamentalmente a través de la labor de los 
intelectuales. Nuestra hipótesis es que, pese a la existencia de partidos de izquierda, de 
creciente importancia, y la tradicional solidaridad con procesos como las revoluciones rusa o 
mexicana, la preocupación por la República española no fue automática. Por el contrario, esta 
inquietud debió sortear grandes escollos hasta que se consolidó —gracias al activismo político 
de grupos intelectuales organizados en torno al liderazgo del poeta Pablo Neruda—con la 
publicación de la revista Aurora de Chile (1938-1940). El objetivo de este texto es analizar el 
surgimiento de tal liderazgo, las etapas en que este se desarrolló y las vicisitudes que la 
propaganda pro republicana enfrentó hasta volverse parte de la cultura política chilena de la 
época. 
 
 
Niall Binns 
La matanza de los inocentes. Intelectuales cubanas en defensa del niño español 
 
Resumen 
El artículo estudia el impacto que tuvo en siete intelectuales cubanas la Guerra Civil Española 
y, concretamente, las imágenes de niños muertos en los bombardeos aéreos de Madrid y otras 
ciudades republicanas. Estas imágenes, divulgadas por la prensa y los noticiarios 
cinematográficos, se reiteran obsesivamente en los escritos de Mariblanca Sabas Alomá, 
Serafina Núñez, Berta Arocena, Mirta Aguirre, Fina García Marruz, Emma Pérez y Teté 
Casuso. Estas intelectuales cubanas, arropadas por el prestigioso ejemplo de Gabriela Mistral, 
apelan a su sensibilidad “maternal” para expresar su compasión y para justificar su indignación 
y su activismo político en defensa del niño español. 
 
 
César Augusto Ayala Diago 
Trazos y trozos sobre el uso y abuso de la Guerra Civil Española en Colombia 
 
Resumen 
Se trata de un avance sobre una ansiada investigación acerca del impacto de la Guerra Civil 
Española en Colombia. Se plantean aquí varias hipótesis de trabajo, entre ellas que el triunfo 
de los nacionalistas en España fortaleció entre los colombianos el ideario hispano y la 
conciencia fascista. Que el alma colombiana estaba preparada para asimilar y adherir al 
conflicto español como suyo propio. Que los idearios hispánicos y fascistas continuaron 
desarrollándose en Colombia después de finalizada la Guerra Civil Española y después de la 
Segunda Guerra Mundial sin ninguna depuración; y finalmente, que los fascistas se 
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introdujeron en el sistema político colombiano a través de las puertas giratorias de las 
instituciones del Estado. 
 
 
Otros artículos 
 
 
Pablo Rodríguez Jiménez 
Cuerpos, honras fúnebres y corazones en la formación de la República colombiana 
 
Resumen 
Este escrito analiza la importancia que las honras fúnebres tributadas a los héroes de la 
Independencia tuvieron en la formación de la cultura republicana. Con base en el estudio de 
algunos casos, se enseña un hecho excepcional, la veneración a sus corazones. Cuerpos y 
reliquias sirvieron para enriquecer la memoria y el sentimiento patriótico. Todo el ritual 
funerario, las misas y las oraciones, tuvieron el claro propósito de unir a la nación y de curar 
las heridas del pasado. 
 
 
Juan David Figueroa Cancino 
La formación intelectual de Joaquín Acosta y el Compendio histórico del descubrimiento y colonización de 
la Nueva Granada (1848) 
 
Resumen 
Este artículo estudia el proceso de elaboración del Compendio histórico del descubrimiento y 
colonización de la Nueva Granada en el siglo decimosexto, libro publicado en París, en 1848, por el 
político, intelectual y hombre de ciencia neogranadino Joaquín Acosta. Se establece el 
contexto sociocultural y político del autor, con especial atención a los círculos cultos que 
frecuentó en Europa. Se plantea que el Compendio responde a un proyecto patriótico de 
conocimiento llevado a cabo por iniciativa privada, en un momento en que el autor sentía la 
estabilidad de la República amenazada por fuerzas internas y externas. Se argumenta que el 
principal aporte de Acosta en la construcción de una memoria histórica nacional es la 
representación de una “civilización chibcha” comparable en grandeza con las antiguas 
civilizaciones de México y Perú. 
 
 
Sandra Patricia Ramírez Patiño 
Cuando Antioquia se volvió Medellín, 1905-1950. Los perfiles de la inmigración pueblerina hacia 
Medellín 
 
Resumen 
En el medio siglo transcurrido entre 1905 y 1951, Medellín pasó de ser un pueblo grande a 
una ciudad en torno a la cual giraban todos los asuntos económicos, sociales, políticos y 
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culturales de la región antioqueña. Sin lugar a dudas la migración de los pueblerinos a la 
ciudad contribuyó significativamente a este crecimiento. ¿Por qué los pueblerinos se van a la 
ciudad?, a esa pregunta responde este artículo. Se plantea la importancia de estos en la 
consolidación y fortalecimiento de Medellín como la segunda ciudad de Colombia. Como 
fortaleza se exponen las cifras de pueblerinos antioqueños llegados por razones económicas, 
educativas, políticas y laborales. Para esto se hizo un seguimiento de las matrículas 
estudiantiles, las hojas de vida de trabajadores de Coltejer, las historias de empresarios y 
políticos de Antioquia y las partidas de matrimonio, de tal manera que se puede establecer la 
procedencia, los factores de la migración y la estadía en la ciudad. 
 
 
Álvaro Acevedo Tarazona y Diana Crucelly González Rey 
Protesta y movilización estudiantil, 1964. Memoria de una marcha en la Universidad Industrial de 
Santander 
 
Resumen 
Las marchas y protestas de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander en los 
años sesenta fueron unas de las más representativas en la protesta estudiantil colombiana. El 
presente artículo propone un nuevo enfoque de la marcha estudiantil de 1964 desde 
Bucaramanga hasta Bogotá. Los testimonios de algunos protagonistas de aquellos 
acontecimientos dejan ver una memoria social difícilmente abarcable a través de los 
documentos oficiales o las fuentes de prensa. 
 
 
Reseñas 
 
Omar Acha. Los muchachos peronistas: orígenes olvidados de la Juventud Peronista (1945-1955) 
Por Cristian Acosta Olaya  
 
César Augusto Ayala Diago. La explosión del populismo en Colombia. Anapo y su participación 
política durante el Frente Nacional 
Por Mauricio Archila Neira  
 
Hugo Fazio. La historia del tiempo presente: historiografía, problemas y métodos 
Por Sergio Moreno Rubio  
 
Lucien Febvre. Vivre L’histoire 
Por Renán Silva  
 
Shane J. Hunt. La formación de la economía peruana. Distribución y crecimiento en la historia del Perú 
y de la América Latina 
Por Heraclio Bonilla Mayta  
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Maurice Merleau-Ponty. Oeuvres 
Por Renán Silva  
 
Pablo Moreno. Por momentos hacia atrás… por momentos hacia adelante. Una historia del 
protestantismo en Colombia 1825-1945 
Por Jeiman David López Amaya  
 
Jorge Humberto Ruiz Patiño. La política del sport. Élites y deporte en la construcción de la nación 
colombiana, 1903-1925 
Por Andrés Felipe Hernández Acosta  
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Volumen 39, número 1 (enero-junio, 2012) 
 
Tema libre 
 
Artículos / Colombia 
 
 
Joanne Rappaport 
Buena sangre y hábitos españoles: repensando a Alonso de Silva y Diego de Torres 
 
Resumen 
Este artículo explora la frontera porosa entre mestizos e indígenas en el Nuevo Reino de 
Granada durante el siglo XVI, interrogándose sobre cómo los mestizos aspirantes a los 
cacicazgos muiscas se presentaron a sí mismos y cómo fueron caracterizados por sus 
adversarios en la negociación de sus relaciones con la corona española, los encomenderos 
locales y sus propios vasallos. La reflexión se centrará, en particular, en dos hombres: don 
Alonso de Silva, cacique de Tibasosa, y don Diego de Torres, cacique de Turmequé; ambos 
hijos de mujeres pertenecientes a líneas de sucesión de los cacicazgos muiscas, pero que 
fueron criados en hogares paternos españoles. Las pretensiones de estos dos personajes sobre 
los cacicazgos contradecían las aspiraciones de otros mestizos de élite de su tiempo, quienes 
buscaban aceptación en la sociedad española de Santafé y Tunja. En contraste, los dos se 
describían sistemáticamente a sí mismos como candidatos privilegiados para lograr el estatus 
de miembros de la élite indígena, recurriendo a marcadores de identidad cristianos e ibéricos. 
 
 
Sandra Turbay Ceballos 
Las familias indígenas de Santafé, Nuevo Reino de Granada, según los testamentos de los siglos XVI y 
XVII 
 
Resumen 
El análisis de 89 testamentos indígenas de Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada, de los 
siglos XVI y XVII, da cuenta de las transformaciones de la familia muisca en la ciudad colonial. 
Desapareció la poliginia y el precio de la novia, y se legitimó el matrimonio a través del 
sacramento católico; se instauró la costumbre de la dote mediterránea y los hijos empezaron a 
heredar los bienes de su padre. Sin embargo, los testamentos demuestran la persistencia de 
algunos rasgos matrilineales en los legados que los hombres dejaban a los hijos de sus 
hermanas y en la sucesión de los cacicazgos. La migración masiva de indígenas a la nueva 
ciudad promovió el mestizaje y la reconfiguración de las familias indígenas que acogieron en 
su seno a huérfanos de diferente condición. Algunas mujeres alcanzaron posiciones inéditas y 
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recurrieron a la Real Audiencia para defender los derechos que creían conculcados por sus 
maridos indígenas o por los padres españoles de sus hijos. 
 
 
Hugues Rafael Sánchez Mejía  
Composición, mercedes de tierras realengas y expansión ganadera en una zona de frontera de la 
gobernación de Santa Marta: Valledupar (1700-1810) 
 
Resumen 
En este artículo se estudia el impacto que tuvo la demanda de carnes desde la ciudad de 
Cartagena en la expansión y adjudicación de terrenos realengos en una zona de frontera de la 
gobernación de Santa Marta: la ciudad de Valledupar. Se busca mostrar cómo a partir del siglo 
XVIII, al recibir varios estímulos del mercado, la cría ganadera se incentivó en la jurisdicción 
de la mencionada ciudad, por lo que se dio un consecuente aumento en el reclamo de terrenos 
realengos, la configuración de los derechos de propiedad y la subsecuente creación de hatos 
ganaderos. En un contexto de fuertes incrementos en la renta de la tierra, urgía una mejor 
gestión de los conflictos entre propietarios, arrendatarios y trabajadores agrarios, por lo cual 
la corona española desplegó una política eficiente en la resolución de dichos conflictos y 
ratificación de los derechos de propiedad. Así, se advierte un énfasis por parte de los 
funcionarios de la Corona a favor de la legalidad jurídica y, sobre todo, una aplicación de la 
norma que rebasa las diferencias sociales y económicas de los diferentes actores. 
 
 
Liliana Rueda Cáceres 
Juego de intereses en la demolición del Convento y de la Iglesia de Santo Domingo. Bogotá, 1939-1947 
 
Resumen 
La demolición del antiguo convento Santo Domingo, en abril de 1939, generó la 
fragmentación de la manzana urbana que había ocupado por más de trescientos años. ¿Qué 
consecuencias adicionales conllevó este fraccionamiento? El artículo se centra en el análisis de 
los movimientos de finca raíz que se dieron en la “nueva” manzana que apareció con la 
demolición de la Iglesia de Santo Domingo, siete años después de haber sido derribado el 
convento; este hecho urbano evidenció la existencia de unos juegos de intereses. El marco 
teórico y metodológico para analizar este caso se basa en la historia urbana, la que observa a la 
ciudad como un producto social y en la que el plano se constituye en una herramienta de 
reflexión. Se concluye que el antiguo convento, más que un inconveniente para la 
“modernización” de la ciudad, era realmente un obstáculo para la densificación y rentabilidad 
de ese sector, que se había desarrollado anárquicamente y sin el debido control y regulación 
de las entidades a cargo. 
 
 
Jymy Alexander Forero Hidalgo 
Evolución del uribismo en Ciudad Bolívar: un análisis histórico, 2002-2007 
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Resumen 
En tanto la historiografía ha documentado ampliamente que los gobiernos autoritarios han 
descansado en el apoyo de las masas utilizando distintas estrategias de dominación según el 
tipo de régimen y el momento histórico, el propósito de este estudio es analizar las 
condiciones históricas que permiten explicar el surgimiento y evolución del uribismo como 
proyecto político, económico y social nacional con amplios niveles de respaldo y aceptación 
popular en particular en Ciudad Bolívar, localidad del sur de Bogotá. El estudio revela que 
resulta parcial e insuficiente concluir que el respaldo y la aceptación popular se debió a un solo 
factor, sino que, a diferencia de teorías que plantean la dominación e imposición de un 
proyecto político por la vía exclusiva del terror, asistimos a un fenómeno político singular: la 
implementación del proyecto autoritario uribista se dio mediante una mixtura, una 
combinación de métodos persuasivos y coercitivos, que establecieron el consenso en la 
población. Tal explicación implica una interrelación de factores históricos tanto de carácter 
estructural como de carácter coyuntural. 
 
 
Artículos / América Latina 
 
 
Fernando Torres-Londoño 
Visiones jesuíticas del Amazonas en la Colonia: de la misión como dominio espiritual a la exploración de 
las riquezas del río vistas como tesoro 
 
Resumen 
Este artículo examina las elaboraciones textuales de jesuitas españoles y portugueses en 
relación con el río Amazonas durante los siglos XVII y XVIII. Los jesuitas de las misiones de 
Maynas, establecidas entre diversos tributarios del río Amazonas, entendieron sus misiones 
como la mejor forma de garantizar el dominio español en la región. El fracaso de este modelo 
aproximó a los misioneros de Maynas a la visión de los jesuitas portugueses del Pará, entre 
ellos el padre João Daniel, que vieron el río Amazonas como una gran fuente de riqueza, base 
para una ocupación sustentada en el poblamiento y la agricultura. 
 
 
Guillermo López Contreras 
Cuando el mundo le dio la espalda a una democracia. La diplomacia mexicana ante la desaparición de 
Checoslovaquia, 1938-1940 
 
Resumen 
El servicio exterior mexicano fue muy activo durante el periodo de entreguerras en Europa, 
cuando México intentó aumentar el prestigio de los gobiernos emanados de la Revolución 
Mexicana. La historiografía ha señalado como un logro de estos gobiernos las denuncias hechas 
sobre las agresiones de diversas potencias a países más débiles. Sin embargo, la postura de la 
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diplomacia mexicana frente a la agresión nazi a Checoslovaquia no se había estudiado y no se 
conocía con certeza cuál era la postura mexicana. La actitud de México frente al reclamo 
alemán de la estratégica región checoslovaca de los Sudetes y frente a la desaparición definitiva 
de Checoslovaquia a manos del Tercer Reich, son algunos de los temas que aborda este artículo. 
Para ello, se analizan los reportes y comunicaciones que tuvo la red de representantes 
mexicanos en Europa con la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, así como 
declaraciones y escritos de altos funcionarios mexicanos. La cuestión checoslovaca resultó ser 
una excepción a la política exterior mexicana basada en la seguridad colectiva y la denuncia a 
las agresiones ilegítimas. 
 
 
Artículos / Debates 
 
 
Daniel Roberto Vega Torres 
Sobre historia y sociología: interdisciplinariedad y narración en las ciencias sociales en Colombia 
 
Resumen 
El artículo analiza la interacción de dos formas narrativas que permitieron la definición de las 
ciencias sociales en Colombia: el ensayo y el texto científico. Se parte de presentar el ensayo 
no como un saber disciplinar emergente, sino como la base literaria de la ciencia social en el 
país durante la primera mitad del siglo XX. Luego se evidencia el contraste y la coexistencia 
entre la formación disciplinar y la expresión ensayística desde el caso de la Escuela Normal 
Superior, pasando por la inclusión de la sociología rural norteamericana en el país. El texto 
concluye con la idea de que la interdisciplinariedad fue una práctica discursiva paralela a la 
profesionalización del conocimiento. 
 
 
Ivonne Suárez Pinzón  
La interdisciplinariedad saboteada: observaciones a la ley que reglamenta el ejercicio profesional de la 
archivística 
 
Resumen 
Este artículo reflexiona sobre la relación interdisciplinar existente entre la archivística y la 
historia, y describe el proceso de discusión y aprobación de la Ley 1409 de 2010, que tiene 
por finalidad reglamentar el ejercicio profesional de la disciplina y definir así quiénes pueden 
ejercer como archivistas en Colombia. La forma como el texto legal aborda la natural 
interdisciplinariedad existente entre el quehacer archivístico y la construcción de reflexiones 
históricas busca la negación del ejercicio profesional a personas formadas en otras disciplinas y 
reserva ese ejercicio a quienes obtienen título universitario como archivistas. La archivística 
tiende a identificarse como un simple quehacer mecánico y los historiadores ven reducido su 
campo de acción en la valoración y protección del patrimonio cultural documental y en el 
avance de estudios básicos históricos que tienen como soporte la documentación. Los 
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resultados predecibles son, pues, el distanciamiento disciplinar, el desconocimiento del otro 
profesional, el estancamiento de la historia institucional, y la disminución de posibilidades de 
construir la memoria social, defender los derechos ciudadanos y comprender el pasado, 
necesario para proyectar el futuro. 
 
 
Dalín Miranda Salcedo  
La familia en la historiografía puertorriqueña 
 
Resumen 
Este ensayo es una aproximación básica a la forma como se ha estudiado la familia en la 
historiografía puertorriqueña. Se describen las tendencias temáticas y los tratamientos 
metodológicos, así como las cronologías más abordadas. Se observa que la demografía y la 
sociología fueron recursos importantes a la hora de construir los marcos explicativos de los 
estudios explorados. 
 
 
Reseñas 
 
Rafael Enrique Acevedo Puello. Memorias, lecciones y representaciones históricas. La celebración del 
primer centenario de la Independencia en las escuelas de la provincia de Cartagena (1900-1920) 
Por Hernando Andrés Pulido Londoño  
 
Thomas Bender. Historia de los Estados Unidos: una nación entre naciones 
Por Jhon Florián Guzmán  
 
Katherine Bonil Gómez. Gobierno y calidad en el orden colonial. Las categorías del mestizaje en la 
provincia de Mariquita en la segunda mitad del siglo XVIII 
Por Heraclio Bonilla Mayta  
 
Nikolaus Böttcher, Bernd Hausberger y Max S. Hering Torres, editores. El peso de la sangre: 
limpios, mestizos y nobles en el mundo hispánico 
Por José Dionisio Calderón  
 
Centro de Investigación Libertaria y Educación Popular, editor. Pasado y presente del anarquismo 
y el anarcosindicalismo en Colombia 
Por Leopoldo Múnera Ruiz 
 
Edgar Collazos. El Demonio en la Proa (segunda edición) 
Por Ricardo Sánchez Ángel  
 
Humberto Cucchetti. Combatientes de Perón, herederos de Cristo. Peronismo, religión secular y 
organización de cuadros 
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Por Mariana Pozzoni  
 
Ana María Lorandi. Poder central, poder local. Funcionarios borbónicos en el Tucumán colonial: un 
estudio de antropología política 
Por Julian Andrei Velasco Pedraza 
 
Roger Leonardo Mamani Siñani. “La División de los Valles”: estructura militar, social y étnica de la 
guerrilla de La Paz y Cochabamba (1814-1817) 
Por Gonzalo Zavala Córdova  
 
Laure Murat. L’hommequi se prenaitpour Napoléon. Pour une histoire politique de la folie 
Por Renán Silva  
 
José Muzlera, Mariana Poggi y Ximena Carreras Doalla, compiladores. Aportes, sujetos y miradas 
del conflicto agrario argentino (1910-2010) 
Por Adrián Alejandro Almirón  
 
Beatriz Patiño Millán. Riqueza, pobreza y diferenciación social en la provincia de Antioquia durante el 
siglo XVIII 
Por Edwin López Rivera  
 
 
Obituario 
 
Beatriz Patiño Millán (1952-2012)  
Por Amparo Murillo Posada 
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Volumen 39, número 2 (julio-diciembre, 2012) 
 
Dossier: Justicia, derecho y penalidad en Colombia 
 
Artículos 
 
María Victoria Montoya Gómez 
La jurisdicción de los jueces pedáneos en la administración de justicia a nivel local. La ciudad de 
Antioquia, 1750-1809 
 
Resumen 
El objetivo de este artículo es abordar el papel de los jueces pedáneos dentro de la 
administración de justicia en sus actuaciones en los diferentes sitios y partidos “creados” —
erigidos— dentro de la jurisdicción de la ciudad de Antioquia, entre 1750 y 1809. Se apunta a 
profundizar el conocimiento de los funcionarios que actuaban a nivel local: su jurisdicción, los 
problemas de su ejercicio y su función supeditada a los alcaldes ordinarios de la ciudad de 
Antioquia. Este trabajo se basa en 125 procesos criminales por adulterio, concubinato y 
amancebamiento, relaciones ilícitas, como se denominaban en aquella época, seguidos por las 
autoridades seculares, así como en los libros capitulares de la ciudad de Antioquia. 
 
 
Natalia Botero Jaramillo 
El problema de los excluidos. Las leyes contra la vagancia en Colombia durante las décadas de 1820 a 
1840 
 
Resumen 
Este artículo investiga el fenómeno de la vagancia en Colombia durante las décadas de 1820 a 
1840 a partir de un estudio de la legislación, en el cual se detallan los sujetos, las prácticas y 
las condenas. Dicho estudio se realiza en relación con el problema de la opinión pública y la 
construcción de una legitimidad política para la República. A través del análisis de la 
normatividad, los informes oficiales y la prensa, se rastrean las significaciones de la vagancia, 
las transformaciones y permanencias de las políticas contra esta y las discusiones dadas en 
relación con la pobreza y la exclusión. De esta manera, se busca dar cuenta de las 
consideraciones de esta en contraposición a las virtudes republicanas como un problema en 
que se articulan los campos de la moral, la economía y la política, y de cómo y por qué el vago 
se convirtió en sujeto de leyes y policía, quienes buscaron controlarlo y sujetarlo por medio 
de la instrucción, el trabajo y la colonización. 
 
 
José Trinidad Polo Acuña 
Disputas y leyes en los conflictos interétnicos en la península de La Guajira (Nueva Granada, 1830-
1860) 
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Resumen 
En la península de La Guajira en el periodo 1830-1860 interactuaron dos corpus “legales” para 
dirimir las disputas en los conflictos interétnicos suscitados entre indígenas guajiros y la 
sociedad criolla. Uno, el de la república, que buscaba someter a los nativos no reducidos a las 
leyes como parte de las estrategias de control de la población en el contexto de la 
consolidación del Estado-Nación. Otro, el de los indígenas Wayúu, basado en derechos y 
deberes consuetudinarios cuyo carácter era colectivo y corporativo. En este artículo se 
muestra cómo, en los intentos de las autoridades granadinas y venezolanas por arbitrar las 
disputas entre ambos grupos, se produjeron prácticas en las que se incorporaron elementos de 
la ley nativa guajira, cuestión que se venía haciendo desde el periodo español y que permitió, 
en el nuevo contexto político de la República, manejar los conflictos con los indígenas de 
forma negociada. 
 
 
Gilberto Enrique Parada García 
Una historia del delito político. Sedición, traición y rebelión en la justicia penal neogranadina (1832-
1842) 
 
Resumen 
El artículo presenta una investigación contextualizada historiográficamente en la historia social 
del derecho, cuyo tema de análisis es un tipo de enfrentamiento que se originó a partir del 
funcionamiento de la justicia penal neogranadina. Concretamente, analiza las resistencias que 
surgieron en la sociedad neogranadina durante la década de 1830, a partir de la puesta en 
marcha de leyes penales codificadas para contener delitos políticos. La perspectiva teórica 
apunta a que el Estado, específicamente representado por los gobiernos de esa década, asume 
la ley penal como herramienta del control político; esta maniobra genera tensiones que se 
manifiestan en opiniones jurídicas divergentes. A través de las fuentes estudiadas: leyes, 
decretos, expedientes, prensa, líbelos, hojas sueltas y panfletos, se evidencia un nuevo campo 
de batalla de la justicia penal, en el cual se señala un escenario extrajurídico en el que se 
disuelven litigios, en el marco de las crisis políticas generadas por la sedición y la guerra. 
 
 
Joshua M. Rosenthal 
The Indultados of Tescua: Criminal Rebellion and Judicial Reckoning during the War of the Supremes 
 
Resumen 
En 1841 el público de Bogotá siguió el juicio de 22 presos acusados del delito de rebelión 
durante la Guerra de los Supremos. Tras haber sido capturados mientras prestaban servicio 
como oficiales en la batalla de Tescua, los acusados afirmaron que habían sido obligados a 
unirse al ejército rebelde. Esta excusa fue ignorada y 21 de los acusados fueron condenados a 
muerte, sólo para ser salvados por decretos de indulto en los meses siguientes. El artículo 
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analiza la lógica de la decisión judicial, las estrategias narrativas empleadas por los acusados en 
su defensa y el significado de clemencia en la primera república. 
 
 
Otros artículos 
 
 
Margarita Gascón y César N. Caviedes 
Clima y sociedad en Argentina y Chile durante el periodo colonial 
 
Resumen 
El artículo analiza las principales fluctuaciones climáticas globales en algunos territorios, que 
actualmente pertenecen a las repúblicas de Argentina y de Chile, durante el periodo colonial. 
Las colonias involucradas son Santiago, en Chile; y Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, en 
Argentina. El periodo colonial inicia con la Pequeña Edad Glacial y sus condiciones de mayor 
frío y humedad; a mediados del siglo XVII fue notorio el Mínimo de Maunder; y, finalmente, 
en la segunda mitad del siglo XVIII, se registró el Remonte Termal, caracterizado por el calor 
y la sequía. Se presta atención a El Niño Oscilación del Sur (ENOS) en sus diferentes efectos 
locales. El objetivo principal es enriquecer las interpretaciones del pasado desde finales del 
siglo XVI hasta principios del siglo XIX, al aportar elementos referidos a la historia del clima. 
El eje del análisis es que el clima afecta los ambientes y los recursos naturales disponibles, la 
vida urbana y las rutas, de modo que no puede estar ausente de las diversas explicaciones del 
pasado colonial. 
 
 
Jairo Antonio López Pacheco y Jhon Jaime Correa Ramírez 
Disputas por la centralización/descentralización administrativa en el Viejo Caldas, 1905-1966: los 
casos de Manizales y Pereira 
 
Resumen 
El presente artículo analiza las disputas entre los grupos de élite de las ciudades de Manizales y 
Pereira por el poder político regional en el antiguo Departamento de Caldas, creado en 1905, 
y que desembocaron en la división departamental de 1966 con la creación del Departamento 
de Risaralda. Dicho proceso se manifestó en las discusiones por la centralización o 
descentralización administrativa, las cuales reconstruimos en tres momentos: primero, a 
partir de la reforma administrativa de Rafael Reyes que creó el Departamento de Caldas; 
segundo, en el periodo de mayor auge de la economía del café y las demandas por mejor 
distribución fiscal; finalmente, en la coyuntura de los años sesenta, que permitió una 
movilización continua de las élites y culminó con la división departamental. Concluimos que 
las disputas por la descentralización y centralización administrativa manifestaban un proceso 
histórico de división del poder regional en el cual se contrapusieron dos formas de proyección 
de orden e interés local. 
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Mónica J. Giedelmann Reyes y Laura Fernanda Jaimes Alvarado 
La necrópolis de los “perros”. Crónicas del Cementerio Universal de Bucaramanga, Santander 
 
Resumen 
Este artículo expone los cambios por los que atravesó Bucaramanga durante el último siglo y 
que se reflejaron en la existencia del Cementerio Universal (1910-2010). El objetivo de esta 
investigación es “metaforizar” la ciudad en el cementerio, es decir, mostrar a la necrópolis 
(ciudad de los muertos) como espejo de la ciudad de los vivos. Para ello, se empleó una 
metodología cualitativa de estudio de caso, que combinó la indagación de fuentes históricas 
(boletas de exhumación, crónicas y reportajes de prensa) y análisis de cultura material (tumbas 
y otros monumentos del camposanto). El estudio develó incongruencias de los discursos 
político y religioso instaurados para la época, y evidenció cómo, para el Cementerio 
Universal, la destrucción patrimonial y de las prácticas de recordación fueron responsables de 
su demolición. En esta acción se evidencia una concepción errada del patrimonio por parte de 
las autoridades de Bucaramanga y la ausencia de un sentimiento de pertenencia de sus 
habitantes en relación con estos espacios urbanos. 
 
 
Paulo César León Palacios 
La ambivalente relación entre el M-19 y la Anapo 
 
Resumen 
La relación entre la Alianza Nacional Popular (ANAPO), fundada en 1961 por el general 
Gustavo Rojas Pinilla, y el Movimiento 19 de Abril, guerrilla urbana colombiana lanzada en 
1974, es analizada a través de los orígenes de esa guerrilla, su participación en la ANAPO, su 
lucha con la cúpula del partido y la ruptura resultante. El artículo usa principalmente el 
archivo histórico del Movimiento 19 de Abril, que se complementa con entrevistas y archivos 
de prensa. La principal conclusión es que la relación entre las dos organizaciones se 
fundamentó en la ambivalencia y el romanticismo, mezcla que produjo efectos 
contraproducentes. 
 
 
Reseñas 
 
Óscar Calvo Isaza y Mayra Parra Salazar. Medellín (Rojo) 1968. Protesta social, secularización y 
vida urbana en las jornadas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 
Por Juan Carlos Vélez Rendón  
 
Víctor Gayol. Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de 
México, 1750-1812 
Por Julián Andrei Velasco  
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Rocío Londoño. Juan de la Cruz Varela. Sociedad y política en la región de Sumapaz (1902-1984) 
Por David Felipe Peña Valenzuela  
 
Iris Wigger y Sabine Ritter, editores. Racism and Modernity. Festschrift for Wulf D. Hund 
Por Hernán Andrés Pulido Londoño  
 
 
Obituarios 
 
Eric J. Hobsbawm 
Por Sergio Moreno Rubio  
 
Olga Cadena Corrales 
Por Jaime Lopera  
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Volumen 40, número 1 (enero-junio, 2013) 
 
Dossier: Justicia, derecho y penalidad en Colombia y  
América Latina 
 
Artículos 
 
 
Andrés David Muñoz Cogaría 
La administración de justicia penal y la criminalidad en la Gobernación de Popayán (1750-1820) 
 
Resumen 
El artículo se propone evidenciar la organización característicamente jerárquica de los 
ministros encargados de administrar justicia penal en la Gobernación de Popayán, en el ocaso 
del periodo colonial. Las funciones tanto judiciales como fiscales y gubernativas solían 
entremezclarse en las atribuciones de estos funcionarios, lo cual sugiere la ausencia de una 
institución encargada exclusivamente de administrar justicia penal. Acto seguido, se hace 
énfasis en la construcción del criminal a partir del discurso economicista y utilitario, emanado 
de las autoridades borbónicas, que impulsó una praxis penal, no pocas veces desfasada, con 
relación a la legislación criminal indiana. 
 
 
Luz Mary Castellón Valdéz  
Discursos, estrategias y sujetos políticos: análisis de los testimonios en los juicios a militares acusados del 
delito de infidencia en Venezuela y México, 1810-1815 
 
Resumen 
El artículo estudia algunos de los testimonios que forman parte de los juicios conocidos como 
“las causas de infidencia”, procesos seguidos en la América hispana contra aquellos sujetos que 
se rebelaron ante las autoridades españolas, en el contexto de las guerras de independencia. A 
partir de un análisis comparativo, se busca indagar sobre las diferencias y similitudes que se 
dieron en la forma en que estos sujetos percibieron el conflicto político en México y 
Venezuela, en el periodo de 1810 a 1815. El estudio muestra cómo se fueron construyendo 
los sujetos políticos y cómo se fue conformando una identidad con la patria americana 
mediante los usos del lenguaje y en la retórica empleada por estos actores en la contienda.  
 
 
Andrés Alejandro Londoño Tamayo  
Juicios de imprenta en Colombia (1821-1851). El jurado popular y el control de los libelos infamatorios  
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Resumen 
En este artículo se analizan algunos de los procesos de establecimiento del juicio por jurado 
para delitos de imprenta, en el contexto del surgimiento del Estado colombiano. Utilizando 
una perspectiva político-institucional, se analizaron factores que definieron la práctica del 
jurado como la teoría jurídica del periodo, las discusiones legislativas, las leyes y la dinámica 
judicial. El juicio por jurado es de interés para la historiografía de la justicia en Colombia en la 
medida en que promovió la participación ciudadana y posibilitó una práctica en la 
administración de justicia que podía diferir del derecho estatal. Ambos aspectos le 
garantizaron convertirse en una opción de administración de justicia alterna al sistema de 
código-judicatura, que resultaba más coherente con una sociedad ampliamente diversa que se 
resistía, en algunos casos, a la codificación. 
 
 
Juan Carlos Vélez Rendón  
El establecimiento local de la administración de justicia en Antioquia, 1821-1853. El difícil 
cumplimiento de una promesa republicana 
 
Resumen 
La historiografía tradicional del derecho da por sentada la existencia del Estado sin cuestionar 
la manera en que los intentos de modernización del sistema judicial fueron puestos en práctica 
en ámbitos locales. Este artículo estudia la forma en la que se buscó la profesionalización y la 
diferenciación de la administración de justicia en Antioquia, entre 1821 y 1853. El enfoque 
asumido busca contrastar los intentos institucionales, sus límites y los obstáculos presentados, 
evidenciando los conflictos con respecto a las funciones de los cargos, la práctica de los jueces 
letrados y las "extralimitaciones" de los jueces cantonales y los parroquiales. 
 
 
Jairo Antonio Melo Flórez 
Justicia, abogados y criminalidad en Santander (1902-1930) 
 
Resumen 
Este artículo aborda el problema de la reconstrucción del poder judicial en el departamento 
de Santander después de la Guerra de los Mil Días, y cómo este proceso se vio acompañado 
por una mayor formalización de la profesión de abogado, así como de una mayor atención al 
problema del aumento de la criminalidad en el departamento. Con esto se quiere brindar una 
perspectiva de los problemas que tuvieron los magistrados, jueces y abogados para administrar 
justicia de manera efectiva entre 1902 y 1930. Para ello, se revisaron fuentes publicadas por 
organismos judiciales, así como revistas y publicaciones de abogados jóvenes de la época, con 
las cuales se lograron evidenciar las intenciones y preocupaciones de los administradores y 
actores del poder judicial. Así pues, se hace posible evidenciar una crisis casi permanente en la 
administración de justicia y un sentimiento de indefensión por parte de los ciudadanos, 
especialmente de los habitantes de las áreas rurales, ante un poder judicial con escasos 
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recursos y administrado, en muchas ocasiones, por personal poco idóneo en el campo del 
derecho. 
 
 
Otros artículos 
 
James Vladimir Torres Moreno 
Sencillos y piezas de a ocho. El problema de la moneda de baja denominación en el Nuevo Reino de 
Granada en la segunda mitad del siglo XVIII 
 
Resumen 
Uno de los desafíos para el buen funcionamiento del sistema monetario de las colonias 
españolas fue la provisión de monedas de baja denominación. El presente artículo analiza el 
problema de la aparente escasez de este tipo de moneda y su impacto en la eficiencia de la 
economía neogranadina. Para ello, se construyeron los detalles de emisiones de las dos casas 
de moneda del Reino y se analizaron los mecanismos de intercambio en las pequeñas 
transacciones. Se encontró que la Nueva Granada emitió monedas de baja denominación en 
mayores cantidades que otras cecas del mundo español en América, lo que le permitió tener 
un conjunto de medios de pago más equilibrado y mucho más adecuado para los pequeños 
intercambios. De esta manera, su economía presentó menores costos de transacción y fue, en 
cierto sentido, más eficiente. 
 
 
Enrique Ayala Mora 
El origen del nombre América Latina y la tradición católica del siglo XIX 
 
Resumen 
Este trabajo está dedicado a rastrear las raíces de la denominación “latina” de nuestra América, 
a través del uso que dio la Iglesia Católica al término. Se examina desde la fundación del 
Colegio Pío Latino Americano de Roma, impulsado por el sacerdote chileno José Ignacio 
Eyzaguirre Portales, en la sexta década del siglo XIX, con el auspicio del papa Pío IX. En 
primer lugar, se hace una breve relación de la evolución del nombre de “América Latina” para 
pasar a establecer la situación de la Iglesia y su relación con el Estado. Luego, se estudia el 
origen específico del uso del nombre, la personalidad de Eyzaguirre Portales, los antecedentes 
y la fundación del colegio. Se concluye con breves referencias a la trayectoria de esa 
institución educativa, a su influencia, y a la definición de la “Iglesia Católica Latinoamericana”, 
con sus manifestaciones de más de un siglo, hasta los últimos años. 
 
 
Ana Milena Rhenals Doria y Francisco Javier Flórez Bolívar 
Escogiendo entre los extranjeros “indeseables”: afro-antillanos, sirio-libaneses, raza e inmigración en 
Colombia, 1880-1937 
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Resumen 
Este artículo analiza las representaciones raciales y étnicas que los intelectuales, políticos y 
comerciantes colombianos construyeron sobre los inmigrantes sirio-libaneses y afro-
antillanos, entre 1880 y 1937. El texto, a partir del impacto que la masiva presencia de afro-
antillanos en Panamá y las ideas del racismo científico tuvieron en Colombia, sugiere que estos 
inmigrantes compartieron el estatus de razas inferiores hasta mediados de los años veinte. Sin 
embargo, a finales de esa década, cuando una nueva corriente inmigratoria de mano de obra 
negra proveniente de las Antillas comienza a entrar a los puertos del Caribe colombiano, los 
sirio-libaneses terminaron siendo considerados como un grupo poblacional de mejor 
asimilación a la vida racial, cultural y económica de la región y del país. 
 
 
Laura Guillermina Gómez Santana 
Legislación e instituciones agrarias en México, 1911-1924 
 
Resumen 
A partir de la Revolución Mexicana se dieron importantes transformaciones en la distribución 
de la tierra, con lo que se decretaron leyes y se crearon nuevas instituciones que concretaron 
el reparto de tierras a pueblos y comunidades. De 1911 a 1924, la Comisión Nacional Agraria 
fue el órgano encargado de instituir la reforma agraria en México. Sin embargo, tanto la 
legislación como sus instituciones sufrieron cambios durante este periodo, debido a los 
diversos grupos políticos que gobernaron y al proceso de conformación del Estado mexicano. 
 
 
Sergio Ospina Romero 
Los estudios sobre la historia de la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX: de la narrativa 
anecdótica al análisis interdisciplinario 
 
Resumen 
En el presente artículo se hace un análisis bibliográfico con relación a la historia de la música 
en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, a partir de una selección de trabajos 
publicados entre 1938 y 2011. La elección de los textos tiene como objetivo mostrar la 
manera en la que se ha negado o se ha propiciado una apertura interdisciplinaria en el 
escenario de las investigaciones histórico-musicales en Colombia, para lo cual se identifican los 
perfiles y las tendencias investigativas, las temáticas y los contenidos, y los modelos 
metodológicos y epistemológicos dominantes. 
 
 
Reseñas 
 
Mario Aguilera Peña, coordinador. El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de 
Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) 
Por Leidy Carolina Navarro Antolínez  
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Patricia Aristizábal Montes. Cartas de una cartagenera. Josefa Gordon de Jove. 1845-1849  
Por Diana Crucelly González Rey  
 
Michael J. Larosa Y Germán R. Mejía. Colombia: A Concise Contemporary History 
Por Camilo Alberto Jiménez Alfonso 
 
Francisco Martínez Hoyos, coordinador. Heroínas incómodas. La mujer en la Independencia de 
Hispanoamérica 
Por José David Cortés Guerrero 
 
Germán Rodrigo Mejía Pavony. La ciudad de los conquistadores. 1536-1604  
Por Félix Raúl Martínez Cleves 
 
Emma Reyes. Memorias por correspondencia (2.ª edición) 
Por Ricardo Sánchez Ángel  
 
Rafael Rojas. Las repúblicas de aire. Utopía y desencanto en la revolución de Hispanoamérica  
Por Diego Fernando Buitrago Suárez  
 
Charles Tilly y Lesley J. Wood. Los movimientos sociales 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook 
Por Johana Esperanza Buitrago Barreto  
 
Juan Carlos Villamizar. La influencia de la Cepal en Colombia, 1948-1970 
Por Sergio Mejía  
 
 
Obituarios 
 
Julio Aróstegui (1939-2013) 
Por Jaime Álvarez Llanos 
 
